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T E L B G K A M A S D E ANTOCHiS. 
Madr id , 28 <7c enero. 
Por ind icac ión de S . M . l a R e i n a 
Regente, Da M a r í a C r i s t i n a , la I n -
tendencia de Palac io c o n t i n u a r á a -
bonando á la S r a . V i u d a de Z o r r i l l a 
la p e n s i ó n que esto eminente poeta 
disfrutaba. 
Nueva York, ele enero. 
S e g ú n noticias posteriores r e c i b i -
das de H o n o l u l ú , la R e i n a K a m a -
kaeha L i l i u k a l a n i h.a sido destro-
nada. 
331 movimienio revolucionavij í u é 
obra de los extranjeros res identes 
en el A r c h i p i é l a g o hawaiano contr a 
lofs naturales á e l pais . 
E n un H i r c t i a * / q,uo aquellos cele-
braron se n o m b r ó u n C o p t 4 i 6 Revo-
Ivicionario, e l r . i a l ba creado ol Qo-
b iemo ProTrÍ£ior!.al; consistente e n 
u n Consejo Sleov.tivo y u n Consejo 
C e o.cultivo. 
E l Presidente del expresado Con-
sejo Ejecut ivo h.a solici-fcado del Go-
bierno n o r t í - a m e r i c a n o l a a n e x i ó n 
del A r c h i p i é l o g o á los E s t a d o s 'Uni-
dos. 
L a d e p o s i c i ó n del gobierno se h a 
llevado á efecto de una m a n e r a pa-
cífica y s i n derramamiento de san-
gre. 
Í V H ' Í S , 27 de enero. 
M r . Cornexio H e r z h a dejado de 
pertenecer d l a orden de l a I-iOgion 
de 1-T.onor. 
TELEGRAMAS COMEUCIALES. 
JSuev¿t.-york, enero 27, d ¡as 
,r,:¡ de la larde. 
Onzas españolas, á$15 .75 . 
Cfentones, fi $4.85. . A. . 
Descneut« pape» comercial, (>0 ífT., do 4* a 
tí flor ciento. 
Cambios R0]>reIi0Mflrcfíf ííOdiv. (banqueros) 
a$ i .8« . , ;. m 
ídem sobre París, 60 div. (banqneros), á 6 
francos 18Í. 
Irtei;? sobre Hambnríro, (JO dfv (banqneros), 
íi í>r>i. 
«caos reafslrados Je los E«lados-üuído3, 4 
por cíenlo, á 1 U i , ex-ciiptín, 
Ceiilrífafi-as, ti. 10, pol. m . 8*. 
Rehilar íi buen réflno* <le :{ lil(> 6 '% Jíiltí. 
\/,Hcnr de m'el. »le 3 l l l l t í ií líJllO. 
Mieles de Cuba, en bocoye», uoinlual, 
Ei morj-ado, nnue. 
¡«lanUio;> (Wllcox\ en terceroJmíf A *11.85. 
Harinu patenl Sftnnesota, it'4.í)0. 
f.otídres. enero 27• 
Azílcar Ae remolacha, 14i5i. 
A7f!rHf(í utrírii!¡,!i. p o l . ¡i Itír, 
ídém reiri:ia»- reilim. <ÍP líi á I -íití. 
Consollfladcs, ií í»S 5[ltí, ex-interés, 
í»o; ciiento, ñauco ile ínurlatcn-a, 2^ por 100, 
tlnatro por ciento espaftol, íi tíll, ex-íntei-
FarS.-t , e n e r o '¿'é. 
Ronf.1, ü por 100, lí francos 50 cts., ox-
inlerfn. 
(Queda prohibida la repro&ucoiOfi de los 
felejfrfthúis r>ue antecedm, e.tm arreglo al ar-
ticulo'M de / , ' í isp 'leI rirviMvA Jnte'e.elual.) 
Enero 28 de 1893. 
Cierra nuestro it íercado azucarero en 
la seniana que termina, bajo el mismo 
Égpécto <le calma que viene rigiendo 
lesdc los principios do la misma. _ 
Las noticias ú l t i m a m e n t e recibidas 
dé lo s priimipales contros consamido-
ibeg señalan algunas declinaciones en 
los limites y los compradores de esta 
plaza .sujetándose estrictamente á a 
quejlos, han reducido sus ofertas á las 
cifras equivalentes. Los tenedores, sin 
embargo, se mantienen con mucha íir 
meza y en consecuencia las operaciones 
son muy limitadas, á lo que t a m b i é n 
contribuye que la mayor parte de los 
frutos que van llegando, tanto á esta 
plaza como á los puertos de la costa, 
Sé hallan vendidos de antemano y se 
embarcan r á p i d a m e n t e para los Esta-
dos-Onidos. 
lOntro ayer y hoy se han e í c e t u a d o 
ias siguientes operaciones: 
CENTRÍFUGAS DE GUABArO. 
Ingenio Guadalupe. 
1.000 sacos n" 11, pol . 965, á G.GoJ, 
recibir en el pagadero. 
Tngenios varios. 
7.000 sacos hasta 10.000 n" 10, polari-
zac ión 94¿, á G.G5J 
PLIEGO DE CONDICIONES para el remate de arrenda-
miento de las casillas del Mercado de Cristina. 
Art ículo 1? E l Excmo. Ayuntamiento saca á p ú -
Idica subasta el arreudamiento de las casillas del 
Mercado de Cristina, cuyos números se expresan en 
relación del final y por los respectivos tipos mínimum 
de alquiler mensual, que en la misma se expresa. 
A r t . 2? E l contrato se celebra por cinco años, que 
espirarán en 28 de Febrero de 1898 o antes si se f as-
la-la el Mercado á otro lugar, sin derecho rt, indemni-
zación alguna por partí; de los inquilinos, 6 si perma-
neciese la casilla cerrada 6 siu expender en ella du -
rante tres días consi'culivos. 
A r t . 3? Las casillas se dcstinaríin á la venta de 
carnes y legumbres, á excepción de las que hoy están 
ocupadas con otra clase de estableciinieuto, á las 
cuales podrá dárseles también igual destino. Es ad 
misible que éstas se destinen al expendio de carne. 
Si no se presentase licitador para alguna casilla, el 
Ayuntamiento se reserva el derecho de conceder la 
instalación de cualquier otra industria que estime 
conveniente. 
A r t . 4'.' Cada inquilino habrá de obtener la corres -
pendiente licencia y mat r ícu la para el cjeroicio de 
cualquiera industria qne explotase, y quedará someti-
do á las Ordenanzas, l ieg lameníos y disposiciones 
vigentes ó que se dictaren, cuyo cumplimiento no po-
drá excusarse porque el local sea do propiedad mu-
nicipal. 
Eos arrendatarios de las casillas habrán de ejercer 
personalmente la industria que expresen en su propo-
sición, y si asi no lo hiciese, quedará rescindido el 
contrato á su perjuicio. 
No obstante esté precepto, se concede al arrenda-
tario el derecho de que le represente persona con po-
der bastante, á juic io de la Corporación, y también el 
de traspaso de inquilinato, por cesión en forma; pero 
tienipre previo consentimiento del Ayuntamiento. 
A r t . 5v Eos que resulten rematadores quedarán 
obVgados á hacer á su costa, en las casillas, ias obras 
de reparación necesarias, tener cubiertas las paredes 
de, azulejos y conservar todo el local en el mejor es-
tado de aseo, quedando á la terminación del contrato 
á beneficio do la municipalidad dichas mejoras, sin 
derecho por parle del arrendatario á pedir indemni-
zación alguna. 
A r t . (i'.' E n los casos en queso subarrendase algu-
na casilla, ejerciese industria otro individuo que no 
l'uere el mismo rematante y sus dependientes ó su 
ap^derailt) aceptado por la Corporación, ó se veriflea-
seti ! IM; pasos sin el consentimiento previo determina-
lo en el art. 4'.', se impondrá una mulla de cien pesos 
al arrendatario, y FC le desalojará gubernativamente, 
pddiéndO el Excmo. Sr. Ayuntamiento declarar la 
nulidad del pacto público ó privado celebrado y la 
rescición virtual é inmediata de este contrato, á per-
juicio del inquilino. 
No podrán destinarse las posesiones altas para de 
pósitos de cfeclos voluminosos ó do poso, n i se dará 
en ellas hospedaje á persona ajenas á la industria^ que 
no estén provibtos do cédulas personales, y siempre 
dándose previamente parte á, la Diputac ión , de los 
individuos que pernocten en las mismas. 
A r t . 7'.' Para ser postor se requiere el depósito 
previo en la Deposi tar ía Municipal del cinco por 
ciento del total importe del remate de cada casilla en 
los cinco anos, cu oro ó su equivalente en Bonos M u 
nipalcs. al tipo de cotización en plaza. 
Dentro de los diez días siguientes al d é l a adjudi-
cación definitiva de la subasta, los adjudicatarios h;¡ 
br in de consiituir en la misma Dcposi tor ía lianza JK 
valor del duplo del depósito, devolviéndoseles éste i n 
el acto. 
E l que no lo verificare dentro do dicho plazo, per 
derá el depósito previo. 
A r t . 8'.' Las proposiciones se harán en papel del 
sello 11° por cada una do las casillas, en la forma y 
términos proscriptos en el artV 16 del l íeal Derreto 
citado, no admitiéndose las que no cubran el tipo de 
alquiler mensual que se expresan en la ya ci'ada nota 
inserta al final. 
Los actuales inquilinos podrán sustituir la carta de 
depósito con certificación expedida por la Societaria 
Municipal , en que consto que están al eorrientc cu el 
pago do la renta de la casilla que ocupan, con expre-
sión de la lianza ya constituida. Si ésta fuese menor 
que la oxijida per cate pliego, hab rá de acompafiarse á 
la proposición recibo del depósito en la Caja Mun ic i -
pal de la diferencia que hubiere. 
A r t . 99 Por cada casilla hab rá de presentarse una 
proposición, en la inteligencia de que si algún postor 
ofrece más que otro respecto de cada casilla, so le 
adjudicará á su favor la subasta, local por local, aun-
que llegue á la totalidad. 
A r t . 10. E l alquiler mensual que resulte estipula-
do en la subasta, lo ingresarán los arrendatarios en 
los cinco días siguientes al vencimiento de cada men-
sualidad, en la Kecaudación Muncipal , en moneda de 
oro de curso legal precisamente, con exclusión do 
cualquiera otra especie, admit iéndose solamente el 
cinco por ciento en plata. 
A r t . 11 L a falta de pago de uua mensualidad á su 
vencimiento, da rá lugar á que por la Alcaldía M u n i -
cipal so ordene y verifique administrativamente pre-
vio requerimiento, el desalojo de cualquier casilla por 
el Regidor Diputado del Moroadn. 
Para el cumplimiento del inciso anterior, la Conta-
dur ía y la Kecaudación cuidarán bajo su responsabi-
lidad en poner en conosimicuto de )a Alca ld ía si a l -
gún inquilino en los primeros nueve días do vencido 
cada mes no ha satisfecho el alquiler del mes ante-
rior. Igual par t ic ipación ha rá el Sr. Diputado del 
Mercado cuando tenga noticias de falta de pago. 
A r t . 12. Todas las acciones que el Excmo. A y u n -
tamiento hubiere de deducir contra los arrendatarios 
para el cobro de la renta, perjuicio etc, lo hará gu -
bernativamente por la uía de apremio, quedando ex-
peditos los de los arrendarlos para deducirlo en la via 
y forma precedentes, con arreglo á las le.íes. 
Ar t . 13. Caso que haya que hacer ejecutiva do la 
lianza alguna responsabilidad que. contraigan los a-
rrcudatarios y aquella estuviese constituida en bonos 
Municipales, se enagenarán cu la forma que determi-
nan las leyes, la pai'tc de osos valores que sea nece-
saria para cubrir el adeudo pendiente, al tipo de co-
tización en plaza, el día en que so efectúe la opera-
ción, quedando el remanente á disposición del arren-
datario si no tuviere pendiente alguna otra respon-
saldlida 1. 
Ar t . 14. Los arrendatarios quedan obligados á 
auiiíplir las disposiciones que so dicten por la D i p u -
ttioion respecto al buen orden y policía del Mercado y 
las que se dictaren en el Keglamento mandado for-
mar. 
A r t . 15. E l acto de la subasta tendrá lugar con os-
tricta sujeción al art. 10 del Real Decreto citado, el 
cual regirá para todos los efectos del contrato. 
A r t . 16. Será de cuenta do los rematadores el pa-
go de anuncios en los periódicos, reintegro y demás 
gastos de la subasta y formalización del contrato. 
A r t . 17. Se paobibe tenninantemente á los inqui-
linos colocar niuestrarios al lado de las cabillas ni 
cualquior otro objeto que impida el tránsito público. 
A r t . 18. Cuantas cueslioncs se suscilen respecto 
á la inteligencia, rescisión y otras concernientes a l 
cumplimiento de este contrato, serán resueltas por el 
Kxcmo. Ayuntamiento. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
Don N N según su cédula que acompaña, 
vecino de enterado de los anuncios y pliego de 
condiciones publicados para la subasta del arrenda-
miento de casillas del í l e r c a d o de Cristina, se com-
promete á tomar á su cargo la número por el a l -
quiler mensual de pesos en oro del cuño español, 
con estricta sujeción á los requisitos exigidos y con 
destino al expendio. 
Fecha y firma. 
4-8 E 
Nombres de los depositantes que sogiin el sorteo ve-
riticado hoy, tienen derecho á eanji ar billetes en 
este día, de 11 de la mañana á dos do la tarde: 
1 Sr. D . Jo sé R. Fe rnáml , /. 
2 . . Adolfo González. 
3 Sres. Toca y Gómez. 
4 Sr. D . Rosendo V . Calleja. 
fí Síes . R. Camino y Gutiérrez. 
6 Sra. D? Catalina I lar r is . 
7 Sr. D . Rosendo Fe rnández . 
8 . . Alejandro Estrada. 
9 Sra. D? Virginia S. de nustamaute. 
10 Sr. I ) . Santiago Viñuela. 
11 . . J . M . Elexalde. 
12 . . . . Florentino Alvarez Garc ía . 
13 . . . . Andrés Manteca. 
14 . . J o s é G. Marinas. 
15 . . Aniceto Laya. 
16 Señora viuda de Zulucta. 
17 Sr. D . Manuel Arcabe.' 
18 . . Aurelio Díaz Posada. 
19 . . . , Andrés F e r n á n d e z Rodr íguez . 
20 Srcs. Egusquiza y Basterrecliea. 
21 Sr. D . Ensebio Cianea. 
¿2 Esteban Esqueu. 
23 . . Estanislao Zapico. 
2 t . . . . J o s é Lanza Arce. 
25 . . J o s é As tu ranó . 
£6 . . . . J o s é Garc ía P e ñ a . 
27 . . Angel Gálvcz y Gui l lén. 
28 . . Juan Diaz. 
29 . . . . Fé l ix F e r n á n d e z Cuervo. 
30 . . . . Antonio Garc ía . 
31 . . Agust ín Revuelta San R o m á n . 
32 . . J e rón imo Pita Alonso. 
3'.t Isidro Oliva. 
34 . . . . César Bauzá. 
35 . . . . Juan G. Pola. 
36 . . . . Anselmo Ordoñez. 
37 Sres. R. Truffln y Cp. 
38 Sr. D . Marcelino Ruiz. 
39 . . Tiburcio Astuz Lopresa. 
40 . . . . Claudio González. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 28 de enero de 1893.—El Gobernador del 
Banco. Luciano Piii/a. 
I 13 1-29 
Oiíien do la IMaza ííe! día 28 de enero. 
S E R V I C I O P A R A E L 29. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del 5o batal lón 
de (Cazadores Voluntarios, D . Ricardo Calderón. 
Visita do Hospital: 109 batal lón do Arti l lería. 
Capitanía General y Parada: 59 bata l lón Cazadc-
res Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : 59 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Bater ía de la IJeina: Art i l ler ía de Ejérci to. 
Castillo del Pr íncipe: Regimiento Infanter ía Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i ta r : E l 
19 de la Plaza, D . Carlos Júat iz . 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Maria-
no Domingo. 
E l Coronel Sargento Mayor, Félix dol Castillo. 
NOTICIAS DE VALORES. 
Abrió do 2 5 U á 26iíipo 
100 y cierra do 251 O 1?. O 
C U U O E S P A Ñ O L . 5 fi25k2 P 0 r l Ü Ü -
P L A T A ^ Abr ió . ^ do 92i á 92). 
S A C I O N A I , ¿ Ce r ró . 3 de 92 á 92J 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Escnio. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Is la de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba 
Banco Agr íco la 
Banco del Comercio, Ferrocarr i 
les Unidos de la Habana y A l 
macones do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cá rdenas y J ú c a r o 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles <le C a i b a r i í n . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos á V i l l a c l a r a . . 
Compañía del Ferrocarr i l Urbano 
Compañía del Fer rocar r i l delOesle 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-j 
Bía de Gas Consolidada.. | 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santaj 
Catalina 
Refinería de A z ú c a r de Cárdenas . 
Compañía de Almacenes do H a -
cendados., 
Empresa de Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito Jo la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Ttdslónica de la Habana . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de V í v e r e s . . . 
Ferrocirvil Je Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril do Sau Cayetano á 
Vinales.—Acciones 
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N O T A Q U E S U C I T A 
ecútllai 
Tipo de alquiler 
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G u a -
líanco Español de la Isla de Cul)a. 
RECOGIDA. DE I,OS BILIiBTGS DE LA EMISION DE 
GUERRA. 
Sorteo verificado en el dia de hoy, de los números 
de las tarjetas expedidas hasta ayer, Jiara la re-
cogida de los billetes de cinco pesos y mayores, 
que ha de tener lugar en los dias lunes, martes, 








91 á 110 
Habana, 28 de enero do 1893 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2,.,.—HACIENDA. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
públ ica subasta el arrendamiento de las casillas del 
Mercado de Cristina, sin excepción alguna, con suje-
ción al i)liego de condiciones y tipos fijados en rela-
ción inserta al final, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
se ha servido señalar el día 28 de Febrero próximo, á 
las dos de la tarde, para que tenga lugar el acto, en 
la Sala Capitular, bajo la presidencia de S. E . 
Se hace público por este medio para general cono-
cimiento. 






































































































Lo que se anuncia para general 
Habana 28 de enero de 1893.— 
Banco, Luc iano Pxiga. 
C13 
conocimiento. 
E l Gobernador del 
3-29 
m H1ALE8. 
Crucero Infanta Isabel.—Edicto.—DON VICENTE 
FREIRÉ DE MAGARIÑO, alférez de navio de la 
Armada, de la dotación de este buque, y Fiscal 
nombrado por el Sr. Mayor General del Aposta-
dero para instruir sumaria al marinero de segunda 
clase Eduardo Román de Incógnito, por el delito 
de segunda deserción y quebrantamiento de a-
rresto. 
Por el presente mi tercer edicto cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, para que en el término de 
diez días, á contar desdo la publicación del pre-
sente, se persone en esta Fiscal ía á responder a los 
cargos que contra él le resultan; en la inteligencia 
que de no verificarlo así, será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, veinte y seis de enero de mil ocho-
cientos noventa y tres.— Vicente íTrcL e. _ 3 -29 
Comandancia Mil i lar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la l lábana .—Comis ión Fiscal.—DON 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscal ía , en 
"día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado dos licencias absolutas del servicio, expe-
didas á favor del individuo Antonio Tellado Caslelei-
ro y en el Departamento de Cartagena, las entreguen 
en esta Fiscal ía ; en la inteligencia que transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo, los expresados documentos 
quedarán nulos v de n ingún valor. 
Habana, 25 de cuero de 1893.—El Fiscal, i e r n a n -
do López S a ú l . 3-28 
mmiO DE LA HARANA, 
S A L I D A S . 
Día 28: 
Para Cayo-Hueso y Taropa, vap. amer. Olivette, ca-
pi tán Me Kay . 
Nueva Orleans vapor americano Aransas, capi-
tán Maxson. 
Moviraicnto de pasa jorca, 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D . J . W . Todd. Sra. y criada—S. Mackey— 
.1. E . Beall—F. H , Mayor y Sra—E. Walhl—C. 
Wabl—S. Payne—S. Boon—O. P. Wil l ingl iam—E. 
P. Willingham—VV. H , Jones—C. Ibolt—C. A . 
Carwcll—J. C. Eads y Sra—Antonia Wabl—J. W. 
Gadsden—J. Goldsmith—Agnedo C. Valdés, Sra, y 
1 n iño—F. Sohardor—P. Gaiis—A. H . Seoville y Sra 
—C. A . Seoville—B. H . Warnery Srh—L. Triend— 
C. Deadcriff y Sra—Alberto Franeke—L. J . Franc-
ke—J. C. Milchelson, Sra, y prima—F. El l is—F. H . 
Laxby—11. Pahlkic—Guillermo Borges—Manuel I -
glesias—José de la ( iuard ia—José Monteagudo ó h i -
jo—José Elias—Antonio Ayala—Rafael Escobar— 
R. A . C. Smith y Sra—II. G. Rujiklc y Sra—E. 
L . Rarttel y Sra—E. K 'nE y Sra—Alberto P é r e z -
Manuel P. Muñoz—Francisco Alonso—Angel Rodr í -
guez—María C. Buzón y 2 n i ñ o s - D e s i d e r i o Guerra 
—Krancisco Garc ía—José Blanco—Pedro Rodríguez 
—Eustaquio Gil—Rafael Bravo—Nicolás Santana— 
José González—C. Cháves—Valentín Sánchez—Fé-
lix Iznaga—Antonio Mart ínez—Amada Sarmiento y 
l u i ñ o — \ V . C. Grcen—11. A , Groen—A. M . Grcen y 
2 más—J. E . Roenheld—J. A. Moady—E. Yancker 
y 1 n iña—José I ) , Márquez—Antonio Cruz—Rafael 
Polaez—Basilio D.az—Clodomiro lY-rcz—Ijaureana 
Lance ta—Ramón de la Luz—Scverino González— 
Ricardo Díaz—S. Repilfo. 
Para N U E V A O R L E A N S ; en el vapor americano 
A r a n s a s : 
Sres. D . Wi l l i am M . Richardson—R. S. Calves. 
Buqtics qne se han despachado. 
Para Santiago de Cuba, vapor inglés Olympia, capi-
tán Coleman, por L . V. Placó: en lastre. 
—Progreso y Veracruz, vapor esp. Ciudad Con-
dal, capi tán Carmena, por M . Calvo y Cp.: con 
1,000 tabacos torcidos; 179,540 cajetillas cigarros; 
632j kilos cera blanca y efectos. 
Nueva Orleans, vapor amor. Aransas, capitán 
Maxson, por Oalbán, Rio y Cp.: con 110 tercios 
tabaco; 117,600 tabacos torcidos y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivtto, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Uno. : con 187 ter-
cios tabaco; 9,000 tabacos torcidos y efectos. 
Buques que han abierto regisfera 
ayer. 
Para Coruña y escalas, vap. esp. Miguel M . Pinillos, 
cap. Cisa, por Loychate, Saenz y Corap. 






Rabana , 28 de Enero de 1893. 
I M P O R T A C I O N . 
A C E I T E D E O L I V A S . — D u r a n t e la semana el 
mercado ha estado bien surtido. Cotizamos de 19 
á 19.', rs. ar. por latas de 23 libras, y do 20 á 20} rs. 
ar. las de 9 libras. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos marca Coni l l 
en cajas de 12 botellas de á l i t ro de $ 7 i á $ 7 i y de 
24i2," á $8 caja. E l francés se detalla á $4J las p r i -
meras y á Sf8i! las úl t imas. 
A C E I T E D E MANI.—Surt idos los compradores. 
Cotizamos do 6J á 6 i rs. las latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-05, idem de 9 galones á $1-90, idem de 
8 galones á $1-70 c. L u z Bri l lante de 10 galones 
$2-65, de 8 galones á $2-15. Bencina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en numero mayor do 100 
cajas, 4 p g I ) . 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y mediana de-
manda. Cotizamos Manzanil las en cuñetes de 3j' á 
4 rs. E n seretas, no hay. 
AJOS.—Buenas existencias. Cotizamos de 1? de 
4 á 5 rs.; y los de 2? de 3 á 31 rs. y 3? de 2 á 21 rs. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-85 á $1-90 qt l . en 
ovo. E l peninsular so ofrece á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos de 
$6 á $7 caja, y garrafón á $6 con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Escasa existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos de 23 ú 3 rs. 
A L M E N D R A S . — S e detallan de $18* á $18] q t l . 
A L M I D O N . — E l de yuca bastante escaso, alcan-
za de 6 á 6] rs. ar., y corriente de 5 á 5.j rs. arroba. 
ALPISTE.—Sur t ido y cotizamos á $6J q t l . 
ANIS.^-Surt ido, á 12 qt l . 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á 9| rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, do l | á 2 rea-
les cajita. 
ARROZ.—Clases corrientes á 72 rs. ar. E l de Ca-
nillas blanco nuevo do 10 álOJ rs. y el viejo de 10 á 
12} rs. y el de Valencia de 8j¡ á 9 rs. arrola. 
A V E L L A N A S . — N o hay existencias en primeras 
manos. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qt l . , y la americana á $2-10. 
A Z A F R A N . — B u e n a demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha de $8J á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
• B A C A L A O . — E l de Escocia de $7* á 7? caja y de 
Halifax á $6;', el robalo á $5} quintal y la pescada 
á $51. 
CAFE.—Con regular demanda cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $25.1 ^ 25Í y superior de $26J á 26ü 
quintal. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últ imas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en \ de latas de $43 á $5J. 
C E B O L L A S . — D e la Coruña no hay existencias. 
De l país, de 22 á 23 rs. qt l . 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detal lándose con prpeios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendido 
barriles de marca P. P. y Globo en J tarros y \ bote-
llas á $4f. Del país se vende el barril neto de 84 me-
dias botellas ó ] tarros, á $11^. 
C I R U E L A S . — A 8 rs. caja." 
COMINOS.—Surtido el mercado y cotizamos do 
$11 á l 4 qtl . 
CONSERVAS. — Buenas existencias y buena 
demanda. Pimientos $ latas de 18 á 19 reales, i á 23 
reales. Salsa de tomates á 14 reales las \ latas y 18 
reales i de latas. 
C H O R I Z O S . — L o s de ARlurias se venden de 11 á 
12] rs. lata. De Bilbao de 27 á 28 rs. lata. 
C O Ñ A C . — B u e n a demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 10] á $113 caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2'} alcanzan de $7 á $12 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 0 pomos grandes, á $4] ; idem 12(2, á $5 ] ; id . 12j4 
á $3] id . , y de 12[8 á 16 rs.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs á $ 5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes ó buenos, de f('! íi f}1!' , rm^-rW"-», Ha $7 » 
$8 los 4 c. Los del país siguen detallándose de $4] 
á $7 las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 7 ] á 10J rs. ar. De los negros de Méjico 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado de 
9 á 9 ] rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
ueriores, de 24 á 36 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $33 á $4 caja. 
GARBANZOS.—Regular existencia y se cotizan, 
gordos, de 9 á 14 reales, y los suneriores, de 16 á 
20 rs. ar. 
G I N E B R A . — L a que se fabrica en el país surto el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5] garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D e las chicas se cotizan á 0 
rs. Las superiores de 7 á 8 rs. ar. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. De la nacional no 
hubo importación: se cotiza, según úl t imas ventas, 
á $ 7 ' saco. La americana, se cotiza según marcas, 
de $61 á $7] . 
HIGOS.—Se detallan á 10 reales caja los de Lepe. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $2] á $23. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valeut esca-
sea, j ' s e cotiza á $73 caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $4} caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón so cotiza á 
$20 qt l . ; Ferris, á $21, y otras marcas, desde $16 
á $18 qtl . Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$26 á $30 qt l . 
LICORES.—Cotizamos clases linas á $14 caja; a-
nisete, do $13 á $13i idem. 
LONGANIZAS.—Escasean y se coliza de 33 á 4 
rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son de 3 á 3 ] 
reales arroba; y el americano de 38 á 4 0 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $12? á 
$13 qtl . , y en latas, según clases, do 14 á 15 idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $20 á $27 qtl . 
ORÉGANO.—Cot i zamos k $8 q t l . 
PAPAS.—Cotizamos la nacional de 18 á 20 rs. j la 
americana de-U á $4] barri l . 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza do 23 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
y el americano de 30 á 30] cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 9 á 9] rs. caja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $9] á $10 qt l . 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $19 á $20 qt l . , y Flandcs do $23 
á $24 quintal. 
S A L . — L a molida se coliza de 9 á 9 ] rs. fanega, y 
en grano á 8 rs. id . 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, á 1} rs. 
lata, Bcgún clase y tamaño. 
SEBO.—Regulares existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de de 5J á $51 qtl . 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $4 á $4} caja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y E l 
Aguila, se cotiza de 28 á 30 rs. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surlidos 
de $5] á $6 docena de latas. Carnes solas de $51 á 
$53 idem, y veseado de $5 á $5}. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, á 7 ] rs. libra y el de 
Arlés á 4] rs. libra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en 
trelinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id . de garra 
fón, finas, á 20 rs. millar, y ordinarias á 18 rs. id . 
T A S A J O . — A l detall, do 19 á 19i rs. ar. 
T O C I N E T A . — S o cotiza, según clase, de 15 á 
$15] q t l . 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas i 
$6] y grandes á $13] bis cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $5] á 
$6 barril . 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $4J á $4] ba-
V I N O A L E E L A . — S e hacen ventas de $42 á $43 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O S TI N l 'O S .— La s existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos firmes, detallándose 
de $33 á $38 pipa. 
V I N O VERMOUTH.—Prec ios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noi l ly Pratts, de 7 á $9 caja, y el Torino de Brochi, 
de 8 á $10 caja. 
fégf'Los precios de las cotizaciones son en oro' 




Estracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos. . . . 
Cajetillas cigarros— 





LONJA D E Y I Y E E E S . 
Ventas efectuadas el d ía 28 de enero. 
500 cajas coñac Robín $11J caja. 
50 id . id . 1800 $25 caja. 
15 id . Chateaux amarillo $26i caja. 
5 i d . i d . verde $29 caja. 
175Ó barriles aceitunas manzanillas.. . 33 rs. uno. 
150 cajas quesos Pa tagrás $19] q t l . 
500 sacos arroz canillas, viejo superior 11 rs. ar. 
300 id. i d . semilla amarillo 8 rs ar. 
300 cajas sidra Robiusón 28 rs. caja. 
300 latas pimentón $ 9 ] q t l . 
100 sacos café Puerto-JJico bueno— $';5:S q t l . 
200 cajas pastas blancas Quer $6 las 4 c. 
100 latas almendras $18 q t l . 
250 caías vermouth Balaguer $7 caja. 
100 id. id . Mar t ín $7 caja. 
175 pipas vino tinto Balager $35 pipa. 
20[2 i d . id . id . id . $35 pipa. 
400il id . id. Alella, M . José $42los4i4. 
53^4 id . id . Navarro, M. José $46 los 4i4. 
5 cajas tocino $15] qt l . 
50 id . aceitunas rellenas $6 caja. 
25 id . id. Daudicolle $5i caja. 
50 id . de 12 botellas aceite Helus. $ 9 i caja. 
20 id . de24|2 id . id . i d . . . $5 caja. 
10 pomos anchoas $6 caja. 
100 cajas i pomos variantes y pepinos 11 rs. caja. 
100 sai-os harina amer. Tratado n? 1 . $6] saco, 
100 id. id. id. 14. # 3 a « 9 . 
s i la cana, 
P a r a Vigp y C o r u ñ a 
saldrá á mediados de febrero e¡pai lebot ejpafiol "Pe-
po Tono", cap. A l b i : admite un resto de carga á Hete; 
para informes sus consignatarios, San R o m á n , Pita y 
Cp., Oficios 23. 1032 15-28E 
Mmi ie tirola. 
yáPORES-COREEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
áHTOIíO LOPEZ Y COMP. 
331 vapor-correo 
M O M T K I T I B I E I O 
C A P I T A N I Z A G U I R R E . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 do enero á las 
5 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos, 
carga para Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se en t regarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatavioi, 
M . Calvo y Compañía , Oficios número 28. 
LÍNEA DE I S W - Y O E K . 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Ceahro 
A m á r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , calien-
do los vapores de este puerto loe 
d í a s l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los d í a s l O , Z O y 3Q de cada mes. 
£¡1 vapor-correo 
C A P I T A N R I V E R A . 
Saldrá para Nueva-York el 30 de enero, á lap 
onat; o do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ilamburgo, 
Brecien, Amsterdan, Rotterdan. Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne so embarquen en sus vapores. 
I 10 312-1 E 
LUTEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
i . L V U L A M D E 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 do enero á las 
cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
N O T A . - -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flolauto, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo 1a cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. • 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De lr. l l á b a n a el día ñ l -
ilmo de cada mes. 
. Nuevitas el 2 
. Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. , Santiago de Cuba. 
Ponce 
. . Mayagüez 
Puerto-Rico 
E E T O E N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . . 
. Mayagüez 
. Ponce 
. P u e r t o - P r í n c i p e . . 
. Santiago de Cuba.. 
. (l ibara 
. Nuevitas 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 du cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puerios del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
F.v. su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barottlona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para os úl t imos puertos.—M. Calvo y Comp, 
110 312-1 E 
LIMEA DE LA HABANA A COLON. 
Efl combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y vapore.-i 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá el día 6 de febrero, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación so 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
quo sufran los bultos de carga, qno no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de procinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 
. . Santiago de Cuba. . 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . . . 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
Cartagena 
. - Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello. . . . . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón , 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago do Cuba. . 26 
. . Habana 29 
110 312-1 E 
M - Y O B K & CÜBi 
Línea íe Vapores T m t M c o s 
P i n i l l o s , S a s n s y C p . 
tu-. 
El magnífico vapor 
Miguel M. Pinillos, 
C A P I T A N D . JESUS CISA. 
Saldrá do este puerto sobro el 1? de fe-
brero, para los de 
C A D I Z , 
A L M E R I A 
Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los citados puer-
tos y carga para la Coruña, Santander, Cá-
diz, Málaga, Almería y Barcelona. 
Tabaco para Cádiz y Barcelona. 
_ De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
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BANCO B E L COMEKCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administracitfu de los Ferrocarriles. 
Con motivo de las fiestas que han de efectuarse en 
C E I B A M O C H A los días 1, 2 y 3 de febrero próxi-l 
mo, ha acordado esta Sociedad establecer durante e-
llas, trenes extraordinarios de viajeros entre la esta-
ción de Matanzas y el apeadero provisional de la A l -
cantarilla, ki lómetro 69 de la linea de l icgla, frente 
al citado pueblo, donde igualmente se detendaán en 
sus viajes de ida y vuelta los trenes ordinarios. 
ORDEN DE LOS VIAJES. 
P R I M E R D I A . 
I D A . 
T i i E N E S . 
Extraordinario 
Ordinario número 4 . . 
Extraordinario 
I d e m . . 
Ordinario mimero 12. 
Ex t raord inar ió 
Salida 
de Matanzas. 








7- 50 maiiana 
8- 33 
12-10 tardo 
1- 43 . . 
2- 32 . . 
3- 55 . . 
V U E L T A . 
Greneral Trasatlántica 
VArOSlES-CORUEOS FRANCMSlíS 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
f rancés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro ol día 5 de febrero 
el vapor francés 
C A P I T A N D E K E R S A B I E C . 
Admito carga ¿l flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendríín gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número B. 
1015 alO-26 dlO-26 
MES COSTEROS. 
CORREOS DS L M A M I A S Y TRASPORTES MILITARES 
DE yOÜUlJSOS i)E IIERREBA. 
V A P O R 
C A P I T A N 1). F R A N C I S C O V E N T U R A . 
Este vapor saldrá do este puerto c! día 10 (¡o febre-
ro á las 5 de la tarde, para los do 
NUEV'lTASi. 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
C U B A , 
P O R T AU IMÍINCE, H A I T I , 
C A B O H A I T I \ N O . H A I T I , 
P U E R T O P I - A T A , 
P O N C E , 
M A Y A ( J U E Z , 
A G I J A D I U l . A V 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo fio admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Srcs. Vicente Rodriguea! y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-au-Prince: Srcs. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. Josó Ginebra y Cp, 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I . J imóncz y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n ó m e -
ro 26, plaza de Luz. I 9 312-1 E 
VAl 'OR 
H A B A N A - Y N E W - Y O R B T . . 
Los íiermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como signe: 
De Nueva-^ork los m i é r c o l e s & las 
tres de la tarde, y les s á b a d o s 
á l auna de la tarde. 
C I T Y OP W A S H I N G T O N , . . . Febrero 19 
S E N E C A 4 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 8 
D R I Z A B A 11 
S A R A T O G A . 15 
Y U M U R I 18 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 23 
Y U C A T A N 25 
De la jclabana para N u e v a Y o r k los 
jueves y los s á b a d o s * . A S 
8 de la noche. 
O R I Z A B A Pobrero 2 
S A R A T O G A . . 4 
Y U M U R I 0 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 11 
Y U C A T A N . . 16 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 18 
S E N E C A 23 
S A R A T O G A 25 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por 1» 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus e3pacio8as_ cámaras . 
También se llevan & bordo excelenlos cocineros es-
patíoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle ¿e Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havro y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admit i rá únicamente en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los va-
£ores de esta l í n e a directamente á dverpool, Londres , Southamton, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard , W h i t e Sstar y con es-
pecialidad con l a L í n e a F r a n c e s a 
para v iajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint RTazaire y la 
Habana y Wew-lTork y el Hav^e. 
L í n e a entre Nueva-"?ork y Cienfue-
gos, con esca la en N a s s a u y San-
tiago de Ctiba ida y vuelta. 
C3F*Lo8 hermosos vapores de hierre 
.es 
capitón P I E R C E . 
capitón C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U B . 
De NevS-Y'ork. 
S A N T I A G O Pebrero 2 
C I E N F U E G O S . . 16 
De Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S Pebrero 1? 
S A N T I A G O 15 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Pebrero 4 
S A N T I A G O 18 
JS5"Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirte á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenorea impondrán sus consignatarlof, 
Obrapía mimero 25, H I D A L G O Y COMP. C n. 1384 312-1 J l 
De N u e v a le ork á l a Habana . 
ja $40—2* $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1? $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. W-Jp 
C A P I T A N I), M A M J K I , « I N E S T A . 
Esto vapor saldrá de este puerto ol día 6 d« febre-
ro 4 las 12 del día, para loa do 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
»! A V A R I , 
B A R A C O A , 
G U A N T A N A M O . 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel de Silva. 
Mayarí : Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Srcs. Monés y Cp. 
Guantánamo: Srcs. d . "Bueno y Cp 
(Juba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus annadoroB, San Pedro 26. plai» 
de Luz. 1 37 312-1 E 
VAPOR "HORTERA" 
CAPITAN J . VlÑOl.AS. 
Saldrá para Puerto Padre directo los dias 2, 12 y 
22, r e to rna rá los días 5, 15 y 25 y l legará á la Habana 
los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasaieros.—Sobrinos de Herrera. 
1 9 ' 27 E 
T R E N E S . 
Salida 
de Alcantarilla 
Éxt raord inar io 8-00 m a ñ a n a 8-48mariana 
Ordinario número 5 . . 8-57 . - 9-25 
Extraordinario 12-20 tarde 12-55 tardo 
Idem 2-00 . . 2-46 
Ordinario mimero 9 . . 4-57 . . 5-25 
Extraordinario 10-30 noche 11-05 noche 
E l tren que sale de Alcantarilla á las 8 de la maña-
na se cruzará en Benavides con el tren 4 y ol quo sa-
le á las 2 do la tarde se cruzará también en Benavi-
des con el tren 12. 
Llegada 
á Matanzas. 
The Westérri lUilway of Havana 
Limiteá. 
A D M I N I S T A C I O N G E N E R A L . 
Aprobadas por el Excmo. Sr. Gobernador General 
las modilicacioncs proprn-stas por esta Compañía en 
los itinerarios de sus tiene:; de Viajeros, se anuncia al 
público que desde el din ptímero del entrame Pebre-
ro, empezarán á regir las allcracioncs referidas, en la 
forma siguiente: 
E l tren ordinario e t ^Ciu l á Rincan saldrá de Cris-
tina á las 9li. A . M . (en vez de á las 8h.) y llegará á 
las 9h. 42' á Rincón, desde donde saldrá á las 10b. 20' 
para llegar á Cristina ti las l i l i . 02' A . M . 
E l tren ordinario eopecihl á Rincón, que sale ac-
tualmente de Cristina á las 6b. 20 'P . M . , verificará 
su salida á las 4h. 25" P. M . y extenderá su recorrido 
hasta Artemisa, á donde llegará á las 6h, 33' P. M . , 
saliendo de allí á las Oh. A. M . para llegar á Cristina 
á las 8b. 11'; quedandd pot lo tacto suprimido el tren 
que hoy salo de Rincón a las 6h. 12' y llega á Cris t i -
na á las 71i. A . M . 
E l tren ordinario general de Cristina & Puerta de 
Golpe, así como el de Puerta de Golpe á Cristina, no 
sufren alteración en su itinerario actual. 
Habana, 25 de enero de 1893 —James M a l l ó n , 
Administrador general. 
Cn 181 8-26 
S E G U N D O D I A . 
I D A . 
T R E N E S . 
Extraordinario 















7- 15 mañana 
8- 09 
10- 00 . . 
11- 35 . . 
12- 15 tarde 
1- 08 . . 
2- 08 . . 
2- 23 . . 
3- 20 . . 
4- 20 . . 
6- 15 . . 
7- 50 noche 
9- 30 . . 
11-25 . . 
Llegada 
á Alcantaril la. 
7- 50 m a ñ a n a 
8- 33 . . 
10-35 . . 
12-10 tardo 
12-50 . . 
1- 43 . . 
2- 32 . . 
2-58 . . 
3 55 . . 
5- 05 . . 
6- 50 . . 
8-25 noche 
10-05 . . 
12-00 . . 
V U E L T A . 
Sociedad de Auxilio de Comercianles 
é Industriales. 
S E C R E T A R I A . . 
Por acuerdo del Sr. Presidente y en cumplimiento 
de lo acordado en el art. 20 del Reglamento, se con-
voca á los señores socios para la junta general ordi-
naria que ha de celebrarse á las 12 del día 29 del co-
rriente mes, en los salones de la Lonja de Víveres, 
calle de Lamparilla número 2, cuyos acuerdos serán 
válidos cualquiera que sea el número de socios que 
concurra con arreglo al artículo 26. En dicha junta 
la Directiva dará cuenta con la Memoria de los traba-
jos realizados en el año próximo pasado, que com-
prende el estado de Caja, se elejirán á los señores so-
cios que han de sustituir á los que cesan en los car-
gos que desempeñan y á los que han de componer la 
Comisión de Glosa, pudiendo tratarse en dicho acto 
de cuantos particulares so relacionen con la Sociedad. 
Habana, 21 do enero de 1893.—El Secretario, M a -
nuel Marzán. 828 6-24 
T R E N E S . 
Extraordinario 
















8-00 mañana 8^18 mañana 
8-57 . . 9-25 . . 
10-45 . . 11-20 . . 
12-20 tarde 1-03 tarde 
1- 10 . . 1-51 . . 
2- 00 . . 3-09 . . 
3- 20 . . 4-06 . . 
4- 20 . . 5-06 . . 
4- 57 . . 5-25 . . 
5- 30 6 05 . . 
7- 00 noche 7-35 noche 
8- 40 . . 9-15 . . 
10-30 . . 11-05 . . 
E l tren que sale de Matanzas á las 4 y 20 de la tar-
de se cruzará en Mocha con el ordinario número 9. 
E l tren extraordinario que sale de Alcantaril la á 
lu* 8 do la maJiann, se miynrá en Hpnnvidrs ron el 
ordinario número 4, 
E l tren extraordinario que sale de Alcantaril la 
á las 12 y 20 de la tarde se cruzerá en Benavides con 
el que sale de Matanzas á las 12 y 15. 
E l tren extraordinario que salo de Alcantaril la 
á la 1 y 10 de la tarde, se cruzará en Benavides con 
el que salo de Matanzas á la 1 y 8. 
E l tren extraordinario quo sale de Alcantaril la á 
las 2 de la tarde, se cruzará cu Benavides con el or-
dinario número 12 y con el extraordinario que sale de 
Matanzas á las 2 y 23. 
E l tren extraordinario que sale de Alcantari l la á 
las 3 y 20 de la tarde, se cruzará en Benavides con el 
que sale de Matanzas á l.-is 3 y 20. 
E l tren extraordinario que sale du Alcantari l la á 
las 4 y 20 de la tarile, se cruzará en Benavides con 
el que sale de Matanzas á las 4 y 20. 
IEIXJ I I R / Z S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Estab lec ida en el a ñ o 1855.. 
Oficinas: Empedrado número 43. 
Capital responsable, oro $ 20.428.300-.. 
Siniestros pagados cn oro $ 1.176.873-43* 
Pagado á los Sres. J . Alegrct y Cp? 
por el siniestro del taller de made-
ras Luccna 10 17.466 
Pagado á D . Bartolomó Ortol l , por 
siniestro de las casas Lncena y 
Zanja, Marqués González y San 
José , Marqués González y Zanja y 
el ediücio Lucena 10 17.074-44* 
$1.211.114-55 l i 6 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-70 
róli .zas expedidas cn Diciembre de 1892. 
ORO. 
2 á 1). Ramón Mart ínez González 3 
1 á DI1 Agustina Arias, vda. de Mondare 
1 á D-? Julia Orduña y Narganes 
1 á 1). J e sús Murías 
1 á D . Manuel Iraola y Orliz 
1 á D . Jo sé Vig i l y Garc ía 
5 á D . Manuel Alvarez 
1 á D . Jo sé Alvarez de la Campa 
1 á D . Jctiaro Alvarez y Andrade 











Total . 8-1.700 
Por una módica cuota asegura lincas y estableci-
mientos mercantilcR, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Diciembre de 1892.—El Consejero 
Director, P . G a r d a . — L a Comisión ejecutiva, B e r -
nardo I . B o m í n g u c z — A n t o n i o ¿>'. de B u s í a m a n t e . 
—Evaristo Giiticrrcz. 
351 4-8 
T E R C E R D I A . 
I D A . 
T R E N E S . 
Extraordinario 
Ordinal io número - 1 . . 
Extraordinario 





8-90 . . 
11-35 . . 
2- 08 tarde 
3- 20 . . 
Llegada 
4 Alcantar i l la . 
7- 50 mañana 




V U E L T A . 
Extraordinario 
Idem 
Ordinario número 5. . 
Extraordinario 




1-30 mañana 5-05 mañana 
00 . . 8-48 . . 
8-57 . . 9-25 . . 
12-20 tarde 12-55 tardo 
1-57 . . 5-25 . . 
10-30 noche 11-05 noche 
E l tren extraordinario que sale de Alcantarilla á 
las 8 de la mañana , se cnizará en Benavides con el 
ordinario número 4. 
Llegada 
á Matanzas. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AlO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz , entre las de Baratillo 
y S a n Pedro, a l lado del café L a Marina . 
EPdía IV de febrero, á las doce, pe rematarán con 
intervención del Sr. Agente del L loyd Inglés , 45 do-
cenas nmñeoas vestidas con adornos, cn cajitas de 
car tón de i y 1 docena, varios números. 
Habana, 28 de enero de 1893.—Sierra y Gómez. 
1074 2-29 
SOCIEDADES í EMPRESAS 
M E R C A N T I L E S . 
Banco Español fle la Isla k C i a . 
E l Consejo de Gobierno de este Banco, cn sesión 
del día de lioy, ha acordado, cn vista de las utilidades 
obtenidas cn el segundo semestre del año último un 
dividendo de tres y medio por ciento en oro, pudied-
do en su consecuencia los señores accionistas que lo 
fueran el día 23 del corriente despué-i de cerradas las 
operaciones del Banco, a c u d i r á este Estableciniicnlo 
en días hábiles y horas de once á dos de la tarde, para 
percibir sus respectivaa cuotas desde el siete del en-
trante mes de febrero en adelante. 
Lo que se hace sáber á los mencionados scñwes ac-
cionistas para su conocimiento y gobierno; recomen-
dándoles la puiitual"observaiicia de lo que respecto al 
particular previene el Reglamento .—llábana , enero 
2 de 1893.—El Secretario, P. A . , Enr ignc del Pozo. 
I n 13 5-26 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
DE MATANZAS 
Sco'etaría . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidcnle, de cou-
formidad con l u acordado por la Junta Directiva, se 
cita á los Sres. accionistas para la Junta General or-
dinaria que previene el Reglamento; cuya sesión 
tendrá lugar en uno do los salones del paradero de 
García á las doce del día 30 del actual. En ella se 
leerá el Informe en que la Directiva da cuenta d é l a s 
operaciones del úl i imo año social; se p resen ta rá el 
Balance referente á él y se procederá á la elección de 
Presidente, Vice-Presidcnto y dos vocales, por ha-
ber cumplido las personas que desempeñan esos car-
fos, el té rmino reglamentario; pudiendo ocuparse la unta de los demás porticulares que se crea conve-
niente someter á su consideración. 
Desde el p róx imo día 19 es tarán á disposición da 
los Sres. accionistes, en las oficinas de la Compañía , 
los ejemplares del mencionado Informe que deseen. 
Matanzas, enero 13 de. 1 8 9 3 . — J í v a r o Lavastida, se-
crcUri9. 675 IMSE 
A fin de evitar molestias se suplica á los geñotes 
viajeros ac provean de billetes. 
Todos los trenes de viajeros, tanto ascendentes co-
mo descendentes para rán en la Alcantarilla para to-
mar y dejar el pasaje durante los tres días de fiesta. 
NOTA.—Con la debida autorización la Compañía 
se reserva el derecho de aumentar ó suprimir los t re-
nes, según el número de viajeros. Los trenes extraor-
dinarios se detendrán en el paradero principal de 
Ceiba Mocha 6 cn el de Benavides cuando sea nece-
sario. 
Los boletines se despacharán en la Estación de 
Matanzas y en el apeadero provicional de la Alcan-
tarilla, á los siguientes 
P R E C I O S E N O R O , 
E n primera clase * 0-80 
E n segunda idem „ 0-50 
E n tercera idem 0-30 
Ida y vuelta tercera ídem ,, 0-G0 
Todos los trenes pa ra rán en la Jaiba á fin de evi 
tar accidentes. 
Habana, 20 de enero de 1893.—El Adminis t radoí 
General interino, J u l i á n de Solórzano. 
C 182 8-26 
A los Accionistas de la Sociedad 
"LA REGULADORA' 
A V I S O . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
señores asociados para que concurran á la calle de la 
Amistad número 124, á recoger sus nuevos títulos y 
el dividendo en la úl t ima general acordado, los dias 
designados por la Directiva son todos los domingos y 
dias festivos de 8 á 10 do la mañana y de 3 á 5 de la 
tarde. Los señores accionistas deberán concurrir pro-
vistos de sus acciones, requisito indispensable para 
entregarles sus nuevos tí tulos que les corresponden y 
los $ i en plata i>or cada acción de las antiguas se-
giín el acuerdo de la junta del dia 15 del corriente. 
También se les entregará un ejemplar de la M e -
moria. 
Habana, 24 de enero de 1893.—El Secretario, 
Francisco M. Lavandera. 
975 5-25 
A r é mi fraogais, 
L ' assemblée genérale de la Société franonisc de 
bienfaisance aura Ueu dimanche procbaiu 29 coiirant. 
á 1 licure de l ' apres midi cliez Mrs. Bridat , Mont'ros 
& CV, Amargura 5.—Le Secrétaire , I I . S a q é r m a n . 
1027 2-28 
\ 1 
^ X d e 1892 y en la vi l la de Guanajay por ante el No-
tario D . Manuel F . Arocha, he revocado el poder 
lúe tenía conferido á D . Antonio Hcvia y 'Contreras, 
iiejándolo en su buena opinión y fama.—Francisco 
F e r n á n d e z Braña . 1026 4-28 
Asociación Heuóficíi de Miísicos. 
De orden del Sr. Prcsidcntr se cita á los señores 
socios para la Junta general que deberá celebrarse en 
el teatro de Albisu el próximo domingo 28 á la una 
de la tarde; debiendo hacer presente á los convoea-
dos que diebu Junta t endrá el carác te r de ordinaria 
en cuanto respecta al cumplimiento del párrafo 2? 
del artículo 63 del Heglamenta, y de extraordinaria 
en lo que se rellerc á una moción presontada sobre 
reforma del cxpi csado l ícg lamento . Habana y ene-
ro 21 de 1893.—El Sccrc-tario-Conlador, MignelGon-
ález Gómez. 99U 3-27 
.51 NT A DE TATUONOS 
del Hospital Óehenü "Xuesfra Sonora <le las 
MteivedeSt" 
S E C R E T A R I A . 
Dispuesto por esta Junta que mientras no se hagan 
las subastas de los servicios de los suministros que 
restan por cubrir ci\ el presente ejercicio, se hagan 
estos por medio de contratos inensualcs, so avisa por 
este medio á los que quieran hacer proposiciones á 
los de víveres y efectos de lavado y botica, carne y 
choquezuela, pollos y huevos, medicinas y efectos q u i -
rúrgicos, alumbrado y combustible necesarios á dicho 
hospital para el próximo IHCN de febrero, concurran 
el día 30 del uclual, á la una y media de la tarde á es-
ta Secretar ía , Aguacate n. 128, donde tendrá lugar el 
acto, y cn el cual desde esta fecha es tarán de niani-
tiesto las notas de los efectos que coustitnyen cada 
servicio y bases á que deben ajustarse los licitadores 
para hacer sus proposu-ionci'. 
Habana, 26 de enero de 1893.—Dr. Antonio 8, de 
nuslamantc. 970 3-27 
Compaiiííi del Ferrocarril do Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que ha detener lugar á l a s doce del día 16 
del mes entrante, en la calle del Baratil lo n ú m e t q 5, 
liara leer el informe de la Comisión de glosa de las 
cuentas del últ imo año social y acontar lo que se 
tenga por conveniente acerca de las mismas Y IIQ 
habiendo podido celebrarse por HO haberse reunido 
el número de acciones que exije el art ículo 51 del 
Reglamento d é l a Compañía , la J unta general ex-
traordinaria que se covocó para el dia do ayer á lin 
de tratar de un proyecto de reformas de dicho Kcgla-
meuto, que los promoventes del mismo han sido en-
cargados de presentar en el acto de la Junta, y de 
tratar también de la revisión del acuerdo de la Junta 
general de 28 de abril de 1886, en que se op-
tó, cumpliendo un art ículo del Código de Comercio, 
porque la Compañía continuara rigiéndose por su Re-
glamento, se cit» por segunda vez para dicha Junta 
general ex'raordinaria, que se celebrará el día y en 
lugar expresados seguidamente después que termine 
la sesión ordinaria: advirtiéudose que ambas sesiones 
tendrán lugar con los socios que concurran, sea cual 
fuere su número y el capital que representen, según 
disponen los articules 27 y 54 del Reglamento. 
Habana, enero 18 de 1893.—Benigno Del Monte. 
C 155 23-21 E 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas. 
La Junta Directiva de esta Empresa cu sesión ce -
lebrada ayer acordó repartir á los señores accionistas 
un dividendo de dos por ciento en oro, por cuenta de 
las utilidades realizadas en el segundo semestre del 
año úl t imo y que se les haga saber por este medio, 
así como desde primero de febrero próximo pueden 
ocurrir por sus cuotas respcejivas todos los dias h á -
biles de una á tres de la tarde á l a Adminis t rac ión de 
la Empresa. Amargura n. 31. 
Habana, enero 25 de 1893.—El Secretario, JoséJaL* 
C«ri|9?í6íi JÍ iíitís. 5)00 8-?a 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la J imia Directiva, so convoca por 
este medio á las personas que deseen hacer proposi-
ciones por el local de la cantina de esta Sociedad, 
para que concurran á esta Secretaría, altos dol teatro 
Payret, de ocho á diez de la mañana , hasta el día 30 
del corriente, donde estará de manifiesto el pliego de 
condiciones. Habana. 19 de enero de 1893.—El Se-
cretario. C 151 la-20 9d-21 
Por escrilura otorgada este día ante el notario don 
Francisco de Castro y Flaqtier, el quo suscribe ha 
revocado el pod r que con feHia 12 de Marzo de 1884 
tenía conferido á D . Antonio Fernández d é l a Rocha, 
á qiiien dejó en su buena opinión y fama. 
nabana, 24 de Enero do 1893.—Carlos Bors i . 
0 186 3-27 
GUARDIA CIVIL 
S U B I I S P E C C I O N . — 1 7 ? T E R C I O 
A N U N C I O . 
Debiendo precederse á la subasta para la adquisi-
ción de 1,227 niachctes largos llamados de media d u -
la marca ' 'Li ickl ians & , ( t i in ther" que se necesitan 
en este tustitatoi, se anuncia para que los r.eñores que 
deseen hacer pioposicioncs, puedan efectuarlo cu la 
formay modo que previene el pliego do condiciones 
y tipo que se hallan de manifiésto en la oítctiiá de 
físla SttblflspccClfin todos los dias no festivos de 12 á 
4 de la tarde, i n la inteligencia, que la subas a ten-
drá lug tr ai.te una junta que prcsidiiá id que sescribe 
el dia 18 de febrero próxiino, ;í las 12 de su mañana , 
en el cuartel del Cuerpo, calzada de Bclascoaín n ú -
mero 50. en cuya hora en t regarán los señores que ba-
gan proposiciones el pliego y demás documentos que 
corrí spondan al Coronel Subinspector, Fabio H e r -
nández. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E N P A P E L 
D E L S E L L O HV 
D . F . de T por sí y en represen tac ión de la 
razón social de se comproinete á facilitar al I n s -
tituto de la Guardia C m l mi l doscientos veintisiete 
machetes largos llamados de media cinta al precio 
de tanto cada uno, su je tándole en todos con-
ceptos al pliego de condiciones cuya conformidad he 
firmado. Fecha y firma. 
C 16 i 25-21E 
A V I S O . 
Advertimos á nuestros parroquia-
nos y al público cn general que no 
entreRiien, por nuestra cuenta, nada 
ií nadie, sea quien fuero. 
PONS HERMANOS, Egido n. 4 y 6, 
almacén de materiales de edifleacidn; 
687 IQ-W 
BOMINOO 29 Oí: E S E I Í O D E 1 8 8 3 . 
L I S S E C C I O N E S E L E C T O R A L E S , 
Hemos sido los primeros en llamar 
l a a tenc ión del Gobierno y del público 
acerca de la dificultad grave que en-
vo lv ía el precepto legal, aplicado á es-
t a Islaf recientemente, de que para las 
elecciones do Diputados á Cortes se 
constituya una mesa por cada cien elec-
tores, número que como máxmnmi de-
be componer cada Sección electoral. La" 
dificultad estribaba en que no h a b i é a ^ 
doso alterado la disposición que p ro" 
viene que la presidencia de las mesas 
la ocupen el alcalde, los tenientes de 
alcalde y los concejaJfes do los respec-
tivos municipios, resultaba imposible 
en la mayor ía de los casos subdividir 
las secciones en grupos do cien electo-
res, por cuanto el t o t a l de miembros 
del Ayun tamion to tiene que ser casi 
siempre m u y inferior a l n ú m e r o de sec-l 
clones. 
Como eso precepto implantado ahora 
entre nosotros es tomado de la ley elec-
t o r a l que se p romulgó en la P e n í n s u l a 
cuando so es tableció allí el sufragio 
universal , buscamos en dicha ley la so-
luc ión a l conflicto, pero nos encontra-
mos en ella con la subdivis ión en séc-, 
cienes por grupos do cien electores, y 
t a m b i é n con la presidencia de las me-
sas encomendada á los concejales; pero 
sin que se determinase qu iénes h a b í a n 
de ser los sustitutos de és tos en las me 
sas de las secciones, cuyo n ú m e r o d 
orden fuese superior á la cifra do re 
presentantes populares en cada muni-
cipio 
De modo que la dificultad que noso-
tros hemos hecho notar tuvo por preci -, 
s ión que haberse presentado en la Pe-
n í n s u l a cuando se verilicaron allí las 
filtimas elecciones para Diputados 
Cortes, y necesariamente hubo de SQÍ 
resuelta antes que dichas elecciones s(i 
l levaran á cabo. 
Desconocíamos nosotros, sin embar 
go, la formula que se h a b í a empleado 
para resolver la dificultad (descoilocii 
miento natural si so atiende . A que sé 
trataba do un detalle que hasta ahorá 
no llegó íí revestir in te rés para esta fs-
la) hasta qxxe ayer leímos en un suple-
mento que publicó nuestro estimado co-
lega la Jievisla de Aílminislración, qué 
dirige nuestro querido amigo el señor 
don J o s é R. Corroa, una Eeal Orden 
que apareció en la Gaceta de Madr id 
el 9 de enero de 1S91 y que resuelve de 
un modo explícito ^la cuestión. 
Dice as í la l íea l Orden en la parte re-
ferente al asunto en que nos ocupamos: 
"Las mesas electorales en las eleccio-
nes para Diputados á Cortes, Bcn&p 
presididas por las personas designadas 
en el párrafo 3? de la Ley Electoral, (es 
decir por el Alcalde, Tenientes de A l -
calde y Concejales) y en defecto de ellas, 
ú tenor de las prescrix)cione8 del pá r ra -
fo 3" del ar t ículo 15 del l l ea l Decreto 
de 5 de noviembre úl t imo, pres id i rán los 
suplentes de alcaldes de barrio; y si és-
tos no bastaran, de s igna rá el Alcalde á 
personas que hubiesen sido alcaldes de 
barrio, y á se,r nosible, que sean electo 
res de la Sección cuya mesa hayan de 
presidir." 
Ahora si recordamos, que osa l íea l 
Orden fué dictada para resolver una 
especie de conflicto de jur isdicción qtio 
so originó entre el Gobierno y la Junta 
Central del Censo, orgaxiismo de re-
ciente creación entonces. L a Junta del 
Censo se proponía resolver la dificul-
tad, en vista denumerosas consultas do 
las Juntas Provinciales, y el Gobierno, 
que no estaba por aquellos d ías en re-
laciones muy cordiales con ella y que, 
por otra parte, en t end ía que era facul-
t a d pr iva t iva suya la resolución del 
asunto, con arreglo al precepto consti 
tucional que determina que sea el Go 
bienio quien por medio de Reales Do 
crctos y Reales Ordenes dicte las dis 
posiciones y reglamentos para la apü 
cación de las leyes, se ade lan tó á la 
Junta del Censo, publicando primero 
el Real Decreto de 5 de noviembre de 
1890 y después la Real Orden cuyo p r i -
mer ar t ículo acabamos de transcribir. 
Pero no reviste en este momento in-
te rés para nosotros ese aspecto del 
asunto. Lo que sí la reviste es la so-
lución que se da á la dificultad de que 
nos hemos venido haciendo eco—y con 
nosotros algunos colegas—en la Real 
Orden de 9 de enero de 1891. 
Esa será sin duda la forma en que el 
Gobierno resuelva la duda, ya que so 
trata de materia perfectamente asimi-
lable. Nada importa que el decreto 
electoral refrendado por el Sr. Maura 
para las islas de Cuba y Puerto-Rico 
sea posterior en fecha al Real Decreto 
de 5 de noviembre de 1890 y á la Real 
la Real Orden citados, de los que estos 
vienen ¡'i ser complemento, y si so con-
sidera, además , que esos preceptos,, 
contenidos en la l ey de sufragio que r i -
ge en la,-Península, han sido sanciona-
dos con el refrendo del Ministerio de la 
Gobernación, -
2sro queremos decir con esto que vir-! 
tualmente rijan ya en esta I s l a y en la 
de Puerto-Rico ambas disposiciones 
ministeriales. Lo ún ico que pretendemos 
demostrar, y nos parece haberlo conse-
guido, es que resuelta en la P e n í n s u l a 
la dif icul tad que surjo de determinar 
que las Secciones sean presi(üaas*pÓr 
el Alcalde, Tenientes de Alcalde y Con-
cejales, y do establecer una Sección por 
cada cien electores como m á x i m u n , no 
hay r a z ó n para que en las Ant i l las se 
mantengan dudas respecto á la forma 
de arriúóíüzar aquellos preceptos lega-
Por eso oúcont ra r íán íos plausible que 
el Gobierno General, utilizando las fa-
cultades de que e s t á investido, decre-
tase por sí mismo, dando cuenta inme-
diatamente al Minister io de Ultramar, 
quiénes , además de los concejales, de-
ben presidir en cada distr i to ó circuus 
eripción electoral las mesas en las p ró 
ximas elecciones; a jus t ándose al hacer 
lo á lo proscrito respecto al particular 
en la Pen ínsu l a , en la seguridad deque 
el M inistro de Ultramar no sólo no desa-
p roba r í a su proceder sino que lo aplau 
diría por haber resuelto la dificiútad 
por el único medio racional y justo den 
tro del sistema asimilista. 
es de Aduanas y do Hacienda y de 
otros jefes, se ocupa en obviar todas 
las dificiiltades que se van presentan-
do á consecuencia de ser nuevo el im-
puesto, y faci l i tará en lo posible, siem-
pre conforme con lo que determina la 
ley de contabilidad, las operaciones pa-
re el pronto despacho de los que vayan 
á satisfacer el mencionado impuesto. 
E l Sr. Tel ler ía tiene el proyecto de 
publicar del martes al miércoles de la 
semana p r ó x i m a un impreso explican-
do los t r á m i t e s que sean absolutamen-
te necesarios, suprimiendo todos aque-
llos, que, dentro de la ley de contabili-
dad, puedan suxirimirse en favor del, 
contribuyente. 
LAS BASURAS. 
Ayer, después de publicado el a r t í cu 
lo que aparec ió en nuestra edición de 
la tarde, relativo á las dificxütades sur 
gidas entre el contratista de la limpie 
za públ ica y los dueños de trenes de 
coches, para la recogida de las basuras 
en estos úl t imos establecimientos, se 
prestó dicho contratista, en virtxxd de 
enérgicas excitaciones del Sr. Garc ía 
Oorojeap, á realizar desde luego de un 
¡nodo ffeüeral el .servicio de la limpieza, 
recogiendo al efecto la de los trenes dé 
coches, sin perjuicio de lo que se re-
suelva en su dia acerca de la reclama-
ción que ha formulado y que ya nues-
tros lectores conocen. 
1 
Trámites perjudiciales, 
ISTuestro colega L a Discusión se ha 
ocupado en sns números de ayer y de 
hoy de la pe r tu rbac ión que es tá cau-
sando en el comercio do esta ciudad el 
cobro del impuesto sobré el azúcar y el 
tabaco. 
aEl comercio es t á dispuesto á pagar, 
dice el colega, pero no en la forma que 
se practica, porque hace imposible todo 
negocio, pe rd iéndose tiempo miserable-
mente: hay que inver t i r ¡dos d ías ! para 
correr una póliza de embarque. 
• Muchas cargas han quedado en el 
muelle sin poderse embarcar y otras 
muchas so q u e d a r á n , si no se pone re-
medio al actual estado de cosas. 
E l continuo expedienteo de nuestras 
oficinas, la festinación de libros y me-
sas que en ellas existen, y que después 
de todo no hay dos que es tén iguales, 
dificidtan todo negocio y ponen trabas 
innecesarias, al desarrollo del comer-
cio, en vez de iuciliLailo el camino. 
A d e m á s de los t r ámi t e s necesarios 
para correr las pólizas en la Aduana, 
hay que llenar otros mayores en las ofi-
cinas de Hacienda. 
Véase lo que se necesita para llenar 
esos requisitos: 
E n la Hacienda se presentan dos 
lác turas : una en la mesa de subsidio 
industrial; allí dan un oficio; se pasa 
luego al Administrador para la firma; 
luego al Interventor para lo mismo; 
luego á la mesa de contracción, donde 
entregan tres cartas de pagos: dos ma 
nuscritas y una en blanco; luego á la 
mesa de ca rga réme para autorización 
en los libros; luego á otra mesa para el 
sello; luego á la In te rvenc ión para fir 
mar otra vez; luego á la Caja para el 
pago; luego á ca rga réme donde se lie 
na la carta de pago en blanco y se a 
sienta en los libros; luego á la mesa de 
asiento para tomar nota en los libros; 
luego al Tesorero para firmar la carta 
de pago; luego al Interventor, tercera 
firma; otra vez a la mesa de contrac-
ción para tomar nota de las operacio-
nes, y á otra para ponerle otro sello; 
luego á lamosa del subsidio industr ial 
doiido le entregan una factura y caria 
de pago; luego á la Aduana donde se 
presentan tres pólizas, la factura y 
carta do pago anteriores; y firma al 
Administrador; y firma al Inspector 
de Aduanas; y luego al Vis ta de mue-
lle para el reconocimiento de la mer-
cancía , y vuelta á la Aduana á la me-
sa de Expor t ac ión ; á la toma de razón; 
luego á la firma del Oficial; luego á la 
caja ájuagar; luego á l a C o n t a d u r í a para 
toma de razón y firma del Contador; y 
otra vez á la mesa de Expor t ac ión ; y á 
la firma otra vez del Oficial del Nego-
ciado de Expor t ac ión ; luego al Res-
;uardo, y á la Inspecc ión , y al Vis ta 
do muelle para el ansiado embarque de 
la mercanc ía . " 
No ha exagerado L a Discusión al 
Orden de 8 de enero de 1891, n i nada. 1 describir las dificultades con que tro-
tampoco que ambas disposiciones ha-
yan emanado del Ministerio de la Go-
bernación, si se atiende á que so trata 
de la aplicación á esta isla de preceptos 
anteriores á su vez al Real Decreto y á 
FOLLETÍN, 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESQUITAS E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
Madrid, 8 de enero de 1893. 
He oído decir muchas veces, mis que 
ridas señoras, que los años nones traen 
mala sombra y que en ellos suceden 
muchas más desgracias que en los años 
liares. Si as í es, Dios me conceda su 
amparo, porque el año que ha termina-
tlo—y era par—no ha podido ser para 
m í m á s triste, por la falta casi absoluta 
de salud (pie en él he padecido. Si el 
mismo mal me agobia en el que empie-
za, ó si es aun peor para mí, por ser 
a ñ o de número none, el cielo me conce-
da la paciencia y res ignación que noce 
sito. 
Santa Catalina do Sena ped ía sufrir, 
y decía al divino J e s ú s . 
—Dadme, señor, tantos dolores'de 
cuerpo y de alma como sean necesarios, 
¡para abrirme las puertas del cielo. 
Pero ¡ay! yo no tengo el heroismo de 
la santa virgen de I t a l i a , y algunas ve 
ees los sufrimientos de una bronquitis 
aguda y de una. neuralgia terrible á la 
cabeza son superiores á mis fuerzas. 
T a ñ e r que v i v i r del trabajo cerebral, 
y no poder trabajar, es u n refinamien-
to de crueldad de la suerte, y para a-
zar esta cruz hay que amar mucho 
á J e s ú s , y pedir á su misericordia fuer-
zas para llevarla. 
Y o os saludo, mis queridas señoras , 
en el año nuevo y os pido que regué is 
por m í al que es dueño de la vida y de 
la muerte, al que dispone del tiempo y 
de la eternidad; que yo t a m b i é n le rue-
go por nuestra dicha y la de todos 
cuantos seres os son queridos. Le rue-
go que nosotras y yo permanezcamos 
unidas por ese lazo del alma que nos 
une hace ya tantos años , x^or ese lazo 
pieza el comercio merced á los t r ámi te s 
á que es tá sujeto el cobro del impuesto 
referido. 
Por fortuna el Sr. Gobernador Re-
gional, auxiliado de los administrado-
que se apoya en Dios, como todas las 
afecciones santas y verdaderas. 
Aunque ya con a lgún atraso, habla 
ré de las pé rd idas que han experimen-
tado las letras españolas el año que ha 
terminado con la muerte de dos escri-
tores, uno eminentemente popular y 
domocrata, y otro que por sus aficio 
nes y costumbres pe r tenec ía á la aris 
tocracia. E l primero, de quien quiza 
me he ocupado ya, aunque ligeramen 
te en alguna carta anterior, era el la-
borioso autor D . J u l i á n Castellanos, 
que ha enriquecido con su infatigable 
pluma á muchos editores de Madrid y 
Barcelona y que ha muerto pobre en 
un modesto cuartito de m i vecindad. 
Antes que autor de novelas por en 
tregas fué periodista y redactor de E l 
Imparcial y de D I Progreso: el género 
de sus novelas es el llamado de enredo 
é intriga, y en él adquir ió una popula 
ridad con la que sólo pueden competir 
en este género literario, los nombres de 
Fernández y González y de Pé rez Es 
crioh. Kl Sr. Castellanos ha dado al 
público ochenta novelas voluminosas, 
y d' j a cinco inédi tas que publ icarán 
algunas casas editoriales de Barco 
lona. 
Actualmente desempeñaba el cargo 
de cronista de la d iputac ión provincial 
de Madrid . 
E l otro muerto era como he dicho 
muy conocido y estimado en la buena 
sociedad en Madr id : se llamaba D . M i 
guel de los Santos Alvarez, h a b í a sido 
amigo ín t imo de Espronceda, y á la 
muerte del egregio poeta, se impuso h 
dificilísima tarea de continuar y con 
cluir el inmortal poema D I Diablo Mun 
do, tarea que l levó á feliz termina-
ción. 
Recuerdo que en todas las fiestas de 
los salones á donde durante varios 
años he asistido, ve ía con gusto á don 
Miguel de los Santos Alvarez, cuya 
ciegan l o figura se destacaba entre to-
El Sr. Galbis. 
Como nuestros lectores h a b r á n po-
dido ver en el extracto que ayer publi-
camos de la sentencia dictada por la 
Audiencia de este Teri torio en la causa 
iniciada á instancia del Excmo. Sr. D . 
Ricardo Galbis contra nuestro colega 
el Avisador Comercial, que le acusó de 
haber realizado actos ilegales en el de-
sempeño del alto cargo de Gobernador 
del Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba, 
la Sala declara "que admitida prueba 
de los hechos inmorales atribuidos al 
querellante, no ha venido al proce-
so dato alguno que demuestre la ver-
dad de las imputaciones, n i que induzca 
siquiera á sospechar de que D . Ricardo 
Galbis y Abolla haya faltado á sus de-
beres y dado pretexto al menos para 
tales ofensas." 
Nosotros, que nos adelantamos á 
defender al Sr. Galbis de las imputa-
ciones del Avisador y de otros periódi-
cos cuando aquellas se formularon, te-
níamos la seguridad de que los Tr ibu-
nales de justicia, en cuyo criterio sere-
no é imparcial no infiuyen para nada 
pasiones de n i n g ú n género, h a b í a n de; 
declarar además de injuriosos, inexac-
tos los hechos atribuidos al ex Gober-
nador del Banco Españo l . 
L a honradez y el prestigio del señor 
Galbis no necesitaban, por otra parte, 
de ejecutoria ninguna otorgada por los 
Tribunales de justicia, xwr estar sólida-
mente cimentados en el seno de esta 
sociedad. 
Por lo demás , la satisfacción con que 
Xmblicamos ayer el extracto do la 
sentencia y con que hoy felicitamos a l 
Sr. Galbis, aménguanse un tanto, te-
niendo en cuenta la s i tuac ión en que 
por consecuencia de la resolución de la 
Sala, se crea á un estimado compañero 
en la jurensa. 
REVISTA M E R C A N T I L 
Azúcares.—Las noticias recibidas de 
Nueva York anuncian que el mercado 
rige m á s quieto, circunstancia que ha 
contribuido á que las ventas realizadas 
en esta xdaza hayan sido de poca i m 
portancia. 
Los hacendados han continuado muy 
firmes cu sus x)recios, que los compra 
dores no e s t á n dispuestos á acex)tar. 
Los precios cierran nominales. Coti-
zamos: centr í fugas x^ol. 95^x96^ de G¿ á 
G§ rs. arroba 
Las ventas de que hemos tenido no-
ticias son las siguientes: 
1,473 sacos centr í fugas , 97¿, á G 3 x 4 
rs. arroba. 
2,5GG ídem idem, 95 de G.Go á G.Go^ 
rs. arroba. 
3,500 idem idem, OĜ G*"-, de 7 á 7 IxlG 
rs. arroba, en Matanzas. 
3,100 ídem idem, 9G, á GJ rs. arroba, 
en Sagua. 
2,300 idem idem, 9G, á G.95 rs, arroba, 
en Cien fuego s. 
Las existencias en nuestros almace 
nes el 25 era la siguiente: 
1893—-30 cajas, G0,059 sacos y 110 bo 
coyes. 
1892—28 cajas, 158,853 sacos y 33G bo 
coyes. 
CamMos.—Quietos. Cotizamos: 
Londres, G0 d?v., de 20^ á 20¿ p . § P, 
P a r í s , 3 d/y , 
Estados Unidos, 
p .o p 
3 d2V., de 
P. 
9^ á 
i 30 d¿v., á 
, G0 djv., de 
Hamburgo (M. I . ) do 4J á 5 p . § P. 
E s p a ñ a , 8 d2V., de 9J á 9 p . § D . 
Oxieraciones en la semana: 
£37,000 sobre Londres, 6 
20 J p § P. 
£40,000 sobre Londres 
iU á 2 0 i x í . § P -
$450,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d/v., de 8 3 f á á 9^ p .2 P. 
$100,000 sobre Madr id y Barcelona, á 
8 d¡y., de 9,V á 9 p . § D . 
$300,000 sobre Madr id , á 8 d^v., ven-
didos i)or el Tesoro, á 10 x) § I * -
E l oró ha fluctuado durante la sema-
P. 








De 19 á 25 de enero $325,724 
Anteriormente 505,900 
Total en 1893.. 
I d . en 1892 
Diferencia á favor 
de 1893 
Diferencia, en con-







De 19 á 25 de enero. 
Anteriormente 1,710 
Total en 1893. 
I d , en 1892... 
1,740 
3,000 
Diferencia á favor de 1893.$ 
I d . en contra de 1893:... 1,260 
das, correctamente vestida de negro. 
Ya no-Hira joven, pero su cor tes ía ex-
quisita, su delicada ga lan te r í a y su be-
nevolencia, encantaban á cuantas te-
níamos la dicha do tratarle. Era un 
hombre de buena sociedad en la más 
amxfiia acepción de la x^alabra, y tan 
estimado, que su compañía se buscaba 
con empeño. E n muchos años no dejó 
de x)onerse el frac para acomxmñar á la 
mesa á las í ami l i a sde la m á s distingui-
da sociedad de la corte. De todo cuan-
to ha producido la x>luma de D . Miguel 
de los Santos Alvarez, lo que tiene 
más fama es un soneto de cuyo princi-
pio no me acuerdo, x>ero cuyo final no-
tabil ís imo después de describir las de-
licias y las bellezas de una hermosa 
m a ñ a n a en el camxio dice así: 
¡Más quo hallará que le parezca hermoso, 
al quo vió con el alma dolorida 
que era feo y vacío y mentiroso 
el corazón do la mujer querida! 
Este lamento arrancado de lo m á s 
hondo del alma, viene á confirmar lo 
que KÍemxiro se dijo acerca del distin-
guido escritor: que siendo aun muy jo-
lufriÓ un cruel desengaño que a-
margó su vida para siempre. Aunque 
era en estremo galante con todas las 
damas nunca se le conocieron relacio-
nes de amor, y en las grandes reunio-
nes, le he visto buscar el r incón m á s a-
partado del salón del baile, para desde 
allí sólo contemplar á las muchachas 
que giraban en las vueltas del val , e 
vocando acaso a lgún triste pero dulce 
recuerdo. Era yo recién casada y casi 
n iña y t en ía gusto en venirse á m i lado 
y en conversar conmigo, t r a t á n d o m e 
con una ternura y una indulgencia que 
tenía mucho de x^aternal. 
Seale grato este recuerdo en el mun 
do feliz, donde estoy cierta que reposa, 
pues erafervído creyente de las grandes 
verdades de la religión. 
* 
* • 
Los ¡áitios quela muer te deja vacantes 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios, 
De l d ía 21 al 27 de euérp de 1893. 3,82(t 
Anter ior / : : . ! 12, 
Total en 1893, 
I d . en 1892..., 
. . 16,7SGfe 
..15,641. 
Diferencia á favor do 1893 1,120 
_—— 
• • . . 
Torcidos. 
De l d í a 21 al 27 de enero do 
Anter ior 3.908,125 
TotaienJ893.. 
I d . 0 * 1 8 9 2 * . . . 
. . 6.416,904 
- 16:863,420 
Diferencia en contra de 1893. 10.446,516 
Cajetillas de cigarros. 
Del d ía 21 al 27 de enero de 
1893 641,788 
Anter ior 3.993,092 
Total en 1893. 
I d . e n 1892. . . 
4.634,880 
2.851,182 
Diferencia á favor de 1893.. 1.783,698 
Kilos de xñcadura. 
De l d ía 21 al 27 de enero de 
1893 1,739 
Anter ior 189,715* 
Total en 1893 191,454^ 
I d . en 1892 34,739| 
Diferencia á fa vor do 1893.. 166,715 
Fletes.—Flojos. 
COMPLACIDO. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
E I N A . 
Presente. 
M u y señor mío: 
E n el x>ériódico de su digna direc-
ción, y n ú m e r o corresx^ondiente á la 
m a ñ a n a de hoy, he visto en las noti-
cias publicadas el seña lamien to de un 
juicio oral contra D . Francisco Garda 
y otro, X)or hurto. Juzgado de Güines . 
Como quiera que llevo el mismo nom-
bre y apellido del x^ocesado Gar< ía y 
soy natural de Güines , y bastante co-
nocido en esa capital, suplico á V d . la 
aclaración de esa noticia, que mas que 
nada depende, de la falta qu izás inad-
vertida delnvporter, de no tomar neta 
del segundo apellido; cosa sumamente 
fácil y que ev i ta r í a disgustos de esta 
naturaleza. 
Keitero á V . m i súplica, agradeciénT 
dolo la inserción de esta, en lugar pre-
ferente de su respetable periódico y le 
anticipa las gracias su atto. s. s. q. H 
s. m.—Francisco García Mendoza. 
Sxc. Escobar 30. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secre ta r ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el s iguieuté 
telegrama del servicio xtarticuhir del 
mismo: 
Nueva Yorlc 28 de enero. 
Mercado firme, buena demanda. 
Centr í fugas polarización 90 á 3} cents. 
costo y flete. 
Mercado Londres firme. 
A z ú c a r remolacha 88 anális is á 14—4J. 
Don Saoüago Olí, 
Yemos con gusto en D I Globo de-
Santa Clara que se halla notablemente 
mejorado, aimque no restablecido yor 
comxdeto de la herida que recibió" hace 
m á s de un mes, nuestro querido amigo 
y corresi^onsal en dicha ciudad, , señor 
D. Santiago Otí , quo desde el desgra-
ciado suceso que lo tiene postrado en 
cama, ha sido objeto de manifestacio 
nes generales de aprecio. 
CANJE DE BILLETES. 
Ayer se efectuaron en el Banco Español 
las siguientes operaciones de canje: 





















































13.101 $ 200.868.70 $ 79.875.38 
C R O N I C A W M T I F I C A 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E P A R A E l . " O I A . 
R I O « E IÍA M A R I N A . " 
Madr id 28 de diciembre de 1892, 
Para comxirender como los instru-
mentos de óptica, realizan esa maravi-
lla de acercar los objetos y de variar su 
t amaño , es x^reciso que ante todo esxdi-
quemos como y x^or quó se ve: es decir, 
esplicarlo hasta cierto punto, que es el 
fondo eternamente misterioso del fenó-
meno que nadie ha x^enetrado, x)or m á s 
que á veces el orgullo humano alardee 
de lo contrario. 
Pero en fin, quedándonos en la su-
X^erficie de las cosas ó a r a ñ á n d o l a s un 
poco para penetrar algunos milíme-
tros, podemOá esplicar el hecho prodi-
gioso de la visión. 
Unpun to -áe un objeto, y cada punto 
de (jada objeto, emite una mul t i tud , un 
número infinito de rayos luminosos. 
Cierto n ú m e r o de esos rayos penetran 
por la abertura que se llama pupila y 
caen sobre la superficie del nervio óx)-
tico, es decir de la retina. 
Si no hubiera m á s que és to ¿se vería? 
No: no se ver ía . 
Mejor dicho y para no exagerar las 
vienen á ocuparlos en el gran festin de 
xa vida los que llegan á él con la fren te 
coronada.por las rosas de la juventud, 
y el corazón henchido de ilusiones; las 
bodas que se anuncian son muchas, y 
los nuevos hogares que se x>rex)aran es-
t a r á n alumbrados x>or la luz del amor: 
la l inda señor i ta dofia Elena Fontagut 
©argollo hija mayor del opulento sena-
dor de este apellido se en lazará dentro 
de algunos d ías con don Vicente Euiz 
de Arana, hijo-de la duquesa de Baena, 
que le cederá un t í tu lo con grandeza de 
Esxjaña, como regalo de boda; ya se ha 
ha verificado la pet ición oficial de la 
novia. 
Este mes t a m b i é n se casa rá la seño-
r i ia de Ulloa y Calderón hija de los 
marqueses de Castro-Serna con don 
E a m ó n Mar í a Narvaez, Marqués de 
Oquendo. 
Dentro de tres ó cuatro se un i rán tam-
bién para siempre la l inda jovencita hi-
j a do el exdiputado á Cortes y decano 
del Colegio de Procuradores don Ma-
nuel M a r t í n Yeña , y el distinguido x>e-
riodista don Juan Manuel Eobles. 
E n un ])ueblecillo de ÍTavarra, resi-
dencia de los padres de la novia, ha 
cont ra ído matrimonio en la pasada se-
mana, el conocido y estimado señor 
conde de Fuente ÍTueva de Arenzana 
con la bella señor i ta doña Balbina Za-
balza, hija del x)rox)ietario don Nicasio, 
muy querido en su x^ais por sus v i r tu -
des y su caridad: la nueva condesa que 
se ha educado modestamente br i l la rá 
muy pronto en los salones de la corte 
por su belleza, su talento y su gracia. 
L a señor i ta d o ñ a M a r í a de la Sota, 
hija del magistrado del Tr ibunal Su-
premo don P ío , es ya la señora de Gui-
llen do Toledo, x)or su enlace con don 
Alfonso, joven de la aristocracia sevi-
llana; la ceremonia se verificó en casa 
del padre de la desx)osada y dió la ben-
dición nupcial el Obisx)0 de Zamora; 
fué madrina de la boda S. A . la Infan-
oosas se ve r í a claridad, itero el punto, 
aquel punto de l objeto, un punto deter-
minado, indiv idual si se nos xíermite 
expresarnos ^e este mpdo, ino se ver ía 
n i ex is t i r ía x)ara nosotros. 
Y como no se de te rmina r í an , como 
no se ind iv idua l iza r ían los diversos 
puntos de la multitud., de objetos que 
nos rodean, el mundo con sus contor-
nos, con sus formas, con sus m i l y m i l 
•accidentes, j an i á s x^onetrarían en nues-
tro ser n i desx)ertaría la idea de esa ad-
mirable variedad que nos rodea: el mar, 
ros montes, los astros, las nubes, las 
plantas, los animales, la figura huma-
par» con sus matices,. Bus-contornos, sus 
•dimensionesj" sus lejanías, la fisonomía 
propia do cada uno, todo esto como si 
no existiese. 
No: la retina inundada de luz m á s ó 
menos intensa; resplandores m á s ó me-
nos vivos; una sensación m á s ó menos 
enérgica que cor rer ía x^o^ l08 nervios 
hasta despertar en la conciencia la idea 
de la luz: esto y no m á s ser ía todo. 
Luz, mucha luz, poca luz, obscuri-
dad y cuando m á s colores, pero en t i n -
tas generales y sin contornos t a l ser ía 
el universo x)ara nosotros. 
Pero el fenómeno no pasa x)or fortu-
na de esta manera. 
D e t r á s de la pupila hay una peque-
ñ a lente, X'or esa lente pasan los rayos 
de luz que emite el objeto y al salir on 
vez de continuar divergentes como ve-
n ían y de cubrir toda la retina como 
b a ñ o de luz, se reconcentran en tm 
punto. 
De un punto de un objeto ven ían , en 
un punto de la retina vuelven á reu-
nirse. 
E l punto determinado, individual , 
tiene ya su representante sobre el fon-
do sensible del ojo. A unpunto corres-
ponde no una d ispers ión de luz, sino 
otro punto sobre el extremo de un ner-
vio. L a imidad objetiva, ya no es di -
versidad desi>arramada sino unidad 
otra vez: unidad en el sistema nervioso 
del sujeto. 
Como di r ía un íilósofo: á la unidad 
objetiva so ox)one la unidad subjetiva; 
pero no tan iaii tástica, no tan insustan-
cial como pudiera creerse. Bajo el xnm-
tp de vista óx)tico ¿quó era el x^nto 
del objeto? .el punto común de muchos ra-
yos de luz. Pues en la retina, en el ex-
tremo del nervio, en el ser humano ó 
por lo menos en su organismo es exac-
tamente lo mismo: una reconcent rac ión 
de rayos que se escapaban dispersos 
X)or el esx)acio. 
Parece como si la naturaleza por sus 
rayos de luz, x)or sus emanaciones de 
calor, x)or sus efiuvios eléctricos, ten-
diera á dividirse y á huir de sí misma 
X)or el csxmcio; y como si el ser humano 
la detuviese recogiéndola y le restitu-
yera la unidad perdida reconcentrando 
en puntos determinados del sistema 
nervioso, luz, calor, electricidad y fuer-
za y energía , agregando además á la 
unidad física reconstituida, la unidad 
sublime de la conciencia. 
Esto al menos es lo que sucede con 
la luz. 
Cada punto del mundo exterior se 
vuelve á reconstruir en un punto de la 
retina y do esto modo resulta la ima-
gen de cnaiito nos rodea: es el mismo 
mundo exterior m á s bien que una ima-
gen, al monos entre ciertos l ímites. ^ ( 
Pero debemos hacer a q u í varias oa-
servaciones. 
En primer lugar no es todo el mundo 
exterior el que se reconstituye y repro-
duce en el nervio ó p t i c o 6 en su espan-
sión. A l decir esto hemos exagerado 
enormemente. 
No es todo el inundo exterior, es una 
parte mínima. 
Deeadajpiwiio material x>arten iufi 
nitos rayos luminosos todo al rededor: 
cada punto es como el centro de una 
estera y nuestra retina no tiene forma 
esférica .que recoja todos los rayos * 
mitidos: recoge un hacecillo ao más : 
una esxíecie de cono muy estrecho, cu 
yo vér t ice es el x>unto y cuya base es la 
abertura de la pupila. 
De modo que la i)arte del mundo ex 
terior, que x»enetra en nuestro organis 
mo y del cual se ax)odera nuestro sis 
tema nervioso para dar unidad á l a va-
riedad disxiersa de las cosas, es una 
parte pequeñís ima, infinitesimal de las 
cosas mismas. 
Resu l t a r á , pues, una imagen pál ida , 
débil, una especie de sombra de la rea 
lidad viva, xioderosa y x>alpitante: una 
miniatura de colores apagados: la mi 
l lonésima de la mil lonésima de los co-
lores, de los sonidos, de las fuerzas, de 
las energ ías del gran todo: una gota de 
agua tomada del océano: sí, la gota es 
la imagen de la enorme esferoide, pero 
no es oí a t lán t ico . 
Es un a t l án t i co para nuestro uso 
páf t íbúlar y á nuestro alcance de p ig 
meos. 
Para que nosotros pud ié ramos re 
construir el universo t a l como es, ser ía 
X>reciso que nuestra retina fuese esfé 
rica, de radio infinito y que abarcase al 
universo: as í podr í amos recoger la to 
talidad do la luz de los colores con toda 
su intensidad. Ser ía x>reciso que nues-
tro nervio acúst ico fuese esférico tam-
bién y que rodease á distancia infini ta 
todos los mundos para que recogiese la 
totalidad de los sonidos. Ser ía preciso 
que todas las extremidades de nuestros 
nervios se dilatasen envolviéndolo todo 
para no perder ninguna sensación. En 
fin, ser ía preciso que fuésemos una 
esxiecie de monstruoso Dios-pólipo, co-
mo no han soñado n i aun los hombres 
de la l u d i a con todos sus sueños gro-
tescos y sus dioses estuxiendos de feal-
dad y de t amaño . 
Sin embargo, en x)equeña, en muy 
X)cqueña escala esta es una de las fun-
ciones que ejercen los instrumentos de 
ópt ica: e x x ) Í i q u é i n o n o 8 con m á s clari-
dad. 
Digimos que la luz al pasar de un 
medio á otro cambia de dirección. 
Luego el hombre, aunque no x^uede 
crear la luz, puedo desviarla de su ca-
mino: torcerla, conducirla á donde le 
conviene. 
ta Isabel, y en su nombre los padres de 
los novios; desxmés de i r á saludar á la 
Infanta—quo le regaló á la novia un r i -
co brazalete—los novios salieron para 
Andalucia. 
»** 
H a llegado á Madr id y en breve se 
dejará aplaudir en el teatro do la P r in -
cesa , la célebre divette A n a Judie, que 
hace ya algunos años dió á conocer ai 
público madr i leño su vasto rex)ertorio; 
ya no era entonces joven, y ahora debe 
estar bastante vieja: x->ero la gracia es 
de todas las edades y Mme. Judie debe 
conservar no x^oca de la mucha que te-
nía . 
Esta actriz sale de P a r í s con frecuen-
cia x>orque allí hax)asado su gran boga 
y x)orque entre las actrices j óvenes que 
hoy son los astros de la escena su posi-
ción no es muy satisfactoria: estas se-
ñoras inventan cada d ía medios nuevos 
para arruinar á sus adoradores y aho-
ra han inventado el tener cuadras de 
caballos de carrera: una x^reciosa actriz 
del teatro francés ha hecho ya correr 
caballos de su propiedad, y con sus co-
loro,!; tomando el nombre de conde 
dAssy : otra artista de los petits thca-
tres muy conocida en P a r í s -por su be-
lleza y su lujo ha xmesto t a m b i é n cua-
dra, y en las ú l t imas carreras de Chan-
t i l l y , inscribió un caballo suyo llamado 
"Bienveil lant ." Iniciada la idea ha 
empezado la emulación, y las actrices y 
vengadoras célebres, amenazan invadir 
el ttirp, ya se habla en P a r í s de tenta-
tivas de Ivet te Guilbert de Mlle. Lavig^ 
no y de Juana Gramier para tener ecu-
rie, caballos y jockeys. 
» 
* * 
Las artistas francesas llevan la pa-
sión del lujo hasta el delirio; nada m á s 
encantador, más suntuoso, m á s poético 
que los cuartos de las actrices en los 
teatros de P a r í s : muy lujosos son en 
Madrid los cuartos de M a r í a Tubau y 
de Mar í a Guerrero en los teatros de la 
E l guarda-agujas de una v ía forrea 
tamxioco ha creado el tren, n i xmede 
detenerlo oponiéndole su fuerza mus-
cular, pero psqtedo désviarlo'.con vtm pe-
queñís imo esfiierzo. 
Pues el instrumento de óptica es co-
mo un ax^arato de agujas para el rayo 
de luz: lo recibe y lo desvía . 
Por eso decíamos que la lente del ojo 
humano, es dscir, el cristalino- y. ade-
m á s otros l íquidos que hay «en el hueco 
del ojo, salen al encuentro de cada rayo 
de luz, y se axmderan de él y lo tuercen 
y lo mandan' á un punto de la retina, 
de esa especie de xdancha fotográfica 
do estas dos c á m a r a s obscuras que lle-
vamos para recoger'todas íaS imágenes 
do todos los objetos. 
¡Pero quo p e q u e ñ a cantidad do luz 
recogen! ¡Que cono tan estrecho! ¡Que 
filete luminoso tan insignificante! 
¿ H a y modo de agrandarlo? Lo hay y 
no otra cosa hacen los aparatos ópti-
cos. 
Todo se reduce á agrandar los ojos 
humanos: á ensanchar sus cristalinos: á 
poner delante una lente ó un sistema 
de lentes. 
Si en vez del cristalino, ponemos una 
lente de un decímetro , de dos decime-
tros, de tres decímetros de radio, y le 
damos ta l forma que mande á nuestra 
retina todos, ó la mayor parte de los 
rayos de luz quo caen sobre su extensa 
sux)erficie, claro es que habremos cen-
tuxdicado la cantidad de luz recogida. 
Mayor cantidad del mundo exterior pe-
n e t r a r á en nosotros. No podremos reco-
ger toda la luz que manda cada objeto, 
pero recogeremos mucho m á s que an-
tes. 
Este es un primer efecto de las len-
tes: abarcar m á s esx)acio, salir al en-
cuentro de mayor cantidad de luz. 
Pero hay más : hay efectos m á s im-
portantes que estudiar. 
Hemos dioho que el cristaUno recoge 
un haz de rayos luminosos, que los re-
concentra y los dirige á un xumto del 
interior del ojo. 
¿Pero qué punto es este1? A veces 
cae delante de la retina, en el hueco del 
ojo, de modo que sobre la retina no cae 
al foco, el punto de concurso de los ra-
yos de luz, la imagen propiamente d i -
cha del mundo exterior. No e s t á en 
el foco el extremo del nervio óptico pa-
ra recoger la unidad luminosa, rei)ro-
duccióu de la otra mi tad del esxoacio. 
Y como el nervio no recoge el foco, 
los rayos siguen, pasan del otro lado, 
van m á s allá, se dispersan y dispersos 
caen sobre la retina. Tenemos, p u ^ , 
lo que decíamos antes: claridad, no i-, 
magen: dispersión, no unidad. 
También xmdiera suceder lo coi i I ra-
rio, que los rayos luminosos, antes do 
reunirse en su foco cayesen, disx)ersos 
todav ía sobre el nervio óx)tico. Tam-
poco en este caso hay vis ión dist inta 
imagen, unidad óptica: claridad difusa, 
sí; pero no aquella reproducc ión mara-
villosa del mundo exterior que nos x)er-
inite decir con x>lena conciencia: veo: 
veo el monte, veo la nube, veo la estre-
lla, veo el r io, veo el x^ájaro que vuela, 
veo al hombre que ante mí so presenta 
y que mira, como yo le miro á él, y que 
me ve como lo veo. 
Es decir que si después de pasar los 
rayos luminosos x>or el cristalino, cae 
delante, de la retina ó cae detrás , el foco 
ó x>unto de concurso de los rayos, no 
hay verdadera visión sino luz difusa, 
luz dispersa, claridad. 
Es xn-ecisopam ver, que el foco, él 
punto rex)resentativo del punto exte-
rior, la unidad luminosa, pudiérapioB 
decir, caiga xn'ecisámente en la retina, 
en una de aquellas celdillas superficia-
les y misteriosas en quo va á desper-
tarse la sensación y desxmés la con-
ciencia, la idea del objeto que nos man 
da su luz. 
Pero los lentes, los aparatos do ópt i -
ca todav ía pueden hacer más : no sólo 
recogen m á s luz de la que naturalmen-
te x>enetra en los ojos, aumentando no-
tablemente el caudal luminoso que pa-
sa por la abertura que se llama xmxñla: 
no sólo colocan el foco ó imagen del 
Xmnto exterior en la retina i)ara que 
corra la sensación hasta di cerebro, sino 
que aumentan ó pueden aumentar c-
normemente el t a m a ñ o do los objetos. 
M á s luz, m á s t a m a ñ o , ajuste exacto 
de la retina y de la imagen. 
Todas estas maravillas realizan los 
ax)aratos de óx)tica comxdetando, xier-
feccionando, dando mayor x>otencia á 
los ojos humanos. 
Ya estos en su admirable organismo 
procuran hacer aquellas tres cosas, x)e-
ro en l ímites mey reducidos. L a xmxú-
la, la retina, el cristalino, los varios 
humores del globo del ojo, los múscu-
los, todo el X)rodigioso axwato que tra-
baja en esas dos ventanas del alma, á 
que el ser humano se asoma m á s veces 
con dilataciones de curiosidad, otras 
con reláinx)agos de furor, con ternuras 
de car iño otras, logra mayor x)erfección 
gracias al x^ensamiento que combina 
lentes, anteojos, microscopios y teles-
coxfios, creando asombrosos orgams-
mos que nos x>ermiten explorar las x^ro-
fundidades del espacio y los abismos 
de lo infinitamente x>equeño en que los 
gé rmenes que t o d a v í a e s t á n rozándose 
con la nada despiertan ai ser, y a l v i -
vir , y al trabajo sin té rmino de la exis-
tencia. 
Si: h i pupila ó abertura del ir is , la 
retina ó espans ión del nervio óptico, 
es tación recex)tora de i m á g e n e s para el 
cerebro, el cristalino x)equeñísimo lente 
de esta c á m a r a obscura, y los músculos 
que gobiernan todo esto, resuelven en 
parte y entre ciertos, l ími tes los tres 
X)roblemas: mayor cantidad de luz, ajus-
te de la imagen á la retina, mayor ta-
maño de los objetos. Y . consignen to-
do esto, ya dilatando ó encogiendo la 
ventana circular de la pupila, ya dan-
do m á s ó menos curvatura al cristali-
no, ya acomodando xmntos determina-
dos de la retina al foco luminoso ó v i -
ce-versa. Pero la inteligencia, el pen-
sam ientc la idea hace mucho m á s . 
J O S É E C H E & A E A Y . 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
E L C R I M E N D E TJA V I B O R A . 
ADTO DE LA BALA. 
Ayer, así quo devolvió el ponente, Sr 
Romero Torradp, la causa.que se encontra-
ba.en su poder, • la 8a]a "Eapeclal proveyó 
dictando nn auto en el que se admiten las 
príiebas de:coníeeióii, periciaV de testigos, 
documental y do inspoccióu ocüliar propues-
tas por las.iiartes , on sus respectivos escrá-
tos do calificación,'-exCTjpción hecha dé la 
que consiste on la lectura del acta notarial 
que solicita la representación de Ricardo 
Fernández Vega, de la petición do la de-
fensa de Villa en el extremo en quo pido 
quo el Tribunal recorra á pió y al paso más 
rápido posible el camino que se atribuye á 
ITlórentino Villa on su fuga desde la casa 
dol crimen, así como también la do citación 
de testigos indeterminados á que se refiere 
dicha representación. 
Estas pruebas so rechazan por las siguien-
tes considoracionee: 
Ia Porque el acta notarial que acompa-
ña con su escrito de calificación la repre-
sentación de Pornández Vega, no os en otra 
cosa quo una diligencia do inspección ocu-
lar que se pudo solicitar. 
2" Quo os admisible la prueba do ins-
pección ocular propuesta por la de Villa, 
por lo que respecta al primor extremo, pero 
no en cuanto al segundo, porque dado los 
términos en que se pide, no es en realidad 
una diligencia de inspección ocular la que 
se pretendo practicar y 
3a Porque es imposible citar á testigos 
indeterminados y porque hecha en esa for-
ma la citación podría dar lugar á suplanta-
ciones. 
IKBri iCCIÓN O C U L A R . 
Dicha Sala ha habilitado el dia 12 do fe-
brero próximo á fin de constituirse el Tri-
bunal con las partos á las doce dol dia en 
la casa donde so perpetró el crimen, Jesús 
del Monte número 422, con objeto de prac-
ticar la prueba do inspección ocular admi-
tida, estimando el Tribunal innecesaria la 
concurrencia á oso acto del juez D. Joaquín 
Torralbas y del Escribano D. Antonio Al-
varez lusua. 
EL SEÑAL AMIENTO, 
Se ha señalado para la celebración de 
juicio oral do esta causa el dia 13 del en-
trante mes de febrero, á las once do la ma-
ñana. 
I'IIOTKSTA. 
Al notificarse á los procuradores el auto 
de referencia, consiguó por escrito el pro 
curador Hernández, representante de Fer-
nández Vega, la correspondiente protesta 
á fin de utilizar on su dia el recurso de ca 
sación. 
E L r i O M I C l J J I O D E JLiA A C E R A D E L L O U V R E 
lian sido designados por el Iltmo. Sr 
Prosidento do esta Audiencia, para com 
piolar el número do cinco magistrados ne-
cesarios para la colnbraoióu del juicio oral 
señalado para el día sois de febrero entran 
to, los señores D. Vicente Pardo Bonanza 
y D. Adolfo Astudillo. 
S E N T E N C I A 
En la causa seguida contra D. Cristóbal 
Guerra y Sánchez, por hurto de un caballo 
á D . Carlos Rubí, procedente del juzgado 
do instrucción do Güines, se ha dictado 
sentencia por la Sección Ia do lo Criminal 
absolviéndolo con las costas de oficio y 
mandando devolverle el caballo ocupado 
por dicha causa quo BO oucueutra do 
positado en poder del citado Rubí. 
12n dicha causa llovó la defensa dol pro 
cesado Guerra el Ldo. D. Juan V. Schwiep 
S U S P E N S I O N 
El juicio oral do la cansa seguida contra 
D. Enrique Caatresana por injurias á don 
Ricardo Galbis, que estaba señalado para 
el día do ayer, y quo debía de haberse vo 
riñeado en la sección extraordinaria, s 
suspendió por no haber comparecido el 
procesado. 
J U I C I O S C U A L E S . 
SBÑALAJIIIiNXOS PAUA EL 30 
Sección Ia 
Contra Da María Regla Santana, por 
hurto.—Defensor, Ldo. Müller; Procurador 
Pereira. Juzgado del Esto. 
—Contra D. Isidro Pons y Orta, por es 
tafas y daño á la salud pública.—Defensor 
Dr. Lanuza; Procurador, Mayorga. Juzga 
do dol Este. 
Es Secretario on ambos juicios el Ldo 
L a Torro. 
Sección 2a. 
Gontru el moreno José Calasanz Valdés, 
por hurto.—Defensor, Ldo. Royes; Procu-
rador, Valdés. Juzgado del Gesto. Secre-
tario, Dr. Mora. 
Sección extraordinaria: 
Contra D. Alfredo Caraballo, por dispa-
ro.—Defensor, Ldo. Cabello; Procurador, 
López. Juzgado dol Oeste. Secretario, doc-
tor Mora. 
CRONICA "GENERAL. 
E l emperador de la China ha en-
noblecido por una generac ión á sir Ha-
l l iday Marcatney, secretario de la le-
gación de China en L ó n d r e s , e l evándo-
lo á la primera dignidad de mandari-
nato. 
E l sólo europeo que ha recibido se-
mejante honor es s ir Eobert l l a r t , ins-
pector general de Aduanas m a r í t i m a s 
de China. 
CORREO NACIONAL. 
Por la v í a de Tampa recibimos pe-
r iódicos de M a d r i d con fechas hasta el 
12 del actual. l i o a q u í sus principales 
noticias: 
D d 12. 
L a Emperatriz de A u s t r i a no viene 
ya á M a d r i d n i á Aranjuez. 
Precisamente al terminar ayer ma-
ñ a n a el señor Sagasta de despachar 
con S.M. la Reina, recibió é s t a u n tele-
grama de la Emperatr iz de Aus t r i a , 
quo dec ía lo siguiente, poco m á s ó me-
nos: 
"Querida Cristina: Siento mucho no 
poder darte un abrazo en Aranjuez co-
mo era mi deseo, pero el tiempo se po-
ne borrascoso y comienza á despertar 
m i reuma, lo cual me impide llegar á 
puntos m á s fríos. 
Te abraza de corazón, 
Isabel." 
— E n el Consejo dé Ministros cele-
brado ayer, el m a r q u é s de Vega de A r -
mijo dió cuenta minuciosa de las not i -
cias que t en ía sobre la act i tud de I n -
glaterra respecto al imperio m a r r o q u í . 
Comprendiendo la gravedad de esta 
Princesa y de la Comedia respectiva 
mente, pero no tienen comparac ión con 
los de las artistas francesas. 
E l de Sarah Bernad, por ejemplo, se 
halla tapizado con seda fondo crema 
sembrados de capullos á la Pompadour, 
de un eíécto delicioso; por todas partes 
se ven espejos; el cuarto e s t á iluminado 
con luz eléctr ica y lleno de flores; sobre 
la chimenea y las mesas se ven objetos 
de gran valor, estatuas, bronces, esmal-
tes y bibelots, diversos regalos de sus 
admiradores; la gran t r á g i c a necesita 
tener siempre la chimenea de su cuarto 
llena de lumbre porque siempre se es t á 
quejando de frío. 
Sarah come á l a s cinco y media de la 
tarde y á las siete se va al teatro. A 
eso de las diez hace que le suban de un 
reistaurant cercano una docena de os-
tras, un pastel relleno y una botella de 
vino blanco tomando esta colación en 
un entreacto: la estancia donde se viste 
la célebre isrealita e s t á en el teatro de 
la Po r t e -Sa in t -Mar t í n , que es como en 
Madr id el de Ebvedades donde actual-
mente trabaja. 
L a Judie, que ahora viene entre no-
sotros, ha llevado su residencia al mis-
mo teatro á donde trabaja en P a r í s , 
que es el Chalet: en el piso tercero ocu-
pa un cuarto tercero lujosamente ador-
nado, y que se compone de varias pie-
zas: una e s t á vestida de peluche azul, y 
dedicada ú un sin n ú m e r o de fotogra-
fías que todas l levan escrita una de-
dicatoria. 
La m á s bella y célebre actriz de la 
Comedia Francesa, Ml l e de Eeichem-
berg tiene para su uso en dicho teatro 
una hab i t ac ión compuesta de tres pre-
ciosas piezas, tapizadas de peluche co-
lor de cereza: de las paredes e s t á n sus-
pendidos por cordones de seda, precio-
sas acuarelas, un grabado de Calos D u -
r á n , dos cuadros de Possi, y un retrato 
al agua fuerte de la artista: las porce-
lanas y los bronces valen una fortuna. 
y l a s ^ atraer , el ( ¡ • ' ^ i ^ T e o r d ó e: 
todas las potencias que se m a n í 
staiu quo en Marruecos, y aden| 
vino en dictar varias disposic í 
r a evitar cualquier sorpresa, y que ea-r 
te statu quo sea violado por alguien. 
— E n la sección de ciencias morale 
y po l í t i ca del Ateneo leyó anoche 
dis t inguido ca t ed rá t i co de la Univers 
dad central Sr. Carracido u n notable 
trabajo sobre el "Regionalismo en 
Univers idad ," que fué calurosament 
aplaudido. 
L a d i scus ión del tema "Presupuest 
de la paz," estuvo m u y animada, ha 
hiendo intervenido en el debate los se 
ño re s Feduchy, Zayas, Carvajal y 
cuña . 
— E l gobernador c i v i l ha dado cuei 
t a al fiscal de S. M . de haber pasa 
una circular á los agentes de su aut 
r i dad con el fin de que eviten los abi 
sos que cierta clase do mendigos come-
ten alquilando n i ñ o s ó recogiendo lo 
que so eneuentran abandonados pa 
excitar la caridad, y que vig i len y de 
nuncien todos aquellos actos que ata 
quen la moral , evitando de este moeí 
la co r rupc ión de menores. 
—Como h a b í a m o s anunciado, aye 
tarde se i n a u g u r ó en el hospital clínic 
de San Carlos, el nuevo local destina 
do á l a p r á c t i c a de operaciones qnii 
gicas, sustrayendo a l paciente de toe 
contagio é influencia de gé rmenes pa 
togén icos trasmisibles ya por la atmós 
fera, ya por el operador y los instrr 
montos de quo é s t e se sirve. 
E l Quirófano, que a s í se llama 
nueva ins ta lac ión , fué inaugurado coi 
elocuentes discursos fiel ministro 
Fomento Sr. Moret , del decano acci 
dental de la facultad Sr. Calleja, de 
ector de la Univers idad Sr. Colmeiro, 
y con la lectura do una notable meme 
r ía del Sr. Busto, director de clínicas j 
cuyo cargo h a b í a corrido la instalaciór 
citada. 
Por una y por otra el Sr. del Bust 
fué objeto ele unán imes y entusiast 
felicitaciones. 
— E l ministro de Ul t ramar leyó, y i 
p robó el Consejo de Ministros, un prc 
yecto de decreto relativo á la inspec-
ción general creada en la Isla de Cuba 
para la investig-icmi!, administración y 
venta de los bienes elel Estado, para 
resolver el conflicto á que ha dado mar-
gen la falta de recursos para los sueli 
dos del personal adscrito al servicio. 
Expuso los antoceelentes y el estado 
actual elel proyectado arriendo ele las 
aduanas de Cuba, y maitifestó las razo-
nes en que funda su opiiúón, que re-
su l tó conforme con la de tóelo el Con-
sejo, en el sentielo de que las actuales 
circunstancias ele la renta ele aduanas 
y del tráfico ele la Isla de Cuba, y se-
g ú n los t é rminos en que fué anunciado 
el arriendo para el concueso que en 1? 
ele noviembre cjuedó elesierto, no La lu-
gar á insist i r en acpiel proyecto, en-
t e n d i é n d o s e este acuerdo sin perjuicio 
de que una vez con solidada y normali-
zada la renta, que ahora atoyíesa una 
verdadera crisis, so eleliheie de nuevo 
acerca de si conviene ó no sobte otras 
condiciones preparar el arreuáaípitoi 
—Se ha dicho en los círcnlo&políti-
cos que el Si'. Montero RiosfeMí\ 
pensamiento de eulaldar negociadla 
con la Santa Sede para la supresión 
las diócesis yn concordadas, y algunaft 
m á s que no son precisas y que agravan 
la s i tuac ión de la Hacienda. 
—Entre los elecretos que ayer pn 
el Sr. Sagasta á la firma de la Ee 
estaba la renuncia elel ilustre escrit 
Sr. Balar t , de consejero ele Estado;! 
nombramiento para esta plaza elel ma 
q u é s de Pe r i j áa , y la jubilación, á í 
instancia, elel m a r q u é s de Retortillo. 
T a m b i é n se han firmado otros de 
tos orelenanelo el pase á la sección 
Estado del señor Guerola, entrando ( 
la do Gobernac ión el m a r q u é s de Pe* 
r i jáa . 
—Las cuestiones entre los liberales 
valencianos parece que, lejos de apaci-
guarse, van en aumento. 
T a m b i é n parece epie entre los libera--
les de Sevilla hay elisgustos. 
A y e r l legó de elicha capital el gene-
ra l Chinchil la, y h a b r á informado ó in-
fo rmará a l gobierno del estado en qu 
se halla l a po l í t i ca ele la capital and 
luza. 
l í o andan allí muy bien los liberales, 
pero andan peor, mucho peor, los con-
servadores. 
S e r á cues t ión de clima. 
NOTAslmí 
í í b hace muchos elias que hablal 
asombrado, del incre íb le número de ar-
tistas que á cada instanto se reúnen 
en l í u e v a Y o r k ; y ya hoy tengo moti-
vos para agregar que, no entra en. 
puerto un solo vapor de aquella ciu-
elael, que no venga á confirmar lo diclio 
sobre ese mismo tema, y á elarnos no-
ticias de nuevas c a m p a ñ a s musicales, y 
victorias a r t í s t i ca s , que hacen un ag 
la boca al pensar en ellas. Los porió 
eos y cartas que acaban ele llegar 
mis manos, celebran con gran eutusia 
mo á un viol inis ta f rancés , Henr i Mar 
teau, joven ele unos veinte años , que] 
causado v i v a j m p r e s i ó n en el Lema 
Lyceum, ejecutando ele una manera i 
p i r i tua l el Pr imer concertó ele M . Bruc 
un Estudio ele Paganini, y l a Poío/ 
ele V in i awsk i . 
Con este art is ta se ha presentado 
t ambién una pianista americana de nn 
talento notable, Miss Augus ta Cottlow, 
"jovencita do 14 a ñ o s ele edaél, proce-
dente de Chicago, que admi ró á su au-
auditorio con la in te rpre tac ión del 
Concertó en E minor de Chopin, tocan-
do sus tres movimientos con una bri-
llantez y poder extraordinarios, que 
env id i a r í an pianistas adultos de repu-
t a c i ó n / ' A s í mismo tocó, siempre con 
aplauso, u n andante de Mozart y otro 
ele Beethoven. 
Por otra parte la familia Glose, com-
puesta ele M r . Adolfo, su esposa é hija, 
une t ambién cautivan al público con 
Mlle Bartet y Ml le Marsy, tienen en 
sus cuartos respectivos dos nidos de 
vereladeras parisienses, que admiran y 
encantan á cuantos son admitidos en 
ellos. 
Por ú l t imo, Juana Grauier, la actriz 
que tiene los ojos m á s grandes—gra-
cias á un procedimiento usado por su 
paelre cuando era n iña—tiene un cuarto 
lleno el« preciosielades, y adornaelo co-
mo el budoir ele una princesa: los mue-
bles y (d tocador ele raso color rosa, es-




Precioso ha sido el baile de n iños 
ofrecido por la marquesa de Squilache, 
á las familias de la aristocracia madri-
leña: los n iños llevaban frac encarna-
do calzón corto negro y media de seda 
negra. 
Cuanelo ya estaban los salones ele la 
suntuosa moraela llenos de bellezas y 
ele notabilielades ele toda clase, sonaron 
los ecos melodiosos elel minué, la' pieza 
musical de exquisita elegancia en que 
Mozart recogió sus recuerélos de la cor-
te de Viena, cuanelo n iño a ú n y cele-
brado por su precoz talento, escogía 
para bailar á l a m á s hermosa de las h i -
jas de la Emperatriz, á M a r í a Antonie-
ta, que luego fué la Reina m á r t i r de 
Francia; á los ecos de esta música se-
ñori l aparecieron en el fondo elel salón 
pr incipal en proces ión elegante, y mar-
cando el compás , parejas de n i ñ a s y n i -
ños enlazados por la mano. 
A l principio no se p o d í a apreciar 
m á s que el conjunto: una hilera ele fracs 
rojos en miniatura, y otra hilera de tál-
elas blancas, azules, amarillas y rosa, 
que se armonizaban, formando un cua-
dro precioso: poco á poco se elestacaban 
los detalles: los bailarines estaban en-
cerrados y separados ele la concurren-
cia por un ancho círculo marcado con 
una cinta ele moaré rosa: las n iña s pa-
rec ían todas p e q u e ñ a s J osefinas, ó bien 
representaban em miniatura á Mme Ta-
llien ó Mme Recamier: l l amáron l a aten-
ción los trajes de las elamitas en minia-
tura que eran realmente preciosos; la 
n iña ele los señores de Vázquez lleva-
ba un vestido ele raso blanco borelado 
en oro, con gola abierta formada de en-
caje, igualmente de oro: la hija de la 
huela criolla, quo se l lamó ele soltera la 
señor i ta de Bueno, y que casó con el 
conde Pecci sobrino de León X I I I , lle-
vaba vestido de brocaelo rosa: una niña 
ele los condes de Casa Valencia llevaba 
traje blanco y rosa: la n i ñ a del general 
D . S a b á s Mar ín , estaba idealmente be-
lla, con un vestido ele gasas rosadas, 
que adornaban bandas de t u l herbadas 
de lentejuelas ele oro y acero: coronaba 
su cabeilera una diadema de brillantes, 
que sos ten ía un grupo de rizadas plu-
mas blancas. Elena y M a r í a Luisa de 
Borbón , nietas del infante D . Enrique 
é hijas del brigadier del mismo nombre, 
ve s t í an la primera traje de raso blanco 
con mangas bullonadas de seda china, 
y la segunda ele azul con borelados ele 
plata y ele menudas perlas. 
Las dos hijas ele los condes de Este» 
han Collantes, ves t í an la una de raso 
color de bo tón de oro y la otra de moa-
ré azul. De azul ves t í a también una 
hija ele los céneles ele Casa Valencia y 
aelornaha su frente una diadema de pe-
dre r ía , como la que lleva la Reina de 
E t ru r ia en el cuadro Ilamaelo, "La fami-
l ia ele Carlos I V " que se guárela en el 
Museo ele Maelrid. 
La hija mayor ele los señores Sánchee 
de Toca, estaba preciosa con un vesti-
do elel m á s puro estilo Bonaparte, lis-
taelo ele blanco y rosa. 
Se sacaron de los estuches las joyas 
de las venerables abuelas, los abanicos 
antiguos de las vitrinas, los encajes a-
marillos por los años , y el señoril mi-
nué se repi t ió basta seis veces éntrelos 
mi l aplausos de los concurrentes. 
M A R Í A D E L P I L A R S I N U É S , 
ricos y variados programas que ejecu-
tan á mgtv&ille, y en lose nales figuran 
las mejvU'es obras para canto, piano 
soIo7 y ' dos pianos, de Eubinste in , 
Scluunann, Sa i t í t -Saéns . Cl iopin, Liszt , 
Vei'di y Waguer. 
Por otra, los s e ñ o r e s "Wblff y Ho l -
jnan, viol inis ta y violoncellista, ámbos 
de mér i to , si bien el ú l t i m o parece ser 
muy superior a l primero. Paderewski, 
el pianista r i v a l do Eubinstein, de cuyo 
talento y raras cualidades se ha dicho 
ya todo. Los conciertos de orquesta 
de Seidl y de Damrosh, dos veces por 
semana, u n sin n ú m e r o do teatros fun-
cionando diariamente, mul t i tud de fies-
tas particulares y conciertos en los 
inst i tutos ar t í s t icos , como el que acaba 
de tener lugar en el Germán Conscrva-
tory, en el que figuró nuestro compa-
t r io t a Sr. D , Pedro Salazar, profesor 
d e v i o l í n del mismo, tocando u n B o -
mance de V i n i a w s k i ; y no acaba r í a 
nunca si fuera á dar cuenta á mis lec-
tores de todo lo que allí se Lacé por 
grandes concertistas en m i l diversos 
instrumentos, desde el piano y violín 
hasta la c í t a r a y mandolina! Ñ o pare-
ce sino que la inmensa riqueza de ese 
X)aís, las muchas ciudades de primer 
orden que encierra, y el buen gusto 
musical que de algunos a ñ o s á esta 
parte se ha desarrollado, bajo la in-
fluencia, ("me parece), de la colonia ale4-
mana, esencialmente filarmónica, atrae 
todo lo mejor que en el divino Ar te se 
presenta on la vieja Europa. 
* 
Causa verdadera satisfacción el alto 
aprecio que en todas partes se hace 
hoy de los artistas do gran valer. U l -
timamente han sido condecorados Ale-
ssandro Besella y Gaetano Braga, por 
el rey de I ta l ia ; Paul de W i t , por el 
emperador de Aust r ia : Mart l ja Eem-
mert, por el duque de Altenburg; Pau-
l ina L ' Allemand, por el mismo galan-
te amateur; y Nicolás Oesterlein, por 
el regente de Baviera. ¡Como han cam-
biado los tiemposl Para convencernos 
de ello, comparemos la época actual, 
con aquella en que la severa aristocra-
cia inglesa d iv id ía en dos, por medio de 
una cinta de raso, sus salones de con-
ciertos, para advertir á los músicos que 
al l í so hallaban, esto es, á los que em-
balsamaban y acaloraban su aire helado 
con el suave pe r íume del arte, que e-
Ilos no pod ían confundirse con la no-
bleza; cinta que en un momento de 
indignación a r rancó para siempre la 
cantante per eccelcnza Mar í a Malibran, 
é 
L a s impát ica , (bien puede llamáriHde 
así ) , y bella Cavallería EuUticana que 
tantos triunfos ha alcanzado, y va al-
canzando por todo el mundo desde la 
noche de su estreno, gracias á sus dul-
ces y r o m á n t i c a s melodías , á sus deli-
ciosas combinaciones armónicas , y á su 
rica y sonora orquesta, se ha hecho de 
a l g ú n tiempo á esta parte motivo de u-
ua fina explo tac ión con muy buenos 
resultados. Las parodias sobre dicho 
spartito menudean. Ultimamente se 
han estrenado dos en los teatros A n 
der Wien, do Yiena, y Waliner, de Ber-
lín , tituladas Krawa l l e r í a Musikana, o-
pereta, de B a ú l Madel; y Caval ler ía 
Berl ícona, también opereta, palabras 
de Kraemer, y música de Zoppler, com-
positor que oculta su nombre tras el a-
nónimo. Esto sin duda alguna d a r á 
mayor popularidad á esa obra, diaman-
te r iquísimo, que sirve de pedestal á la 
fama de Mascagui. 
* * 
Por el ú l t imo correo de la P e n í n s u l a 
he recibido del señor D . Felipe Pedrell, 
de Barcelona, dos obras que, con ama-
ble dedicatoria, ha tenido la bondad de 
enviarme. Una de ellas es la que escri-
bió con el t í t u l o : Por nuestra música. 
(Algunas observaciones sobi-e la mag-
na cues t ión de una escuela l ír ica nacio-
nal): y la otra, el Tratado de A r m o n í a 
teórico y prác t ico , de E . F . R ích tc r , 
ver t ido al e spaño l por el mismo infati-
gable escritor y reputado maestro se-
ñ o r Pedrell. T a m b i é n me ha remitido el 
Sr. D . Enrique Granados un ejemplar 
de sus bellas Danzas Españolas . No 
pudiendo contestar de momento á di-
chos señores , les envió desde estas co-
lumnas mis repetidas gracias, á reser-




E l Sr. D . Vicente Sánchez Torralbas, 
profesor de piano establecido en Oien-
fuegos, acaba de ofrecer la semana pa-
sada, con el auxil io de sus alumnos, 
una br i l l an te fiesta en el teatro Terry, 
á beneficio del Cuerpo do Bomberos de 
aquella localidad. E l Sr, Torralbas ha 
sido con t a l mot ivo objeto de las m á s 
c a r i ñ o s a s demostraciones. Apenas ha-
ce tres a ñ o s que l legó por la primera 
vez á Cienfuegos, apenas hace tres años 
que empezó esa lucha t i t án ica de todo 
el que se dedica al magisterio, y ya 
hoy, gracias á su inteligencia, constan-
cia, firme y á la vez bondadoso carác-
ter, y á s u excelente sistema sobre todo, 
ha logrado presentar un grupo de 
alumnos tan aventajados, que l ian po-
dido conquistar ante un públ ico impo-
nente, sus primeros aplausos; y digo 
sus primeros aplausos, porque muchos 
m á s les esperan, si con t inúa con la mis-
ma fé y entusiasmo que hasta ahora, el 
camino que les seña la re su háb i l y en-
tendido profesor. 
Y a el D I A R I O dedicó hace muy pocos 
d í a s á esa interesante función, breves, 
pero muy ca r iñosas y bien pensadas lí-
neas. I n ú t i l se r ía incurr i r ahora en 
cansadas repeticiones; m á s no dejaré 
por eso do felicitar á los alumnos del 
Sr. Torralbas, por la buóna interpreta-
ción que supieron dar á las obras de 
W e l y , Ravina, Gounod, Rotoli , Ascher, 
Godard, F e r n á n d e z Caballero, Adam, 
A . Thomas, Got t«ohalk , Yerd i , Dclibcs 
y Henselt: al Sr. M a r t í por su luminoso 
discurso: al Cuerpo de Bomberos por las 
s e ñ a l a d a s muestras de s i m p a t í a de que 
ha sido objeto, y á mi querido amigo el 
pianista Sr. Torralbas, que tan buena 
X)rueba acaba do darnos de sus sóüdos 
y mú l t i p l e s conocimientos, así como del 
i n t e r é s que se toma por sus discípulos . 
S E U A P Í N EATIIÍRTÍIZ. 
E S , 
Inmejorable cual ninguno, por la va-
riedad de lectura que llena sus pági-
nas, a s í como por la excelencia de sus 
grabados, es el n ú m e r o 13 de L a I lus-
t r ac ión de Ouha, correspondiente al 22 
del actual. 
Su texto no deja nada que desear, 
pues contiene a r t í cu los que llevan las 
firmas de Lamart ine , F . Calcagno, E . 
Zapata, J . M . Céspedes , J. M . Ferrer , 
Pedroso y algunos m á s , y sus graba-
dos son obras de los reputados artistas 
Sres. Spencer y Taveira. 
Es ta pub l i cac ión tiene siempre cier-
to a t ract ivo, que nos hace considerar 
cada n ú m e r o que aparece m á s bello 
que el anterior. 
SUCESOS. 
A H O G A D O . 
A las doco de l a mañana de ayer apare-
ció ahogado en el rio Almendares, un joven 
do buena familia de esta capital, de cuyo 
seno faltaba hacía tres días. E l ahogado se 
dice so arrojó al rio con el propósito de po-
ner fin á su vida. 
P O L I C I A M U N I C H ' A L . 
Los guardias inuuicipales números 105 y 
107, conduje7-on á la Celaduría de Tacón á 
un individuo blanco que les fuó entregado 
por ol celador del servicio de teatros, por 
haberle ocupado un sable-bayoneta, que lle-
vaba oculto debajo de la levita. 
Los idom números 133 y 112, presentaron 
ea la Celaduría de Colón á dos individuos 
blancos, por haber uno de ellos atropellado 
con su coche al otro, causándole una herida 
leve on el brazo izquierdo. 
CÚMPLASE LO ORDENADO.—El Se-
ñ o r Gobernador Eegional ha dispuesto 
^recordar al púb l i co l a p roh ib i c ión de 
ii isparar tiros, cohetes y petardos cual-
quiera que sea el di a ó la festividad 
con cuyo motivo se intente verificarlo, 
á cuyo efecto se han comunicado las ór-
denes oportunas á los dependientes de 
la autoridad para que ejerzan la mayor 
vigilancia el dia 30 del actual, en que 
celebran el año nuevo los súbdi tos chi-
nos, bajo apercibimiento de incurr i r los 
infractores en las penalidades designa-
das en el Bando vigente. 
E L P R E D I L E C T O D E L A S D A M A S . — 
E l primer número de la madr i l eña i f o -
da Elegante, correspondiente al año ac 
tual , se ha presentado con grandes a 
tractivos para el bello sexo, al que es tá 
dedicada tan útil como amena publica 
ción. Yieiio acompañado de un pa t rón 
de t a m a ñ o natural, y dos ar t ís t icos fl-
gurines iluminados. Uno do ellos re-
presenta un primoroso traje de baile, 
forma princesa, de faya botón de oro y 
ámseliua de seda blanca, bordado de 
seda negra, y "rudfce" doble de faya y 
t u l negro. 
E n el texto, jun to con escogidos ar-
t ículos que recrean é instruyen, se des-
tacan los siguientes modelos para la 
indumentaria femenina: el elegante 
sombrero "Lucrecia"; preciosos Vesti-
dos de baile para señoras y señor i tas ; 
Trajes para n iñas de diferentes edades; 
Cuerpo de raso maravilloso; Mangas 
para vestido de calle; Abr igo y capota 
para n i ñ a s de tres años. 
A fin de complacer á las señoras que 
tan decidido favor dispensan á L a Mo-
da Elegante, en lo sucesivo siempre ha-
b r á números sueltos de venta, en la 
Agencia General y ún ica de la referida 
publicación (Muralla 80, entresuelos) 
donde t a m b i é n se admiten suscripcio-
nes por un año, seis y tres meses, á esa 
revista út i l é indispensable en toda ca-
sa de familia. 
E L P I L A R . — L a Direct iva de esta so-
ciedad ha acordado celebrar, en la no-
che de hoy, domingo, u n gran baile de 
disfraces para el cual reina indescripti-
ble animación. 
L a citada Direct iva recuerda á l o s se-
ño re s socios, que debe rán exhibir á la 
entrada el recibo del mes actual. 
Si la palabra se empeña ,—aque l que 
falta á la c i ta—á un abismo s« despe-
ñ a . . . — A c u é r d a t e , P i l a r eña ,—de guar-
darme una dan cita. 
Los A N T J Í O P Í J L O G O S . — L a escuela an-
t ropológica sigue haciondo de las suyas 
en los tribunales de just icia. Hace co-
sa de tres á cuatro dias, cierto abogado 
italiano, discípulo do Lombroso, decía 
al t r ibunal : 
—¡Qnó puede reprochárse le á mi de-
iemlido? ¿Qué ha hecho dos miserables 
muertecillas'? ¿Acaso jwd ía él impedir-
lo? ¿No veis que esa prominencia ce-
rebral indica que tiene muy desarrolla-
do el ins t in to de la ferocidad? Que se 
procese y se ajusticie á la IsTaturaleza, 
que le hizo nacer con tan viciosa con 
formación. 
Y o me obligo á ser fiscal on esa can 
sa. Lejos de condenar al reo, debe aga 
sajársele y an imárse le para que el mor 
dio suavice su natural c o n d i c i ó n . . . 
—Bueno,—dijo un juez;—primero se 
le suprime, y luego haga usted lo que 
quiera. 
Los T E A T R O S . — Despedida de la 
compañ ía do ópera del Sr. Siena. Esta 
noche, á beneficio del estudioso bar í to -
no asturiano D . J o a q u í n Garc ía , so po-
ne en escena en el Gran Teatro, E l 
Trovador, obra de Verd i , que tiene la 
v i r t u d de l lamar concurrencia cada 
vez que se representa. E n el segundo 
intermedio, el beneficiado c a n t a r á la 
romanza de E l Juramento, dirigiendo 
la orquesta el maestro Cervantes, por 
deferencia al Sr. Garc ía . 
Cuanto á Alb i su , en él se ofrecen 
hoy, domingo, cuatro tandas. L a p r i 
mera da principio á las 7J. E l jugue-
te lírico E l Chaleco Blanco y la famosa 
zarzuela Los Diamantes de la Corona, 
coustituyen el programa, combinado 
por el signore Luis Robillot. 
E l lunes á m i luneta—del coli-
seo azcuerano—y á preparar la palme-
ta,—pues se estrena la opereta—El Co-
razón y la Mano. 
E L N U E V O S U R T I D O D E " L A S I R E -
N A " . — L a bien situada tienda de ropas, 
que tiene su palacio en la calzada do la 
Reina número 27, esquina á Angeles, 
ahora exhibe al público las nuevas 
mercanc ías que ha comprado en el ex-
tranjero el socio do dicho estableci-
mientoD. Desiderio Arias , y qiie atraen 
una concurrencia extraordinaria, de 
señoras y señor i tas especialmente, que 
van allí á examinar las telas para ve-
rano é invierno, do superior calidad y 
pintas de moda, as í como los satines de 
algodón, labrados y lisos, estampados 
y de color entero, propios para disfra-
ces de bailes carnavalescos. 
Las madres de familia se hacen len-
guas ponderando la lana doble, para 
vestido de media es tación, que posée 
L a Sirena; como también una fabulosa 
variedad en sedas de todos estilos, cla-
ses y colores. Y como esa casa e s t á 
en condiciones de vender sus ar t ículos 
á precios módicos, pues los adquiere en 
el extra njero y los importa directamen 
te, he ah í que goza de merecida fama, 
merced á las ventajas que ofrece á sus 
asiduas y cada d ía m á s numerosas 
compradoras. 
Vende granadina buena. 
Vende un brochado precioso 
Y un olán color verbena 
Porque no es canto engañoso 
E l canto de L a Sirena. 
E L N Ú M E R O D E A Í Í O N U E V O . — E l 
señor Director del F í g a r o nos suplica 
la reproducción de lo siguiente: 
" E n previs ión de que se agotara, co-
mo ha sucedido, nuestro número ex-
traordinario de año nuevo, dejamos sin 
dis t r ibuir las planas del mismo y he-
mos tirado otra edición para satisfacer 
los pedidos, que se repiten, de la l l á -
bana y del interior. 
Esa nueva tirada, por ser menor su 
costo, se v e n d e r á en los mismos puntos 
anunciados de la " G a l e r í a Li terar ia" , 
Obispo 55, " l i a Propaganda Literaria/ ' , 
Zulueta28, "Palais Boyal" , " L a Espe-
cial" , " E l Almendares". Casa de Pola, 
Dubic, " L a Poes í a " , " L a Acacia" y 
los Hoteles de "Pasaje" é "Inglaterra" , 
al precio de 50 centavos plata el ejem-
plar. 
Las personas de fuera de la Habana, 
pueden dir igir sus pedidos á la A d -
minis t ración, Obispo 55." 
A V U E L A P L U M A . — D e f i n i c i ó n de un 
periódico parisiense: 
' ' Panamá:—Fata l - i s tmo . ' ' 
—En el conocido establecimiento de 
modas " L a Fashionable" so venden 
guantes de buena calidad y baratos, 
propios para las personas que se dis-
ponen á concurrir disfrazadas á los 
bailes de Carnaval, E l dueño de la 
misma casa, Sr. Valero, acaba de reci-
bir gran número de elegantes "coronas 
fúnebres", para todas las fortunas, 
desde un peso en adelante. 
—Esta tarde se efectúa un certamen 
literario en la alegre "Taberna de Ma-
n í n " (Obrapía 95), entre r apac iños de 
Oolunga, Cabiales, Tíñeos, Vi l lavic io-
sa y Cangas de Onis. E l objeto es conce-
der un premio al que recite ó componga 
el mejor cantar. Perfecto tiene prepa-
rado el que sigue: 
" D e s p u é s de un poco de gaita, 
la fruta de los manzanos; 
tras de cas tañas , la sidra; 
tras fabada, vino blanco." 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . — L l a -
mamos la a tención de los lectores ha-
cia el anuncio que con ese t í tu lo apa-
rece hoy en la sección de E u s e ñ a n z a , 
recomendándoles , con el mayor gusto, 
á la señora interesada, como persona 
idónea y de reconocida morahdad, pu-
diendo estar seguros los que les confíen 
sus hijas, de que se rán educadas y a-
tendidas con m á s esmero necesaria-
meute que en cualquier colegio, pues 
además de ser reducido el número de 
alumnas que admite, su familia corta 
y compuesta de personas mayores, le 
permite dedicarse por completo á sus 
educandas. 
PuniLLONES.—En el "Pabe l lón A -
mericano" de Carlos Tercero se anun-
cian hoy las funciones siguientes: 
Una do la tarde: Matinée dedicada á 
la chiquit ibi l idad habanense. Eegalo 
de juguetes para las n iñas y los niños. 
Ocho do la noche: L a prodigiosa ne-
na Aida , la mosca humana.—Caballos 
en l ibertad.—El p a t í n y el velocípedo 
en competencia.—Los sin rivales japo-
neses.—Diabluras por el payaso ale-
mán. 
A l final de estas funciones,—hasta 
con tiempo inclemente—recibe buen 
contingente—la caja de Pubillones. 
P É R D I D A . — E l gacetillero de L a Dis-
Gusión nos ruega que reproduzcamos 
las siguientes lineas: 
" A nuestro querido amigo Ldo. don 
Eafael Andreu , Administrador de L a 
Discusión, se le ha extraviado, el vier-
nes 27, una leopoldina de oro, figuran-
do una cinta cruzada por una hebilla, 
la cual tiene en gran estima por ser un 
recuerdo de familia. E l Sr. Andreu cree 
haber perdido esta prenda en los tra-
yectos que median desde las oficinas 
de este periódico hasta la calzada de 
Galiano y desde este punto al estable-
cimiento "Palais Boyal ." A l que la ha-
ya encontrado se le suplica la entrega 
en esta Admin i s t r ac i én , (O'Beilly KJ y 
18), donde será gratificado con 3 onzas 
oro. A nuestros colegas habaneros ro-
gamos la reproducción de estas lineas." 
D O N A T I V O . — " U n a devota de la Ca-
r idad" nos remite un x)eso en xdata pa-
ra la n iña ciega Anto l ina Ferrer. Dios 
Se lo p a g a r á . 
U N S U S P I K O Y U N D E S O . — A m i so-
br in i ta Carmen Alvarez. 
Tienes un t ío andaluz—en Madr id , 
bella Carmina—-y yo tengo una sobrina 
pol í t ica en Veracruz. 
T ú vas perdiendo en el juego,—pues 
no es una cosa e x t r a ñ a — t e n e r un tío 
en E s p a ñ a — q u e hace romances de ciego. 
T ú nada tienes aquí ;—yo en ese sue-
lo b e n d i t o - a t e n d r é siempre un angeli-
to—que p o d r á rezar por mí . 
Con mal rimadas canciones—tus pre-
ces iré pagando:—ya ves t ú si voy ga-
nando:—¡dar versos por oraciones! 
l í o s separa mar bravia,—pero en t u 
afecto me inspiro;—tomo por nave un 
suspiro,—y allá va m i poesía . 
ÍTave de tan poco peso—sufr irá m á s 
de un bandazo;—mas la i lusión de un 
abrazo—y la esperanza de un beso, 
A puerto la han de llevar,—y ya con 
orgullo miro—cómo vuela mi suspiro— 
sobre las olas del mar. 
Si llega el suspiro en calma—hasta 
t u frente serena,—no le impongas cua-
rentena—y dale abrigo en t u alma. 
Al l í p o s a r á su vuelo,—y h a r á una 
escala divina—tocando en t u alma, 
Carmina,—para elevarse hasta el cielo. 
Poniendo carita e x t r a ñ a — t e estoy 
oyendo, ángel mío,—decir: "¿Quién es 
ese t ío—que suspira desde E s p a ñ a ! " 
Pero al preguntar por mí—dirá t u 
padre lloroso:—"jEl qxie suspira fué es-
poso—de una hermana que pe rd í ! " 
Y tú , trocando el desvío—^por cari-
ñoso embeleso,—echarás al mar un be-
so—con rumbo á t u pobre t ío. 
¡Ojalá logro encontrar—el beso que 
escucho absorto,—un camiuifco muy cor-
to—sobre las olas del mar!—J. Jachon 
Veyán. 
M ISCELÁNEA.—Pensamientos : 
E l patriotismo es m á s que una pa-
sión y más que una v i r t ud : es el alma 
misma de un pueblo. 
Por regla general, el teatro es la lite-
ratura de ciertas personas que no tie-
nen tiempo de leer. 
—Crea usted que tengo horror á los 
cortos de vista. 
—¡Hombre! ¿Y por qué? 
—Porque esa gente le mira á usted 
mal. 
Ent re amigos corteses: 
—¿Cómo sigue t u suegra? 
—Muchís imo peor. Gracias. 
L o E E U N E N T O D O , — L a exquisita fra-
gancia, el color rosado natural á las 
encías y labios, y el blanqueo de los 
dientes sin afectarle su esmalte, son, 
entre otras, propiedades beneficiosas 
que poséen el polvo y elixir dentífricos 
del D r . Taboadela; por eso son los pre-
feridos de nuestras damas elegantes. 
E s t á n de venta dichos dentífricos, en 
todas las perfumerías y boticas. 
1ÜG8 E 1-29 
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COLEGIO DE NIÑAS POBRES 
"San Vicente de Piml." 
La Sra. D* Dolores E o l d á n de Do-
mínguez , nos dice que ha recibido va-
rias cantidades para la adquis ic ión de 
ropas para las n iñas de este Colegio. 
" E l Centro M o n t a ñ é s " , donó 
$150 B / B . que convertidos á 
oro al 249 p . § hacen $ 60 24 
Eecoleetado por el Sr. D . W i -
l l ian Eeyding, entre varios 
amigos 15 60 
Sra. Marquesa de Santa Pi ta . 10 00 
Edo, Padre M u l i t adas . . . . 9 55 
Sr. D , Marcelino l í . A r a n g o . . 4 25 
CEONICA RELIGIOSA. 
Total 100 24 
Comprado en el a lmacén " E l Navio", 
del Sr. D , Segundo Garc í a Tuñón : 
6 piezas de á 35 varas, crea de 
hilo á $ 7 ¿ $ 45 . . 
300 yardas holanda cruda 1,800 
á l 5 c t 8 45 
1 pieza Eusia con 33 yardas. . 8 50 
$ 98 50 
Descuento 10 p , § . 9 85 
$ 88 65 
12 docenas medias crudas, ne-
to EL 59 
Ifi-ual $ 100 24 
Todos estos géneros e s t á n en poder 
de la Superiora de las hermanas de la 
Caridad que cuidan del Colegio, y la 
Sra. E ó l d á n de Domínguez nos ruega 
que al hacer públ ico estos donativos, 
demos las gracias más expresivas á to-
dos los Sres. que con tanta generosidad 
han contribuido al bien de las n i ñ a s 
pobres de "San Viconte de P a ú l " , y as í 
lo hacemos con el mayor gusto. 
MU Se \Mi wmt 
M U Y B A R I T A S . 
Desde un peso en adelante en 
L A FASHIONABLE. 
119, O B I S P O , 119. 
C 176 5-23 
Casino Español de la Nahana. 
E l domingo 29 del corriente, á las doce 
del día, se celebrará la junta general ordi-
naria del segundo trimestre del presento 
año social, con arreglo á lo dispuesto eo el 
artículo 35? del Reglamento y cumpliéndo-
se las prescripciones del 42, 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de to-
dos los señores socios. 
Habana, 20 de enero de 1893.—El Secre-
tario, Manuel Homero. 
a ? a a - 2 3 6 d - 2 4 
D I A 3 9 DK E N E R O . 
E l Circular está en Nl ra . Sra. del PilaB. 
Domingo (de Septuagésima,) Santos Francisco de 
Sales y Sulpicio, obispos, Aquilino, már t i r , y Valejo, 
obispo. 
Indulgencia plenaria visitando cinco altares.' 
San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, en 
León de Francia; el cual por el ardientísimo celo que 
mostró en la conversión de los enemigos de la fe, ca-
nonizó Alejandro V I I . Su fiesta por decreto del mis-
mo papa se celebra en este día en que fuó trasladado 
su cuerpo de León & Annecy. 
F I E S T A S B l i L U N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, & 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar ía .—Día 29.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora do Monserrate en su iglesia y el (Ka 
30 & Nuestra Señora de las Angustias en San F e -
lipe. 
D I A 3 0 . 
Santa Martina, virgen, y San Hipóli to, presbí tero, 
márt i res . 
Parroquia del Monserrate. 
Ests mes tendrá lugar la misa de Ntra . Sra. del 
Sagrada Corazón el jueves 9, por estar ocupada la 
iglesia el jueves 1? Aviso á las asociadas. L a asisten-
cia deberá sor con el distintivo do la Congregación.— 
L a Camarera. 1050 4-29 
Iglesia de la y i u i T, de S, Píaocisco 
E l domingo 29 á las ocho y media de la mañana , 
t endrá lugar la fiesta con sermón que predicará un 
religioso franciscano, dedicada á San Francisco de 
Sales como ár.ualment'é se verifica por el Ministro de 
la expresada V. O. T. como mayordomo do los cultos 
del devocionario do Dolores, con asistencia de las 
niña-i tlel colegio del mismo nombre. Se invite muy 
particularmenU! á lo» lionnanos torceros y demás fie-
ies para el ma> or esplendor de dicha fiesta.—El M i -
nistro. 1002 3-27 
Siete domingos dedicados á S. J o s é 
en el Monserrate . 
Comenzará el devoto ejercicio el p róx imo domingo 
después de la misa parroquial,siendo la misa del p a -
triarca 8. 8. Jo sé á las diez.—La Camarera, A . Mí, 
de V . 937 4-26 
Los Sres. Sacerdotes que gus-
ten ofrecer ei Santo Sacrificio 
de la Misa, el día 1° de febrero, 
2o anirersario del que fué 
DJrwiscofflitalTOíCttMS, 
pueden de siete á nueye concu-
rrir á la Iglesia de Nuestra So-
ñora de la Merced, y recibirán 
la limosna de dos pesos. 
1069 2-59 
GOIHGABOS, 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS. 
S E C R E T A R I A . 
Por Acuerdo de la Junta Directiva, so cita á los se-
ñores socios para la Junta general ordinaria que ten-
drá efecto el domingo 29 del corriente, á las doce del 
día; en los calones del Centro Autnriano, para elec-
ciohes j rofonnae del .Ucglamento. 
Hábaiia , eóeró 24 d* 1898.—Et Secretario, Anqel 
de Radtí lo . 10 U lft-28 I d ^ J ' 
W m m 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
nales. E s t e r i i i d a d . V e n é r e o y 
S í f i l i s . 
9 á 10, 1 á 4 v 8 á 9, 
C 61 
O - H B r L L T i o s . 
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CÜRáCíONEB M A R A V I L L O S A S . 
eierta» y positivas de asma ó abogo, bronqiütia. cata-
rros, males de estómago, hinchazón de los piernas, 
raquitismo, etc., con 
El ReitoTador de Á. Gdmea» 
E l verdadero y puro, que acabará con todos lo* 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo n i certificaciones médicas; ei que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del R E N O V A D O R 
A. G O M E Z y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO A N G E L , A -
guacate número 7, donde ae halla de dependiente el 
isr. A , Gómez, ó sea D . Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte dp ahfigo, termjna al 
cuarto de horí). 
¡Ojo, público! Aquf no hay bombo, ai se da gato 
por liebre. 943 alt 6-2QE 
I t l l l CLÁÍ. 
Fábrica: LUYANO 100. I 
¡JIM DE CUBA. 
Fábrica: MANRIQUE 226. 
D E P O S I T 
I D J B 
RENOVADOR 
D E L A R E I N A 
(Marea registrada y depositada,) 
Sr. Director del D I A R I O D B L A MARUrA. 
Muy Sr. mió: Era cruel el ahogo que padec ía y v io -
lent ís ima la opresión del pcuio y muy cruel ta ío« 
que me agovlaba de día y de noche. No ten ía nn mo-
mento de bienestar. Me salvó, acaso do la muerte, el 
imponderable R E N O V A D O R D E " L A R E I N A , " 
pues que á los cuatro frascos de dicha portentosa es-
pecialidad habla desaparecido «¡¡«srore y con dos fras-
cos m i s me curó radicalmente de aquel conjaato do 
atroces padecimientos, do los cuales hoy me veo en 
absoluto libre. Todo cuanto le dijera Keaiütaria pálido 
al lado do la realidad. 
Dígnese publicar, Sr. Director, esta niilagrosa cu-
ra que ha obtenido con el magnífico R E N O V A D O R 
D S " L A R E I N A " su a-gradcimiento affmo. S. 8, 
Q. B . S. M . W O Í ¿ fl. y Baloelh. 
Sjo Vedado 15 de enero do 1883, calla 20 n. • i . " 
E L R E N O V A D O R A N T 1 A S M A T I C O Y D E -
P U R A T I V O D E " L A Ü E I N A " no so altera j-viuáa. 
En todo tiempo produce lo» mismos nípldo? y seguros 
efectos. Nnrica toedicinaalguna ha veriíicuno tan ma-
ravillosas curaciouea. De todas parles recibimos f e l i -
citaciones sin cuento por los .resultad;•>« prodigiosos 
que con nuestro R E N O V A D O R " L A J ' , E I N A " siem-
pre se obtiene en todos los casos. 
Es indispensable exicir siempi e en cualquier Fa r -
macia el R E N O V A D O R " L A R E I N A " (marca re -
gistrada.) Precio del frasco: Tres pesetas plata. 
C 141 alt 7-17E 
D S P E M E N T E Í T J D E L C O M E R C I O 
DE L A láBáM. 
SECEBXABÍA. 
Da orden del Sr. Prosidente y cumpliendo lo quo 
previene el Reglamento general d« esta Asociación, 
ol domin-go 5 dal próximo mes de febrero, S las siete 
y media de la necne, tetfidrá lagar on los salones de 
este Centro, la Junta Goneral ordinaria del 29 t r l -
wsstr* del 139 afio social. 
Loquesehaee público para conoeimiento dolos 
señores ar.oeladon, quiaues para poder tomar. '£arte en 
el acto, deberán estar provistos del recibo defemes de 
la fecha. Habana, ensro 29 do 1883.—Bl Secretario, 
M. Paniagua. 1045 7-Í9 
Cuando vemos llamar chocolates á preparaciones que al nacer usurpan aquel nombre, porque antes de couíVc-
cionaiios extraen al grano que los produce su más preciada substancia: la manteca; cuando vemos que la manteca 
do cacao, alma del chocolate, se sustituye con grasas y lermentaciones de las más baratas posible, nocivas casi to-
das y venenosas muchas; y cuando vemos, en fin, que chocolates así preparados constituyen el alimento tínico que 
por mediación de la nodriza se ingiere al recién nacido, no nos sorprende, ni puede sorprender á quien detenida-
mente obseryo tan importante particular, el origen do muchas enfermedades de la infancia, que no son propias 
en ella. 
Los chocolates de nuestra bien acreditada marca, además de ser más baratos que muchos de los que tal nombre 
llevan, ofrecen la seguridad absoluta de no contener' la más insigniíicante parte de materia nociva y de no entrar 
en su confección nada que no sea de lo mejor ea su clase. 
URALLÁ NUIL 71.—APARTADO, 388.—TELEFONO MJM. 53. 
ORDENES: EN LA "LONJA DE VIVERES." 




CON E L PRINCÍPIO FSERUeiNOSO 
NATURAL 1>E LA SANGRE. 
p 
Sam.grÍ norvi a í Saitgt e c-a ing aneifhioM. 
')?mACI0N RAPIDA T SEGURA D E 
I A ANEMIA. 
Indispensable en la conTalecencla <ie 
las fiebres paltídlcas j fiebre tiíoiden. 
D B V E N T A : 
DrogiAoría y F a r m a c i a del D i . 
Johngson, 
O B I S P O ¡53.—11 A B A F A . 
C 34 1-K 
E S T A B L E C I D A E N 1879. 
(Sucesores de F e m á n d o a y Itfarváes) 
Importadores de Peletería j Talabartería, fiida Sí, é IcKíBisidor 8. 
Engancbados nuestros almacenes con pnerta de entrada por la calle del In« 
quluidor, níímero 3, nos permite mostrar naestros miie«írari«3 y existendaa 
cor< mayor comodidad para nnestros cüectos. Por elfaíi se smede tapríiciar todo 
el huí ii p?sto desarrollado por nuestro fabricante especial D. JOS» H O E l í T , 
de Palma de Mallorca, qno nos nianda comteitomcate !a.s ñltlnias n-ovcdftdüs eu 
tuib'aiio para señoras, caballeros y niños. 
También somos UNIOOS receptores «n ftíía Isia del caLiado gallego de la 
fiíbrica GARCIA ARELLANO, (lo la Corufla, premiada con aiíidaUa de primera 
ciase en ei gran Certamen de Lngo y qna renne condiciones espeeiaJcs d» eomo-
dldad y buen fnisto.—Pídase en todas las peleterías ttcr«ditadas.—Al por mayor, 
UNICAMENTE. 
UAUVAEZ, ALVAEEZ Y COMPAÑÍA. 
R I O L A 3, E I N Q U I S I D O R 3 . — H A B A N A . 
alt • ' " ' 
es que abrió sus puertas al público, á las OCHO DE LA NOCHE, la 
Pelotería E J L C A 8 I M Í > ? en su nuevo local fiibricado expresamen-
te en OBISPO y BERNAZA. 
P H B C I O S S I T U A C I O N 
En una palabra, no se ha omitido gasto para que el que nos hon-








Menjurjes inferiores no 
pueden ser idénticos ni pa-
recidos a medicamentos de 
reconocido me'rito. 
H usar el artículo legitimo 
ó una imitación es materia 
de inteligencia y cuestión 
de gusto. 
L A S U P R E S I O N DE L A V E R D A D S U G I E R E F A L S E D A D Y E N G A Ñ O . 
E Z AJTAZISTS TI L P R O B A D O Q U E Í A EMtTCSlÓN<l<: S C O T T e s S U P E n i O R a las D E M A S . 
TANTO en. P R O r O E C I O t r d o T N O R E T H E N T E S COMO on E L E G A N C I A de P R E P A I t A C I Ó N . 
Los que trafican^ con la 
credulidad pública son mas 
peligrosos cuando perjudi-, 
can la salud. 
Entona.y nutre el sistema. 
Los niños que la usan, ad-
quieren un desarrollo salu-
dable y vigoroso. 
LOS NUEVOS ARANCELES NO AFECTAN EL PRECIO DE ESTE PREPARADO. 
E l b o t i c a r i o q u e c a r e c e s i e m p r e c te e l l a l e o f r e c e r á p r o b a b l e -
m e n t e o t r a p a r a r e e m p l a z a r l a ; r e c h a c o s u o f i c i o s i d a d y c o m p r e 
e n o t r a p a r t e . 
K ^ C C r j i l E R T A E B D E F A V E X . C O L O R S A L M O N . L A M A R C A D E f ¿ E R I C A E V 
UN T R X A N G U L O CON I , A S L E T R A S J>. P . P . E N E L G E N T R O . T L A E T I Q U E T A D E 
R E S G X T A R D O E S UN P E S C A D O R C O N U N B A C A L A O A C U E S T A S . W G U N F R A S C O 
Q U E C A R E Z C A D E E S T O S R E Q U I S I T O S E S L E G I T I M O V*'*XAI*' " ¿ W N E R A S C O 
El modo de tomar * s i ® 
i lacalao, 
A m i m ÁCEÍTE 
DEHÜEÍO 
Contiene 25 por 100 de su peso de car 
de vaca digerida y aeirailable imne 
iiatamentc. Preparado con vino eupc 
•ior importado directamente para est 
fjiobjoto; do nn sabor exquisito y de un. 
||bruma intachables, constituye nn exce 
:ente vino de postre. 
Ténico-roparador que Ueva al orga 
riísrao los elementos necesarios para re-
poner su!- pérdidas. 
Indispensable á tortas k«» ^ao aooed 
ten nuíriísa. 
Reoomondamoa ae pruebo una vez si 
_tilera para poder apreciar sus oapecia-f 
lies conuioionea. 
Ai por mayor: 
Sĥ ñg-uería del Doctor Jolmson, 
Obispo 53. 
Y E N TODAS LAS BOTICAS. 
e s i I - E 
ÍPOFíMTOS. 
Esta nueva EMULSEON, xmica en su clase, posee especiales conclicio-
nes de superioridad, al contener el Aceite de H í g a d o do Bacalao, en infe-
rna u n i ó n con la GLYCONINA (yema do.huevo y glicerina), cuyos ingre-
dientes al mismo tiempo que disimulan de una manera completa el olor j 
sabor del aceite, comunican al preparado las propiedades altamente ali-
menticias del iiacvo y las «atisépticas do la gliceriiiJ?-, asegurando esta úl-
t ima la consoryaoión del producto; de ah í el que esta 1S31UL8ION de agra-
dable sabor pueda sor tomada con gusto, tanto por los niños como por 
las jóvenes y personas de paladar delicado, ú, esto uno la ventaja de ser 
digerida con gran facilidad, debido á í a pancroatifia que hemos adiciona-
do á la p repa rac ión , la cual como es sabido, tiene la prapiettad de digerir 
las materias grasas, coadyuvando á sn absorción sin fatigar el aparato di-
gestivo. 
E L GUAYACOL: principio activo ex t r a ído de la Creosota de Haya., 
es hoy en d ía . sin disputa, el remedio soberano que con m á s éxi to emplea 
la Ciencia Medica para curar la Tuberculosis pulmonar y Afecciones ea-
tarrales, como lo acreditan los Doctorea Boxirget yíTobili ; quienes recono-
cen en el GUAYACOL que aumenta el poder orgánico de resistencia con-
tra la infección tuberculosa, al mismo tiempo que c^estr^iye'e]'baxálo pro-
ductor de la susodicha enfermedad. 
Los Hipoíosfitos de cal, potasa y sflfsa, aumentan el poder medicinal de 
la p repa rac ión descrita i>or su reconocida eficacia x)ara las mismas enfer-
medades, 
LA EMULSION GLYCONINA DE ULRICI? debe tomarse como el 
mejor remedio para las enfermedades del pecho; t•is^s, comunción, tos, cata-
rros agudos ó crónicos y por las -persomm propensas (i los mismos, JynmqmUs, 
mal de garganta, gripe. 
Bs indispensable para combatir 1^ escrótlula, raquitismo, falta de de-
sarrollo y debilidad en los huesos de los niños. 
Los efectos curativos de esta EMU LSION se obsorYan desde el primer 
frasco, produciendo r á p i d a mejoría erizos enfermos, aumento de apetito y 
de las fuerzas, debido á su gran podey alimenticio, 
PRECIO: 90 cts. plata el frasco. 
NOTA.—Con objeto que sea tomada siempre fresca, se prepara en can-
t idad relacionada con la demanda. 
De venta en el Depósi to : Botica SAÍT C A E L O S , San Miguel 103, y 
las Drogue r í a s de Sa r rá , Lobé, etc. 
0189 al t 5-29 
en 
D á e n e r g í a y n u t r i c i d n . r Puede 
conf ia r se on el a r t i c u l o l e g í t i m o en 
lo que r e spec t a a r a p í d é z y segu-
r i d a d de accio'n. 
L a s p e r s o n a s m a s d e l i c a d a s p u e -
den u s a r l a c o n e n t e r a c o n f i a n z a . 
C o n v é n z a s e U d . de su no t ab l e p o d e r 
c u r a t i v o , cousu l t ando a i m é d i c o . 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
COTT & BOWN£, - QUIMBCOS, - NUEVA YORK 
ESTADOS-TOIDOS. 






K A O B T E N I D O 
LA APROBARON DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ECl)FE8M¿DAPE$ 
pn.^C-NAHCS, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO E L ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
PODER CvyRATIVO 
QUE SE OFMCS 
A L P U B L I C O 
Y RÍOOS 
Ü Á B Á V i ü i OOBATIVA 
D i ü CKl.Ki:t:K 
i l 
La verdadera rísir^vRla sjgfo. 
I.n i ; . f! .mYiií* CmratSvii,*» (.4 pronto »cine. 
alo para, lai i;mcínn<!ui-iis, chlchom»», wmttiplotiee, 
esfnciaire? fíóIéato(K*nM^M 6 Liofraclonoe, Apla-
ea el «JoJor, r«íító,rinla sangro, alejr. lu Inuamacíon, 
roduse la •¡••irsohfmrm, y OIÍHI la híH-lda ocano por 
oneaato. 
Lía Blat'ttvlHp, C n r a t J v a curarítpldamente 
UIA ouetuAcliii-as, e«;a!(ia<lm-rt8 y quemazón do sol, 
plcaons de moaqultoe, y do Inaootos. 
I j a M a r n - r l I I a Cs iraH-ra es Inaproclatile 
para las hívinorríielas, do la» narices, encías, pul-
roonfv, estómago, eepatos do sangro, y aliuorra»"^ 
simples 7 «angrantce. 
Ibr. n í a r a - ü l a Varrt.tAvtt, tfü. Sumodlato 
Alivio al dolor <io n)".r.,U5, 'fblor' tío oldoa. cara, 
hluaSason do )<i f, neuralgia. 
h a Btufa-v í l ía C u r a t i v a ca el pronta y 
vahólo re-íur^o para JK* dolores reumáticos, cojera, 
dolor j tesura de la» coyúnturaie y piernas, 
l i a M a r a v i l l a C q e a t i v a es el gran remedio 
para la esquinencia, y mal <k¡ garganta, siempre 
segura, sieínpíe eficsE. 
L a M a r a v i l l a C M r a t i y a es de mncho valor 
coraó Inyoccloii pjira el Catarro, LeocorroQ, y 
üemñs emlsloaes mucosas debilitantes. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura Ulceras, 
Uagas envejecidas, gíranos, uñeros, oallos, saba-
ñones, y tumores. 
JJTL M a r a v i l l a C a r u t i v a es la erara mas 
prontor de la, Dlaíréa y do la Diarrea croulea. 
L115. M a r a v i l l a C u r a t i v a es excelente en los 
estables, para lieridas. roaaduraa, conOmlones, la-
ceraciones, ote. 
Especialidades del Dr. Humphreys 
li<ptiedioa Espcciflcos, 
ÜUBuento Marav i l l o so , 
l i cmedios S i f i l i t í cos* 
Remedi^u Veter inar ios . 
El Manual de' Tpf. ^itumphreys 144 paginas sobre 
las luf evwidades y modo de curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 
Cor.WJlUaa&JoURStB,, ÍÍSWTQSS. 
Falmcauks de corrugos y otros objetos do cuero curtido con legí t ima corteza do roblo. 
iíuesU-fta v t í e u l a s , garantizados, llevan nuestro nombre y marcas de fábrica, según so hallan á la cabeza 
ue ^at^ anuncia. 
Capital social: $800,000, Casa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
Oo-lC 
EEfFEEMEMDES DE LAS VIAS UEIMEIAS. 
de E . PALU, Farraacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emiileau esta preparación con éxito en el t rata-
tamiento de los O A T A 7 1 B O S D R L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A -
T U I t l A ó derrames de sangro por la uretra. Sa uso fácíUta la expulsión y el pasaje il los r íñones de 
las arenillas y de.los'fcálculos: curan la i í e i e n c i ó n de orina y la In f lamac ión de la vejiga y BU uso es 
beneficioso en cierío'a.casos de^uiatcsis reuinatibinal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 62 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
V 2-247 alt 13-3 E 
K i y i a ^ y ^ ^ ^ ^ mi • ̂ ••11111^111 \ \ m í 
D E 
LICORES mTOS EN GENERAL 
É 
Casa ftoidada en el año 1866. | 
La decidida preferencia que gozan los | 
productos de nuestra fábrica en todos los | 
mercados de esta Isla, es la prueba más evi- | 
dente de que no reconocen competencia. I 
ESPECIALIDADES DE LA GASA: 
VERMOUTH r TOEIHO MARCEIOITATTO. 
O O Í T J ^ O 1 8 6 S . I 
J L l ] E . j É ^ J E 3 . ^ u I I S i ~ . j ^ k - . 
alt C 2213 5-1 E 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUVO M E JOB PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . ' 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, PERDIDA DEL APETITO, ACEDIAS, DEBILIDAD; NERVIO-
SA, DIGESTIONES DIFICILES y todas las enfermedades del aparato di-
gestiTO. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de ĉ ue jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis segiín el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de Josá Sarrá3 
Teniente Rey 41 y Comportóla 83 y 85. Habana. 
CÜ7 r Rlt W 
P R O F E S I O N E S . 
D R . M . ü . I J A R I Í A Ñ A G A . 
Cirujano-Dentista.—Verifica IHH extracciones den-
tarias sin dolor, lueiliuute la acción de los diversos a-
gontea anestésicos. Orificaciones, empastaduras y 
«lientea artificiales por lu« procedimientos míis moder-
jioa de U cieucia. Consultas de 8 á 4 Olirspía 56, entre 
Compostela y Aguac te. 1053 4-2;) 
M A Q U I N A S D E C O S E K . 
Composicionea, jx r difíciles que sean, por el mecá-
nico francés Mr . l iobert , antiguo mnquinista de la 
casa Singer y I lowe de Fárftí. Kgi<lo n limero 109. 
913 8 « 
MEDICO-ALIENISTA. 
diva los locos á domicilio en la 
Habana. 
JSupccialisía en la curación de las demás enfer-
mrdddes nerviosas, entre oirás las siguientes: de 
L A C A B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvanec imicnto í , Tartamudez, Tristesa, Miedo, 
(lunas de L l o r a r , Pérdida de la Memoria, Calor 
excesivo. 
L O S O J O S : Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
Of'tfihnias nerviosas. 
'DHÍJ P E C H O : Dolores, Tisis nerviosas. A s m a . 
A n a í n a de pecho. Palpitaciones, Tos fer ina . 
D E L V I E N T B E : Dolores, Flalosidades, D i s -
pepsia, Diarreas, Estreñimiento. 
D E L A V E J I G A : l ietcnción de orina, h i con l i -
•nencia, Estrecheces nerviosas. 
L O S O R G A N O S G E N I T A L E S : Dolores, E s -
•nermntorrea, ImuolCHcia, Esteri l idad. 
P I E R N A S Y B R A Z O S : Dolores, Insens ihih-
dad. Calambres, P a r á l i s i s . F r i ó y calor excesivos. 
N E R V I O S A S G K N E R A L E S : Afas ia lor.omo-
trie. Parál i s i s , Ba i l e de S a n Vilo, Hislcrteo, E p i -
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosoo. 
Todas se curan , y l a r e t e n c i ó n de 
crina, s i empre , s i n s c n d a r a l enfer 
mo y s i n operarle . 
Teniente Rey Té, de 8 á 10 y de 1 á 3. 
352 alt 18-8 
NOEVA FABRICA ESPECIAL 
DE URAGUFAiOH 
P A T E N T E G - l l l J L l ^ T 
36, O'EEIXLY 36, 
ENTRE CUBA Y AOüIAK. 
C 9318 
Surtido constante y var iad í s imo. 
Vender m á s barato qne nadie-, sin 
perder dinero, esc, es el secreto de 
M O N T E S . 
D E L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Bspecialista en enfermedades de la piel y sifilíticas 
Consultas de 1 í. 4, O'ReillySO A , altos. 
C 5 1 26-4 E 
RAFAEL CHAOTACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O R E N CIRIMSIA D E N T A L . 
de l Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas : de 8 á 4. Pra-
do n ú m e r o 79 A . C 2 Í 8 8 26 1 K 
D R . a t T S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobro enformedadea 
mentales y nerviosas, todos los Jueves, do 11 4 1, en la 
Redacc ión de L a A heja Módica, San Nicolíia n . 38 
C 45 - 1 E 
José Snárez y Gutiérrez, 
EspecialLita en enformedadea del cerebro, venéreas 
Rififíticaa. Consultas: martea, jueves y sábados, de 
2 á 2 . Monto n ú m . 336. 5782 315-I7M 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIRUJANO-DENTIflTA 
de l a Facultad do Pensylvania y de la Habana. A 
gnacate 136 C 66 26-6 E 
Dr. Cantero García. 
Unico especialista en enfermedade crónicas 
y rebeldes. 
C u r a c i ó n radical . 
Estrecheces de uretra, caida de los párpados, l i idro-
celes, piedra en la vegiga 6 el rifión, tílecraa do las 
piernas, fungus y catarros de la vegiga, sífilis, i iupo-
leucia prematura, gota, reumatismo, etc. 
Consqltas do 8 ¡l 11 y de 2 á 4.—San José 2, A , en-
tro Industria y Consulado. alt'.1 11044 26-6 dbre. 





GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E B 1 R A . G - U E H O S , 
DE H. A. VEGA. 
L a cnmcióii de las hernias so consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
13ARO; la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 





PAJÍA E L S E R V I C I O D E U N M A T R I M O N I O solo, so solicita una criada de color, que sepa co-
cinar y haga los (juebaceres de la casa y tenga perso-
na que la recomiende. Lagunas n. 103, de las doce 
cu adelante. 1055 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano: se le pedirán referencias. Agu i -
la número 133. 1044 4-21) 
GalianolSI, altos, esquina JÍ Dragones 
Especialista en enfermedades vonéreo-siüKt.ioa» y 
Afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1.316. 
C 37 1-E 
Dr. José María de Janreguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
CnracK'ínradical delbidrocolepor nn procedimiento 
Beneillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
fiebres nal lídicas. Übrapí» 48. C 3b 1-E 
])r. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
J e s á s María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Reina 39. de 7 á 10 mañana C 38 1 E 
DOCTOR C. I. BESlEll 
de las facultades de Paris y New York 
Afecciones laringo-nasales y Medicina interna. 
Cuba número 52. Consultas do l á 5. 
C 87 27-8E 
UN A PROEE.SOKA Í N G i i B S A U A CLÁSEB á domicilio do idiomas, música, la instrucción ge-
neral, dibujo y bordados; por su sistema adclautiin 
muebo loa discípulos que baldan el Inglés en pocos 
meses; dará lecciones en cambio de casa y comida. 
Dejar las señas en el almacén de pianos de .1. T . 
Cur t ís , Amistad i¡0. 1051 4-20 
UN P R O F E S O R D E W Y 2 ' . ' E N S E Ñ A N Z A , con tílulo profesional, desea encontrar nifios 
nai ii dnvlna clases í domicilio por módicot ptéctoÉ. 
Informarán Aguacate 55, entre Tenientc-Key y M u -
ralla. 1077 4 2<> 
A C A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O l i A S 
j c \ . y caballeros.—Tomen ustedes una lección, por la 
<JIIO mnla se paga, y ju/gi i rán por sí mianios do la fa-
cilidad y rapidez, coii one puede adquirirse el idionia 
do más uso cu el mundo. X'or dicha Aoademia podrán 
decir que Inglaterra está por ahora en la 1 labana. 
ya que en olla solo se habla el ingles, ^ulueta n. 3, 
frente á la "Propaganda Literaria." 
1058 4-29 
Inglés, Erancés y Alemíín. 
«l osé Emilio Hcrremberper, profesor con título aca-
démico, dá clases á domicilio y en su inorada. Prado 
número 1('5. W i 4-27 
Modisla f profesora de corte, 
Recién llegada do Madrid donde tenia au acadejuia 
de corte, liabicndo sido durante sois años empleada 
de L A M O D A E I í E G A N T E para dar patrones: t ie-
ne el gusto de ofrecer sus servicios á lus sofioras de 
la : lialiana jiara loda c!a?e de prendas de señora y 
niños: también enseña á cortar por el sistema métrico 
quince dias. 
l'iovisionaljnente y en cuanto no encufentr,? casa á 
propósito para wontur taller digno de la sociedad ha-
banera, pueden dirigirse á Oficios 56, 29 Para infor-
mes E. U . de V. ftCO 4-27 
Acafleia Mercantil Je Priuiera Clase 
Incorporada al Instituto Provincial 
E S T A B L E C I D A E N E L A Ñ O D E 1872 
S a n Ignacio n, 9 S . 
Director: F. ARCAS. 
B m i O S C O J E K I A I E S H DE SEMNM ENSEÑANZA 
Clases diurnas y nocturnas; especiales para depen-
dientes de comercio y demás personas que por sus o-
cupaciones no pueden asistir durante el día. 
C 133 26-17 E 
p i i O F E S O U . UNO D E P R I M E R A E N S E Ñ A N -
JL 7.;\ ofrece sus servicloa bien para pasar al campo ó 
dar clases á domicilio, tiene buenas referencias. A n -
ffelcs, entre Estrella y Maloja, Sastrería y camisería 
E l Yumurí impondrán. 840 8-24 
LMOS111P180S. 
PARA SER RICO 
y hasta millonario. Por solo nn peso plata se dan 4 
tomos, que enseñan muchas industrias no explotadas 
en Cuba y que son minas iniTfíoíablcf. de producción 
segura. E l laborioso con cita obra y peco capital ha-
ce fortuna. Además los cuatro tomos son tesoros do 
conocimientos útiles á todo el mundo. Do venta 
Ncptuno 124 librería. 1037 4-28 
f» tomos con notas y láminnü $3. Archivo Cubano, 
curiosidades históricas, mercedes, & c , que t''(-nc de 
costo $24. se dá en $5. La* M i l y una noches, un to -
mo, láir iuas, $2. María la Hija (hs un Jornalero, 2 
tomos $1. Los Misterios de Par ís , 2 tomos $5. His to-
ria de las lalesias. Conventos y Cementenoa d é l a 
ciudad de la Habana, 3 tomos $2. Historia do la vida 
Y viajes de Colón. 3 tomos folio con grabados $12. 
L a Dama de las Cameliaa 1 tomo láminas 30 centa-
vos. Neptuno 124, libroiía. 918 4-20 
Juego de Ajedrez: 
Análisis del juego finales de partida, enigmas, pro-
blemas, etc. 3 tomos láminas todos por solo $1 plata. 
De venta Neptuno número 124, librería. 
783 8-21 
BTES í OFICIOS 
AG U A C A T E 5 5 , E N T R E T E N I E N T E R E Y Y Muralla, se sirven cantinas á domicilio á $8-50 
oro por persona, compuestas do cuatro platos á cada 
comida, á la española y criolla, muy abundante, con 
una sazón exquisita, con que á comer barato. 
1070 4-2Í) 
Carlota Eclievarría do Flores, 
Modista y sin rival cortador'. 
Participa á sus amigas en particular v á l a s señoras 
en general haber pasado su domicilio á la calle del 
Rayo n. 07, donde signe ejerciendo su arto con mu-
cho guato, rigorosa perfección, pobre todo con equi-
dad: corta y entalla por 50 ets. plata y pasa á domici-
lio sin alterar precio. IdOli '1-28 
.^N L A C A L L E D E L SOL H U M E R O 48, E N 
ifamilia, se admiten abonados á me-a redonda por 
*loee pesos oro por persona cada me*, también se des-
pacha comida á domicilio por ocho pesos oro por per-
icona al mes y se ceden 10 cantinas muy buenas con 
un buen local para ejercer esta industria. 
966 4-27 
. A / V T S O 
A las Reñoraa y señori tas: en la " L a Camelia" on-
r;p,:ttrnráii sombreroa y capotas finos y caprichosa-
jueute adornados y barat ís imos, desde $4 a $7, que 
en otras partea valen el doble. Las señoras que quie-
ran llevar un sombrero elegante y barato, que se dén 
•jiña vueltecita por " L a Camelia," y se conveiiceián. 
S O L ITCTMERÓ 64 . 
j/Q¡) 'J 15-27 
S E S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A y planchadora, tanto de ro^ia de señora como do 
caballero, y que tenga referencias. Da rán razón calle 
de Tacón número 2, Sub-lnspeccion de Ingenieros 
1039 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P K N I N sulur, sana, robusta y con buena y abundante le-
che, para criar á loche entera: es cariñosa con los n i -
ños: tiene pooq tiempo de parida y personas que res-
pondan por ella. Darán razón Phua del Polvoií 
galería alta, cuarto número 34. 
1000 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas recomendaciones para 
la calle del Aguila n. 105, entro San Miguel y San 
Rafael. 1049 4-29 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno con práctica en la cnsefianza 
Apodaca n. 22. 1073 4-29 
UNA C R I A D A D E M A N O V UNA J O V E N para manejar un niño de corta edad. Cuna 7, al 
toa. 1054 4-29 
SE O F R E C E UN J O V E N P E N 1 N S U L A K PA ra fonda ú hotel, criado de mano, bien sea en la 
Habana ó en el campo: puedo dar buenas rofereneiaB 
y es entendido: darán razón calle de Sitios núm. 82. 
1007 4-29 
S E S O L I C I T A N 
)ara tratar de asunto que lea concierne, á D . Rafael 
IJavan, D José Santos, D . Lorenzo Aeosta, vecinos 
de Guanajayabo en las Minas, en la Habana San I g 
nació 73. 1079 4-29 
E N E L V E D A D O 
calle 2 número 2. se solicita una manejadora france-
1003 4-29 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, aseado é inteligente para el 
servicio do un matrimonio sin niños, ganando buen 
sueldo. Cuba 148. 1057 4-29 
U N B U E N C O C I N E R O 
se solicita en Industria 113, entre Neptuuo y San Mi-
guel. 1052 4-20 
QU I N I E N T O S M I L PESOS ORO SE E M -plean en compra de casas ó en hipoteca de las 
mismas poco interés en partidas, sin corredor: diri-
girse á J o sé M . Q. Galiano, camisería de Ferro; Ha-
bana, todos los días, aunque no esté puesto anuncio 
de 11 á 2, entregan José y San Baiacl . 
1041 4-2Í) 
ALOS S E Ñ O U E S H A C E N D A D O S L E S ofre-cemos un nix-quinista con 30 años de práctica, sea 
para ingenios, ferrocamles, vapores, etc.; ó mecáni 
co. montaje ú otroa, tiene garaníaa las que deseen, y 
. i la vez facilitamos toda clase de empicados, traba 
jadorea, sirvientes, sirvientas y cuanto se nos pida 
La E-mbanwulora, Oficios 08, de F . Sánchez y C'.1 
1013 la-28 3(1-29 
UN C K I A D O Ü L A N C O , D E S E A C O L O C A R se para el servicio de mano ó portero; tiene quien 
garantice su conducta. Consulado 07, peletería, es 
quina á Colón. 1016 4-28 
ü 
N PROFESOR P A R A C U I D A R P E N 1 T E X 
cias do 3 á 10 de la noche. Estrella 67. 
1022 4-28 
Preparado por TJLRICI , Químico. 
SE DESICA C O L O C A R U N A R U E N A L A V A N -dera en la Habana, sabe su obligación y es exacta 
en el cumplimiento de su trabajo: darán razón Cuba 
número Ifiti, 1029 4-28 
UN C R I A D O D E M A N O , D E M E D I A N A edad, desea colocarse pora servir ó una persona 
sola ó á un matrimonio: tiene quien lo garantice. A -
guiar n. 64, á todas huras. 1017 4-28 
S E N E C E S I T A 
una cocinera entendida y aseada, que traiga refeen-
cias. Merced n. 39. 1011 4-28 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A SE D E S E A C O -loear, do criandera á lecho entera; tiene buena 
leche v abundante y quien responda por ella. Impon-
drán Corrales n. 113 ó Chacón n 34. 
IQU 4-28 
uESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N C A 
"para criada de mano ó manejadora de nj^os, jiay 
quien responda do su conducta y darán razón San 
Rafael 140. 1012 4-28 
O P E R A R I A S D E M O D I S T A . 
St; necesitan que sepan su obligación. 
L a Faehion^ble. 
1036 
119 , Obispo. 
4-28 
A LOS S E Ñ O R E S S O B B I N Q g D E D. I R I K E í ) , D . Fil iberto y D. Francisco Monteverde, hijos 
éstos de ÍJ Sra D? .Toseja Muñoz (fallecidos) y que so 
dice se hallan por Cabañaa ó Mariel los solicitan pa-
ra u n a r á a i c dp inlerés en la calle de Atocha número 
8. Cerro. D . Í5. Lameo. 971 4-27 
ON C E L E S T I N O U O l í k l O L ' E ¿ : A U ' ÁHK'Z 
_ desea saber el paradero de su tio D . Ra/nóii A i -
vavez Jíodriguez y de au tia D.? Eduarda Uodrlguez 
Feriióiiilc/.'íiut,!)-!}} de Asturias y residente él en esta 
le la Habana y ella eji MaUjn^as años anteriores. 
Contesten San Lázaro número 64, Habana. 
996 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Cuba 146, entre Mer-
cedy Paula. 103? 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, djs cojor, que sepa su obligación 
y sea formal. Se exigen refereneias. Ncytuno 47, ba-
jos. 1009 l a - i Y üid-28 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -ijinsular ó de color, ó un cocinero de color En la 
misma se necesita una mujer para atender al aseo de 
los niños, y con la condición que sepa zurcir; ambos 
han de traer informes de su buena conducta: se da 
buen sueldo. Rayo número 11. 
972 -4-27 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea formal y cariñosa; si no que 
no se presente. Ancha del Norte número 202. 
978 4-27 
B A R B E R O S . 
Se solicita uno para sábados y domingos y un me-
dio oficial. Uelascottln número 27. 
980 4-27 
" E L V I G O R I Z A N T E más poderoso v el reconstituyente más ráp ido ." E l mérito de este remedio depende de la feliz combinación de sus ingre-
dientes, así siendo éstos conocidos eomo igualmente su acción medicinal, fácil es comprender el valor curativo de esta preparación; de ahí que pueda ser 
usado con tada confianza por el paciente y estar seguro do obtener la salud perdida, bastando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando este resulta-
do á continuar usándolo hasta la curación final. Los componentes de este remedio, son: 
C É R E B I Í I N A Y A C I D O F O S P O - G L I C E R I C Ü , aastancias fosfóricas naluralcs oxtraidas de la masa cerebral y médula espinal do vaca, que po-
seen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve \a. parle fosforada que se pierde lentamente por las 
_'ca vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos dias y completando la nutr ic ión cuando ea tar-
día ó lenta. 
enfermedades, comunicando enérgica 
K O L A , nuez africana rica cu Cafe ína y Teobromina, reúne las propiedades nervinas del café á las aHmetiticias del cacao, recomendada, por los 
médicos más eminentes como trfwíca, desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nutre los músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el 
sor un específico para combatir la embriaguez y el hábito por los licores. 
COCA del Perú , vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprime fuerza física y menta!, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del 
cuerpo, produce especial vigor, y devuelvo el sueño á los que padecen de insomnio por debilidad nerviosa. 
J U G O D E C A R N E P E P T O N I Z A D O , constituye un poderoso alimento rico en peptouas asimilables, contiene en forma soluble todos loa p r inc i -
pios nutritivos de la carne fresca, de ahí su poder alimenticio sobre inválidos, dispépticos y convalecientes. 
A L B U M I N A T O de H I E R B O y M A N G A N E S O , se absorbe completameiile siu producir irritación intestinal, y devuelve al líquido sanguíneo su 
poder regenerador de la vida. 
D A M I A N A , planta indígena de Méjico, que ha alcanzado gran boga por sus efectos tónicos generales. 
La reunión, pues, du los ingredientes descriptos, bajo la forma de un vino agradable, constituyo el remedio en cuestión, á la vez el más poderoso t ó -
nico vitalizador del cuerpo humano. 
C U R A L A D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas sus manifestaciones: melancolía , tristeza, depresión física y mental, pérdida de memoria, decai-
miento, incapacidad ¡tara estudios y negocios, pérdida de la energía y del vigor sexual, pérdidas aeminalea, flujos crónicos (flores blancas), parál is is , v a h í -
dos, asma nerviosa, palpitación del corazón, neuralgia, falta de sangre y trastornos en la menatruación por del)ilidad general. 
Es muy útil y benéfico sú efecto en la tisis, bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta de la nutrición, vértigos, desmayos, estados dispépticos, 
diarreas crónicas y siempre que esté indicado hacer uso de un reconstituyente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio en la Habana: 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
S O L U C I O N G E S T I V A 
S E S O L I C I T A 
un bnen cocinero que traiga inípr/pes do la casa don-
de haya cocinado, y también una buena criada de 
mano que entienda algo do costura: calle de Consula-
do n. 97, entre Animas y Virtudes. 1001 4-27 
LÍI Eml»arcmlora.—Oficios «8. 
Desean colocarse dos buenos confiteros y reposte-
roa, aea para el campo ó para esta capital, y ofrece-
mos buenos criados, porteros y toda clase de depen-
dientes para esta capital y demás puntos de la Isla, 
ganando buen sueldo.—F. Sánchez y Comp. 
999 4 27 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A acomiiañar y cuidar á otra señora ó matrimonio, 
bien en esta 6 para el campo, teniendo quien la ga-
rantice: calzada de Belascoaín n. 17, primera acce-
soria darán razón. 998 4-27 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E color, una para criada de mano y otra para ma-
nejadora. Teniento-Rcy número 40. 
990 4-27 
CE N T 1 Í 1 F U G U E R O S . C A R P i N T E U O S , H E -rreros, se solicitan para ingenios de Vuelta A r r i -
ba, seis de los primeros, 10 de los segundos y ocho 
herreros, más 50 braceros de corte y alza de caña. 
Aguacate 58. Telefono 590, J . Mart ínez. 
989 . 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser á mano y en m á -
quina. Se piden referencias de las casas donde baya 
servido. San Miguel 115. 979 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y una buena cocinera, 
imbas qne tengan buena reconiendación. Damas 46. 
986 • 4-27 
IN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , SE 
_ facilita en Reina 19, principal, dinero con hipote-
ca, á módico interés, sobre fincas urbanas en esta ca-
pital. 981 12-27 
| > K S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
I .^criandera de color, con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene seis meses de parida 
v puede verse en la calle de Apodaca número 8 
955 4-27 
ÜESUA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -.sula1-, activa é inteligente, para el servicio de 
criada de mano ó manejadora de niños, con los que es 
cariñosa, teniendo quien responda por su conducta. 
Ancha del Norte n. 27, altos, darán razón. 
956 4 27 -
D E S E A C O L O C A R S E 
general cocinero y repostero: sabe cocinar á la italia-
na, francesa, española y criolla: impondrán Ohrapía 
95, entre Bérnasa y Villegas. 1000 4-27 
C O C H E R O B L A N C O . 
Se solicita uno que tengabuepas referencias. Aeos-
ta núm. 19, 961 4-27 
A B A S E D E P E P S I N A — P A P A L I N A — P A N C R E A T I N A — M A L T I N A . 
Este moderno preparado, único en su clase, reúne los Fermentos digestivos en cantidad precisa para la Digest ión completa del alimento diario, y 
constituye el mejor remedio para las Enfermedades del E S T O M A G O é I N T E S T I N A L E S . 
El uso de eKta excelente preparación es indispensable para la curación do D I S P E P S I A , P E R D I D A D E L A P E T I T O , D I G E S T I O N E S L E N -
TAS V PENOSAS. CASES. EUTPTOS, A C I D O S , D I A R R E A S , G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O S D E L A S E M B A -
R A Z A DAS Y P A R A L A S PERSONAS Q U E P A D E C E N D E L E S T O M A G O POR D E F E C T O S D E M A S T I C A C I O N D E LOS A L I M E N T O S á 
consecuencia de mala dentadura y siempre que se hagan comidas abundantes; en este caso la digestión se real izará rápida, sin fatigar el estomago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio en la Habana: 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O , 
EXTRACTO FLUIDO DE BREA DIALISADA 
3DE X J L H I C 1 
Con patente de i n v e n c i ó n do los Estados Unidos ó Inglaterra. 
Es el U N I C O producto de esta clase que existe y en el que en M ENOR volumen encierra TODOS los principios curativos balsámicos de la B R E A 
D E P I N O , purificada por la D I A L I S I S de los principios impuros y ilañinos cine eoiuiene la lirea cruda, de ahí la razonable preferencia que ha merecido 
del CUERPO M E D I C O , no tan solo por su científica prcpaiMción, sino por loa brillantes resultados curativos obtenidos con el uso de tan precioso remedio 
Un frasco de Brea Dialiaada equivale á seis de cualquiera de los otros preparadas de brea, por la cantidad de Principios medicinales que tiene 
131 E x t r a c t o F l m d o d© B r e a D i a l i s a d a de XJ2L.HICI, 
cura toda clase do catarros de los P U L M O N E S , B R O N Q U I O S , G A U C A N T A , V I A S U R I N A R I A S é I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , C A T A R R O de la 
VEO I D A , F L U J O S CRONICOS, B L E N O R R A G I A , GR1PPE, TOS aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura toda clase de afeccióii herpética dr! la piel, á la cual contribuye la saludable acción depurativa que 
ejerce sohre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 6 5 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
Be venta en las Droguerías de Sarrá, Lobó, Joluison, íJasíeüs y en su depósito: líotica de SAN CARLOS, 
C 89 San Miguel 103. ÍIABANA. alt 4-8 
ii Í I i i i i i ^ f i i n H i m i i i i i i i f f v m h \ i n i f i1 i'i'ii1 l i i w w i M m ^ i v f ^ ^ 
EXCUSAD0S-I1T0D0E0S. 
LOS M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 . 9 , A Q - U I A R 4 9 . 
S E V E N D E N 
Una casa de manipostería, calle de la Laaltad, á 
una cuadra de Reina, libre de gravamen, en $1,700: 
rana $17 mensuales. Otra casa en J e sús del Monte, 
a media cuadra de la calzada, en $1,000, y una es-
tancia en el Calvario, do tres caballerías, lindando 
con la calzada: reconoce $3,000 de censos, cuyos r é -
ditos están al día y se da en $,,2iK). Informarán calle 
do P e ñ a - P o b r e n. 20. 1062 d3-29 a3-30 
S E V E N D E N 
los armatostes y enseres de una bodega, con ó sin ac-
ción al local. In fo rmarán calle de Arsenal n . 2. 
842 8-24 
S E V E N D E 
un espléndido piano do Erard, garantizado. Merced 
número 22. 855 8 21 
S E V E N D E 
la gran casa Habana námeros 184 y 186, jiara arre 
ciar asuntos de familia; en la misma impondrán. 
909 4a-25 4d-26 
EN JESUS D E L M O N T E SE V E N D E O SE D A en arrendamiento un terreno de 25 varas de fren 
te por 95 de fondo, situado en la parte más sana del 
barrio, da á tres calles, y tiene una casita de madera 
en mal estado. Informarán en la calzada de Lnyanó 
n. 22, primera cuadra por To'yo, desde las ocho de la 
mañana á la una de la tarde, todos los días. 
987 alt 10-27 
EN E L C E R R O . S I N I N T E R V E N C I O N D E corredoi se vende muy barata una hermosa casa 
quinta: su dueño Concordia número 24 á todas horas 
1024 4-28 
B U E N N E G O C I O 
Se vende en $1000 y reconocer 800 de censos la 
estancia "Los Cocos" de 1J caballería en el término 
municipal del Calvario en Compostela 23, de 6 á 8 y 
desde las 4 en adelanto. 1028 4 28 
SE V E N D E U N A F I N C A COMPUESTA D E doscientas treinta y trea caballerías de tierra, que 
reúne las msjores condiciones para un central y tam-
bién para aiembraa de guineo, cacao y café; linda por 
ol N . en toda au extensión con la bahía de Levisa. A -
miatad 1304. 1030 12-28 
BO T I C A . — A LOS F A R M A C E U T I C O S Q U E quieran establecerse con un pequeño capital, pue-
den dirigirse á la Droguer ía del Sr. Sarrá, en donde 
le informarán do una botica bien situada, de poco 
costo y un buen diario. 1021 10-28 
A n i m a s esquina á Galiano, 
de tabla y teja, so vende todo el solar: informarán 
San Nicolás 117. 1023 4-28 
IN T E R E S A N T E . G A N G A . SE V E N D E UNA bodega muy barata y está en el mejo punto do esta 
ciudad, por ocuparse su dueño en otros negocios: in -
formarán calle de la Esperanza casi esquina á Suarez 
número 24, horas 7 á 10 y 2 á 8. 
976 4-27 
S E V E N D E 
por no poderla asistir su dueño una tabaquer ía al por 
menor, con sus enseres? situada en la calle de Luz, 
entre Inquisidor y Oficios. E n la misma informarán. 
959 6-27 
S E V E N D E 
un establecimiento de bodega, calzada del Monte nu-
mero 244, barato por no poderlo atender su dueño; 
en la misma informarán. 957 la-26 7d-27 
A N G A . — A U N A C U A D R A D E L P R A D O Y 
TTeerca de la calzada de San Lázaro so vende un 
solarcito yermo á propósito para fabricar: se da mnj 
barato por ausentarse «u dueño, el que informará ca-
lle del Prado n. 93, entresuelos del café Pasaje, cuar-
to número 7, escalera al lado de la librería. No so ad-
miten corredores. 915 0-26 
SE V E N D E M U Y B A R A T A E N L A C A L L E de Neptuno, una hermosa casa con un terreno 
anexo: el terreno tiene 20 varas de frente por 40 de 
fondo: es á propósito para una quinta de recreo ó para 
una industria, por tener agua corriente en gran aluin-
daneia. Informarán Concordia n. 185, por la mañana 
y tarde. Precio $4,000 oro. 938 4-20 
C 44 
S E S O L I C I T A 
26-1 E 
una general criada de mano que traiga buenas reco-
mendacioucs. Sol 51. 985 4 -27 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa entallar vestidos y tenga gusto 
para adornarlos. Se dá buen sueldo. Puedo dormir 
en su casa. Campanario f!3. 991 4-27 
U N M A Q U I N I S T A E X T R A N J E R O D E S E A colocarse como maquinista ó mecánico, con vein-
te años de práctica, con buenas referencias: informa-
rán Picota 26. 967 4-27 
U N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , R E -postero y pastelero, aseado y formal, sabe coci-
nar perfectamente á la francesa, inglesa, tanto como 
á la española, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, tiene quien responda por su conduc-
ta. Reinan. 81. 982 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos cocineros, uno de color y otro asiático, tienen 
quien responda por ellos. D a r á n razón Dragones 06. 
977 4-27 
U N H O M B R E B L A N C O D E S E A C O L O C A R -se p t ra portero, dependiente do fonda ó para 
operario de zapatería: Sol número 15, informaván. 
963 4-27 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular, sana y con buena y abundante leche, 
para criar á leche entera, tiene quien responda por 
p]la: da rán razón Corrales esquina á Indio, sastrería. 
Q53 4-26 
S E S O L I C I T A 
una general criada de mano de color que sepa coser 
y tenga personas que la recomienden. Zulueta 71, es-
ffgtog i Dragones. 910 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano, que traigan reco-
mendación de la casa en que hayan servido. Chacón 
número l i . 952 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, blanca ó de color, y una criada de ma-
no y manejadora, han de traer buenas recomendaeio-
nes do donde hayan prestado sus servicios, barat i l lo 
n. 5. darán razón, café. 951 4-26 
T M P O R T A N T E , T A N T O A L A S CASAS D E co-
Xmerc io , hoteles y á las familias en particular.—Les 
ofrtcemos práct icos y de reconocida moralidad, ca-
mareros, criados de mano, excelentes cocineros, co-
cheros, porteros, amas de llaves, criadas, manejado-
ras y crianderas. Aguacate f8. Teléfono 590. J . Mar -
tínez. 910 4-20 
S E S O L I C I T A 
Una criada de 14 años para el servicio de la mano; 
sueldo $8.50 oro. Impondrán Agniar 99. 
912 8 26 
Importante para los hoteles. 
Tenemos un intérprete , persona de toda confianza 
y moralidad, que tiene casas de comercio en cata que 
lo garaiit'cen Aguacate 58. Agencia J . Martínez. 
Tebífonp 5.90. 939 4-26 
11 N U N A F I N C A M U T C j i R C A D E L A I1A-Jbana, con comunicaeión diaria, so solioila una 
buena manejadora para unos niños, y durante el t iem-
po que estén con su profesora, ocuparse del repaso de 
sn ropa. Informan San Láza ro 218. 911 4-26 
S E S O L I C I T A N 
pi traen buena recomendación, dos muchachos para 
aprender tapicenaj' bariiizav muebles linos; se les da-
rá algo si se lo merecen. Obispo 42, muebler ía . 
934 • 4 26 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano, de color ó blanca, que sepa su 
obligación- Amargura 96. altos. . 932* 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que sea penin-
oulary que sopa cumplir con su deber: en Salud 34. 
noi u OÍ; 931 6-26 
S E N E C E S I T A 
isna criada de mano, blanca ó de oclor pero que haga 
mandados. Cuba 111. 919 4-26 
OBISPO 67, I N T E R I O R . — T E N G O C A M A R E -ros, cocineros de 1?, 2? y 3 ' y cocineras y cria-
dos, y necesito criadas, «-osturcras y camareras con 
buen sueldo; necesito un matrimonio para el campo, 
c¡la qne sepa cocinar y él para las faenas del campo, 
buen sueldo; tengo coítr ireras de modista. 
925 ' 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano do mediana edad, en la callo de 
la Industria n . 113; las que deseen colocarse pueden 
presentarjo de cv.ce de la m a ñ a n a á tres d é l a tarde. 
028 '1-26 
S E S O L I C I T A 
un ayudante de cocina y repartir algunas cantinas, 
qne sea inteligente, se le pagará un buen sueldo, no 
siendo así que no se presente. Habana 107. 
929 4-26 
X ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N I T A E X -
J_/celente criada de mano pata el s-rvicio de una 
corta familia ó una señora sola: sabo cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiendo, advierte que 
no va á mandados ft la bodega. Escobar 21, de nueve 
de la mañana en adelante. 927 4-26 
S E S O L I C I T A 
un cocinero formal que duerma en el acomodo, para 
una corta familia. Aguiar n. 68, altos, entre Empe-
drado y Tejadillo. 917 . 4-26 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N -aular, con título de Bachiller, bien para ocupar 
una plaza de escribiente ó camarero de un hotel ó casa 
particular: tiene buenas referencias. D a r á n razón 
calzada de Belascoaín núm. 50, cuartel de la Guardia 
Civi l . 949 4-26 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E me-diana edad, de color, bien para niñera ó criada de 
mano: es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación, teniendo quien responda por ella. Da rán 
razón calle de Bernaza número 40. 
944 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas recomendacio-
nes. Calle de Aguiar número 45. 
935 4-20 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano en casa particular: tiene 
personas que respondan por él. Calzada de San L á -
záro n. 243, frutería. 933 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de cocinera en casa de corta familia ó ma-
trimonio solo: es sumamente aseada y de reconocida 
moralidad, teniendo personas que respondan por ella: 
impondrán calle del Obispo n. 2, altos de La Vascon-
g a d a ^ ^ 916 4-26 
A L M I D O N A D O R . 
Se solicita uno, que sepa su obrgac ión y tenga per-
sona que lo garantice. También un muchacho blanco 
de 14 á 15 años, que sea criado de mano. O'Reilly 
n. 51, camisería. 930 4-26 
UN A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A . P R O F E S O R A de piano, que posee los idiomas inglés y francés, 
comprendiendo bastante el castellano, desea colocar-
se como institutriz. No pone reparo á viajar con una 
familia que se dirija á Nueva-York ó la Exposición 
de Chicago. Informarán en el Palacio del General 29 
Cabo ó en Riela 28, a lmacén E l Gallo. 
827 6-24 
SE S O L I C I T A P A R A I R A L C A M P O U N A señora ó señorita, tenga ó no título de profesora, 
para dar claaes á un corto número de niñas. Es nece-
sario que aepa enseñar además de instrucción pr ima-
ria y elemental, música y piano y dirigir el corte y 
hecimr de ropa de señoras y niñas. Se lo darán diez 
y siete pesos oro al mes, casa, comida y ropa limpia, 
t ra tándosela como de familia, llagándole el pasaje de 
ida. E n sabiendo el idioma caatellano, lo mismo dá 
que sea extranjera como nacional. También se solici-
ta un curtidor inteligente en el curtido do toda clase 
de pieles. Muralla 44, de 6 á 8 de la mañana y de 6 á 
8 de la noche, informarán, 
638 l a - i ? m - m 
a s o a i p r o g r e s o . . 
LAS LEGITIMAS MAPINAS DE COSER 
VIBRATORIAS DE SINGER 
L a máquina maravilla. l i a más perfecta y mejor acabada. L a que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano. L a 
que le acompañan toda clase do piezas. L a máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina V I B R A T O R I A D E S I N -
GER LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de New-York . 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡iPueblo, cuidado 
con los auuiioiuf insidiosos!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que A L V A R E Z , I I I N S E Y C O M P A Ñ I A , genuinos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
M U C I I A S COSAS» B U E N 1 S , B O N I T A S Y B A R A T A S . 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirae. L A M P A R A S de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. C U l ' l ERTOS de mesa do todas claaes, garantizados. G R A N S U R T I D O de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. MESAS para costurera. M A Q U I N A S de ple-
gar y de rizar. M A Q U I N A S de coser á mano desde $5.30 para arriba. S A P O L I O y otras muebas cosas. 
A L V A R E Z , I I I N S E T C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 alt 80-25 St 
D E L A F A B R I C A D E D. F A B I A N C A S A D O 
Prendados con Medalla <le Oro eu Tanas Exposiciones Universales y Xacionales 
Un iros importadores: Sres . C O C A , A R M E N G O L "S" C O M P . 
SE HALLA DE VENTA Efí TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
Se recomienda á los consumidores la buena calidad de estos C H O C O L A T E S elaborados con materia-
les superiores. 
G U S T O E X Q U I S I T O - S A B O R A G R A D A B L E . 
Para ofrecer las inejores seguridades al público á continuación se insertan el dictamen de los señorea 
facultativos de esta ciudad, designados para su examen, previo análisis químico, 
Dictamen del Sr . Dr. M u ñ o z Bustamante. 
"No tengo inconveniontc en manifestar que el Chocolate marca E L F E N I X C O R U Ñ E S , por sus con-
diciones constituye un aliiueuto axcelente para las mujeres dedicadas á la lactancia y para los que necesiten 
una buena al imentación." 
Dictamen del Sr . Dr. Romero L e a l . 
"Practicado el análisis del Chocolate E L F E N I X C O R U Ñ E S , tengo el gusto de manifestar á ustedes 
que es uno <!•! los productos mejor confeccionados y rico en materias nutritivas, son puros los materiales que 
lo componen y es un alimento de fácil digestión, que recomiendo á todos los que necesiten una alimentación 
sana y buena. C 65 6-E 
S E S O L I C I T A 
una criandera d más de dos meses de parida 
rique n. 35. 921 
M a n -
4-26 
S E C O M P R A 
una volanta ó quitrín que esté en buenas condiciones: 
impondrán San Ignacio 41, altos. 
1019 4-28 
M U E B L E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila 102, 
eatre San José y Barcelona. 
1007 15-2SE 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á hombres solos ó matrimonios 
sin niños, calle de Aguacate n. 35, entre Obispo y O 
biapía . 1008 4-28 
En casa de familia de moralidad se alquilan dos magníficas habitaciones altas con vista á la azotea, 
un espléndido escaparate de palisandro incrastado en 
la pared é inodoro, se dá llavín, á hombres solos. I n -
quisidor 33. 1025 -4-28 
Se alquilan con entrada y servicios independientes las plantas altas y bajas de la casa Zanja núm. 55, 
con ocho habitaciones cada una; la casa n ú m e r o 13 de 
la calle de Rodriguez en Jeaús del Monte y las p lan-
tas bajas de la de Dragones u, 106 y Reina 37 en don-
de informarán de todas. 965 15-27 
P E R D I D A . 
Del Cerro 817 se extravió un perrito casta pole, se 
gratifica generosamente á la persona que lo entregue 
ó dé razón de él. 968 4-27 
D E F E D E R I C O D E P A ^ A 
CALLE DE BEENAZA Nüai. 8.—TELEFOKO 510. 
Cónlratación sohre alhajas, muebles y ropas. 
Se compran toda clase de prendas como también 
oro, piata y brillantes, pagándolos al más alto pre-
cio. Se compran y venden toda clase de muebles. 
Habana. C 27 26-4E 
A V I S O . 
E l día 27 quedó olvidado en un cocho de plaza, una 
libreta de anotaciones. Será gratificada la persona 
que la entregue en el Hotel Pasaje. 
1006 4-29 
MflLBM 
Se alquila la casa calle de la Estrella niimero 161, do dos ventanas, cuatro cuartos seguidos y uno 
alto, cocina, buen patio y demás comodidades: la l l a -
ve eu la bodega de la esquina á Escobar. Impondrán 
Neptuno n. 196. 1875 4-29 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan dos habitaciones muy buenas y frescas 
con agua y gas, son propias para un matrimonio, hay 
entrada á todas horas: informarán en la misma. 
1004 4-29 
Prec iosa casa 
de dos ventanas y tres cuartos, uno cae á la sala, otro 
al comedor y otro chico al patio, con su cocinita, ex-
cusado y agua potable, propia para unos novios. Se 
alquila; Damas 27 informará su dueño: en la misma 
se vende un juego Luis X I V completo, tres l á m p a -
ras de cristal, dos columnas y jarronps, colgaduras, 
etc, nuevecito; se puede ver de 12 á 4" 
1050 4-29 
Cé n t r i c o é independiente.—Se alquilan dos hermo-^/saa y frescas habitaciones altas, juntas ó separa-
das; también hay habitaciones bajas con toda asisten-
cia para matrimonios sin hijos ó personas que deseen 
vivir con comodidad con muebles ó siu ellos, se da 
llavíu. Industria 132, entre San Rafael y San J o s é 
á una cuadra de parques y teatros. 1065 4-29 
Se urrieuda una finca de tres y media caballerías do tierra en Guanajaj'abo, cerca del paradero de las 
Minas, linda por el frente camino de Guanajayabo y 
por el fondo con el ex-ingenio Jeaús María. Su due-
ño San Ignacio n. 73. 1078 8-29 
En Baratillo, número 3, se alquilan muy buenas habitaciones, unas dan á los muelles y otras á la 
Plaza de Armas. No se admiten más que personas 
decentes. 1047 4-29 
Una gran casa amueblada se alquila para seis me-aea, tiene 8 cuartos, aala elegante, comedor wa-
ter clorsts patente, baño, gas, timhres eléctricos, gran 
entresuelo y patio, está cerca de la calle de Cuba y 
Amargura y darán razón en el "Diar io de la Marina ' 
1003 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerro número 601: impondrán San Ignacio 44 
altos, de 12 á 3. 1018 8-28 
Arriendo de un potrero de diez caballerías cerca-das de piedras, con buena casa de vivienda de 
manipostería, con seis cuartos y cocina independien-
te do la casa, magníficos palmares, dos lagunas fért i-
les y buenos pozos. Se cosecha bien el tabaco, café y 
produce niuehcH plátanos; es magnífico para la crian-
za de reacs y cerdos, linda con el ingenio San Jul ián 
y muy cerca de otros varios ingenios, está situado en 
el término municipal de Alquízar y cuenta con bue-
nos caminos para trasladar los frutos al poblado: i n -
formarán de 10 á 3 de la tarde en la calle de la A -
margura número 15, en Guanabaeoa. 
1033 8-28 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa calle del Pocito n. 31,.con 
cinco cuartos, sala, comedor, patio, traspatio y coci-
na, toda de azotea, instalado el gas, agua; su dueño 
Paseo de Tacón ¡159. 1005 8-?8 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta en casa particular. V i r -
tudes 59. 9,88 4-27 
S E A L Q U I L A 
una habitación de los altos de la casa calle Ancha 
del Norte n. 243, esquina á la calzada de Belascoaín , 
con dos balcones á esta últ ima, propia para un ma-
trimonio ó persona sola, en tres centenes mens-uales, 
936 4-26 
e alquilan en San ^sidro n. 68, una accesoria con 
£5h-es posesiones y servicio al patio, y en los altos 
dos habitaciones y una alcoba juntas, vista á Com -
postela, En Crespo n. 43 A , otras dos y local para 
cocina, y en Chacón n. 13 un local con el anterior, 
altos y vistas á la calle. 941 4-26 
S E A L Q U I L A N 
en el mejor punto de la Habana, magníñsas habita 
ciónos bien amuebladas, con suelos de mármol y mo-
sáico, con balcones á la calle: se da toda asistencia si 
la desean. O'Reilly 30 A , esquina á Cuba, altos: liay 
entreauelos. 947 4-26 
C A S A D E F A M I L I A . 
San Rafael n. 1 é Industria n . 125, se alquilan ha-
bitaciones altas con vista á la calle é interiores, con 
asistencia y sin ella: precios módicos. 
913 8-26 
S E A L Q U I L A 
Santa Clara n. 22, casa de altos, con 11 huecos, ino-
doros, limpia y en el mejor vecindario. J . Durand 
Baños Campos Elíseos. 924 4-26 
AV I S O . V E N C I E N D O E L D I A 31 D E L A C -tual el contrato de arrendamiento de las cantinas 
situadas eu los terrenos del Club Almendarea, se ad 
miten proposiciones por las mismas de 8 á 10 en di 
chos terrenos y de 12 á 4 en Mercaderes 28 altos. 
895 8-25 
Vedado. Se alquila una bonita casa con su bonito jard ín , portal, sala y tres cuartos, pluma de agua, 
patio y traspatio en la calle 13, entro 2 y 4: informa-
rán Belascoaín 37. 778 8-21 
I) a i i l a , esquiar á Oficios. Esta casa y sus departa-. mentes y habitaciones con balcón á la calle, son 
sin duda alguna las más cómodas, más higiénicas y 
saludables de esta población y se alquilan con asia-
tencia ó ain ella. 742 15-20 
i i w i c í i S F r a n i s 
EN 2200$ U N A G R A N CASA D E A L T O Y bajo situada en Guanabaeoa inmediata al paradero, 
con I I habitaciones, capaz para una gran familia, t o -
da de cantería; en 5000$ una gran casa en el Vedado, 
en 5000$ una ídem Habana, en 12000 una idem en el 
barrio de Colón, en 12000$ una de zaguán inmediata 
á la iglesia de Belén. Concordia 87. 
1046 4-29 
S E V E N D E 
una casa cu el Vedado, calle 13, entre 12 y 14, en 
$5,500: otra Aramburo n. 16, en $2,300, y otras por 
diferentes puntos. San Rafael n. 88 darán razón. 
1001 4-29 
ES T A N C I A . SE V E N D E M U Y P R O X I M A A la Habana, en la carretera, de 2¿ caballerías do 
tieira, con buena casa de manipostería , cercas, agua -
da, palmar, frutales, siembras, animales y demás a-
peroa: impondrán P e ñ a Pobre número 20, de 8 á 10 
de la mañana y de 4 de la tarde en adelante. 
1059 6-29 
A N G A S —SE V E N O E N DOS CASAS, U N A 
ITen el barrio de Colón en $3,500 oro, otra en la 
patio do Egido $5,500, siu gravámenes ; y dos fondas, 
una es verdadera ganga, hace de 32 á $35 piala dia-
rios y se dá en $1,100 oro, bien surtida y aseada. A -
guacate 54, Alvarez y Rodríguez. 1082 4-29 
SE V E N D E E N $1,000 ORO I X A CASA S i -tuada á dos cuadras de la calzada del Monte, com-
puesta de sala, comedor con alacena, dos cuartos, 
patio, cocina y excusado. Tiene dos ventanas á la ca-
lle. Da más del uno por ciento. Informarán en Aguila 
121, bajos, entre San Rafael y S. José . 
1018 4-29 
SE V E N D E U N A CASA E N T R E L A S C A L L E S Aguila. San Miguel, San José y San Nicolás, 16 
frente, 44 fondo, saleta, 2 ventanas, zaguán, euatre 
grandes cuartos, saleta al fondo, un "Balón alto, caba-
lleriza para 2 caballos, cuarto de baño, aguado azo-
tea, libre de gravamen ó se avisa al señor que ha he-
cho oferta 14,000 oro hoy se le da en 11,500 al p r i -
mero que llegue sin corredor; hay otra en 10,000 oro 
de 2 ventanas, nueva con 7 habitaciones altas y bajas 
de azotea, libre de gravamen y agua redimida, punto 
bueno; razón Galiano 92, sastrería de 11 á 3. 
10*0 alt 4-29 
SE V E N D E N DOS E S T A N C I A S M U Y I N M E dutas á Marianao, una de dos cabal ler ías con ca-
sa y pozo, otra de una y media, esta no tiene casa: se 
venden juntas ó separadas: impondrán eu Reina nú 
mero 108. 570 15-15E 
ÍIE MIMALE 
C A B A L L O S . 
Por ausentarse su dueño, se venden ocho caballos 
nuevos, de cerca de ocho cuartas, algunos maestro 
de coche, á propósito para un médico ó familia part í 
eular por ser muy hermosos, son criollos y aclimata 
dos, hay dos de monta, á propósito para una persona 
de gusto. San Rafael n. 52. 1034 8-28 
PA J A R O S — P E R I Q U I T O S D E A U S T R A L I A propios para crias, 50 parejas, y muchos canarios 
largos, todos cantadores, clarines, mirlos, oro péndu 
la, cardenalitos, capirotes, gilgueros, picadores y 
otros muchos, todos se venden por no poder atender 
los su dueño, lodos casi regalados. Obispo 30. 
902 6-27 
OC A S I O N P A R A GUSTO.—POR N O P O D E R cuidarlas se venden tres perritas ratoneras con 
sus crias, tan flnosy chicos que van en el bolsillo: otr 
Pug parida. Hay canarioa belgas extrafinos y criollos 
á $2^ y 3. U n Chihuahua excepcional miniatura. U n 
tílbury francés patente, poco uso. Virtudes 40, altos 
916 4-26 
SE V E N D E N POR N O T E N E R D O N D E PO norias, diez yeguas madres, algunas con sus cria; 
y cinco potrancaa propias 1 ambién para madrea por 
ser de buena raza y de la misma cria. In fo rmarán en 
Hoyo Colorado los Sres. Rodr íguez , Senra y Gutié 
rrez. 950 5-26 
S E V E N D E 
una hermosa chiva isleña, recien parida, y dos mí 
próximas á lo mismo: en la bodega próxima á la quin 
ta La InUgridad, dan razón. 
912 8-26 
1GÁMAM 
ARAÑAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
49y i k g u i a r 4 9 . 
C 43 26-1 E 
LA E S T R E L L A D E ORO. Compoatela 46. Te lé fono 694.—Vendemoa muebles de todas clases, y 
los mejores juegos de sala, de comedor y de cuarto á 
precios de ganga. Relojes y prendas de oro y b r i l l an -
tes a1 peso. Se compran, hacen y componen prendas, 
relojes y muebles,—Pardo y F e r n á n d e z . 
694 15-19 E 
De Dropería f Perümerla. 
MAGNESIA AEREADA 
AUTIBILIOSA 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSÉ MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830y 
perfeccionada cu 1840, tan conocida por todo el niun"-
do, ha sido objeto de lijar la atención de aquellas per-
sonas que amldciosas, han trabajado, no ya para ela-
borar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado 
"e los conocimientos de la ciencia del hombre que la 
osée y del invento, sino do los falsificadores, que aún 
es más grave. 
L A M A G N E S I A de J U A N JOSE M A R Q U E Z , 
ue ea la única (pie produce los efectos que se buscan, 
al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo, 
me privilegio de invención dado por el Gobierno 
upremo do la Nación para todos los dominio.-i espa 
ñoles, es también la que no debe confundirse con otra 
alguna. 
¡OJOl Se detallan frascos. 
FABRICA: San [gnaeio ntlm. 20.—habana. 
Corree: Apartado '287. 
1013 alt 26-22 E 
E L TRATADO 
y sus ventajas, las hacemos 6. los señores ferreteros 
que quieran honrarnos con su visita, teniendo en co-
niiaión venta de hierro cuadrado y redondo de todas 
claaes, tuberías para agua y gas, alambre do púas pa-
ra cercas, clavos de todas clases, planchuelas .para he-
rhiduIM. herraduras, clavos para herraduras, tojas do 
hierro galvanizado, alambre de telégrafos y teléfonos, 
carriles de 16 librasen yarda, tachos, etc. Ea la mis-
ma se compra cera, hierro, cobre y bronce. 
Henry B . Hamel & Co.—Comerciante Comisionis-
ta, Mercaderes n. 2, Habana. 1035 6-28 
S E V E N D E 
un aparato de teléfono compltto. Habana n ú m e -
ro 147. 995 4-27 
Motores de gas y de petróleo . 
Se venden varios de uno á cuatro caballos de fuer-
za. Obrap ía 32, esquina á Cuba, tal'er de maquina-
ria. Habana. 948 4-2ü 
MCELAÍÍEA. 
MATERIALES PARA E L 
c IST E O S T "IT X J O ." 
1004 
22, T E N I E N T E R E Y . 
4-28 
Aiicios exlraim. 
H 111?¿I BI C l í1 n i Ca/amóres 
TV i i * i i^TV, f a M i b A del e s t ó m a g o 
, j todos ÍOk *ír. t<K oenio' os st curan con el uso do las 
IP/LOOñA S A N T I N E U R Á L G I C A S 
. del B o o t o r C R O N I E R 
PAHIS. Farmaci;i HOB10U E T . 2:t, calle do la Monnale. 
Uepos í l a r lo ea l a H a b a n a : JOSÉ SAJIRA. 
GA N G A . — S E V E N D E U N C A R R O D E C U A -tro ruedas, de dos meses de uso, propio para la 
venta en ambulancia, de ropas, peletería, loza, quin-
calla, cigarros, etc. En la calle de San José n ú m e -
ro 100, informarán á todas horas. 
C 187 5-29 
S E V E N D E N 
una buena volanta, un t í lbury ligero y un faetón muy 
fuerte: todo barato. Monte 268. esquina á Matadero. 
1071 4-29 
P A R A P A S E O . 
Siendo lo más moderno y elegante que se conoce. 
Importados por JOSE C A Ñ I Z O . 
San Ignacio n. 37. 
958 0 8a-27 8.1-28 
SE V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O SU due-ño, un cabriolé sin fuelle, en el ínfimo precio de 
cinco onzas y un doblón. puede ver en San Rafael 
número 137; últ imo precio: y por dos y media onzas 
más, en la misma EC le pone fuelle. 
954 ' 4-27 
SE V E N D E U N E L E G A N T E V I S - A - V I S , nue-vo, de dos fuelles, t amaño chico, propio para una 
y dos bestias, un vis-a-vis landó usoaa muy fuerte y 
cómodo propio para el campo y la ciudad, un arro-
g'.nte caballo de monta de siete cuartas, raza del 
paí, 5 años. Amargura 54, al lado de la casa do ba-
ños. 974 4-27 
S E V E N D E 
una lanza para t í lburi á la americana y un carro 
construido para la venta de ropa y sedería, están sin 
eytrenar lo mismo el carro que la lanza y se dun en 
ganga. Calle del Sol n . 91. 920 4-20 
S E V E N D E 
un faetón en buen estado en precio módico. Neptuno 
número 54, taller de carruajes. 
926 4-26 
P a r a carnavales 
Dos espléndidoa faetones franceses de alta novedad 
con arreos color avellana ó negros. Teniente-Rey 25. 
653 12-18 
E MEBLEE. 
UN A R M A R I T O C A O B A , DOS C A M A S D E una persona, unamesita y un guarda-comidas en 
$34 oro. Ba te r ía de la Reina. Pabel lón de la derecha. 
1070 4-29 
AV I S O A LOS B A R A T I L L E R O S . H A Y V A -rioa lotes de jugueter ía , quincalla y adorno de t o -
cador, todo barato en O'Reilly 61, E L S I G L O : t am-
bién ae venden los armatostes, vidrieras y escapara-
tes. 993 4d-27 4a-27 
OJO, Q U E C O N V I E N E , — S E V E N D E N DOS armatostes modernos con cristales hasta abajo: 
pueden adaptarse á cualquier local, porque están d i -
vididos en cuatro partes. También hay otros con ga-
vetas y entrepaños: hay vidrieras y escaparates, espe-
jos, relojes y otros efectos, que se darán muy baratos 
O'Reilly número 61, " E l Siglo." 
994 d4-27 a4-27 
MUEBLES BARATOS. 
Juegos de Reina Ana, juegoa de Viena, juegos de 
Luis X I V , juegos de Luis X V , escaparates, peinado-
res, lavabos, mesas de extensión, aparadores, j a r re -
ros, mesas de noche, gran surtido de camas de liierro 
de todos tamaños , hay varias docenas de sillas de 
Viena que se realizan, sillones fijos á centén el par y 
otros muebles como son lámparas , mamparas, carpe-
tas, bufetes, sillas de coche, sillitas para misa, re lo-
jes, algún cuadro, un escaparatico de espejo y un pia-
no de cola. Compostela 124, entre J e s ú s María y 
Merced, muebler ía de M . Suárez . 1020 4-28 
S E V E N D E 
en veinte onzas oro un magnífico piano, tres cuartos 
cola, de la fáhrica de Pleyel. Calle de la Lealtad n ú -
mero 40. 997 4-27 
inodoros perfecciona-
dos. B A Ñ A D E R A S de 
mármol , de porcelana 
y do hierro eamaltado. 
Aguamaniles y L a v a -
bos de todas claaes. 
Mosaicos y demás ma-
teriales de edificación y ornato. Precios módicos. 
984 
Egido 4 y 6. 
26-27 E 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E un piano, y se da muy barato: puede verse en el 
almacén de música " E l Olimpo," Cuba n ú m c i o 47. 
9G4 4-27 
P I P E T O P L E Y E L 
EN MUY BUEN ESTADO. 
SE 7E1TDE OTO BARATO. 
Puedo verse en el a lmacén de música del Sr. L ó -
pez. 
CALLE DE OBRAPIA N. 21. 
973 4-27 
SE D A N M U E B L E S E N A L Q U I L E R Y S I quieren con derecho á la propiedad: se venden ba -
ratísimos al contado, y también á plazos, pagaderos 
en 40 sábados. Se compran pagándolos mejor que los 
demás. Villegas u. 99, entre Teniente-Rey y Mura -
lla, " E l Compás , " muebler ía de C. Betancourt. 
923 4-26 
TTn pianino de P l e y e l 
de pocos dias de uso, se vende en cincuenta centenes 
costó 24 onzas. Villegas 99, entre Teniente Rey y 
Muralla. Q, Betancourt. 932 4-26 
Élistico. sin corroas ilcbajo do los m 
celes, hidroceles, etc. — Kxijase el 
Impreto sobre cada tusconsorío. 
L E GOAllDEÚ 
HucoKson 
BendOKista 
13, roe ttieoM-Vareel 
V.IVCO 
Las V E R D A D E R A S AGUAS de 
Son los nflantiales <lol l ^ s t n ü o Francés 
Administración : 8, B O U L E V A K D MONTMARTRE, PATUS 
C E L E S T I N S , Mal do Piodra, Enlermedades delaYejiga.. 
GKAND£-6RILLE,EnIormi)dado3iIcl Hígado jdol Aparata umar 
HOPITAL, Enfermedades del Estómago. 
HAUTERIVE, Alecciones del Estómago y del Aparato nrinario. 
Lis telít euyoi toma y cmbattllamlento esttn vigilados por un 
nepreaentante ddl Estado, 
D^pósitoB en la Habana: JOGA S a r r a ; L o b ó y Torra lbaa — 
t u Halamas: Mathlas Hermanos; A r t i s y ZanetU 
S co !w principalea Farmacias y Urogaeriai. 
De puro Aceito de Hígado de Bacalao y 
de extracto concentrado do Malta, prepa 
rada por el Dr. González. 
E l mejor Aceite do Hígado de Bacalao 
procedo de Teiranova7 y ol mejor extracto 
de Malta, do la cebada del Canadá, y con 
ambos productos so halla preparada la 
Emulsión, quo por su olor grato y sabor 
agradable lleva el nombro de 
L A S A B R O S A 
E l enflaquecimiento es la consecuencia 
obligada de toda enfermedad 6 do toda 
convalascencia, y el principal problema que 
tiene que resolver todo médico, es despertar 
el apetito, sostener las fuerzas, y aumentar 
la nutrición. En la Emulsión L A SABROSA 
so encuentran reunidos dos alimentos alta 
mente nutritivos y reparadores, como son 
uno del reino animal, la grasa del hígado del 
bacalao, y el otro del reino vejetal, quo es el 
extracto do cebada. 
Cebada, mucha cebada, necesitan los en-
fermos depauperados y todos los débiles 
quo quieran nutrir y tener fuerzas, y no se 
enojen los racionales por que el Dr. Gonzá-
lez les recomiendo tomar cebada, porque el 
hombre y el bruto la necesitan, con la dife-
rencia do que el último la toma eu granos y 
el primero la toma en forma do extracto, y 
por tanto perfectamente preparada y des-
provista de la parte leñosa. Tomando me-
tódicamente la Emulsión L A SABROSA en-
gorda el cuerpo y se aclara el entendimiento. 
L a Emulsión L A SABROSA del Dr. Gonzá-
lez se vende á precio más módico que la que 
viene del extranjero, y se prepara en la 
BOTICA DE SAN JO 
AGUIAR N0 10(5 
33 iRT . 
y Grajeas de Gibert 
A F E C C I O N E S S f F i ü T t C A ? 
V I C I O S De L A S A N G R E 
ProdUCtttá verdaderos lacilmentc tolerados | 
por el e s tómago y los intestinos. 
Exíjanse las Firmas del 
D'QIBERTjdjBOUTIGNYiParmtclutico 
Prstcrltoa por los prlinoroi médicos 
CIKSCONFI&8E: DU LA;; ¡IMITACIONES 
C 221.') alt 
DE MAOMAEIi 
rji luía iiipcuMai] (g 
{fitó nmtiz.ui» » i n p io -
'¿¿'¿ m u , s i n n i t ra to 
™ _ do p l a t a por la 
cnA-lifis del Químico 
trar. MA.-; Sr.M KSTIÍK) 
5¿fj> Ef.Turui ¡uuloolcrcci. 
miento .Ja loscaboUus y .k li< i.Aiba. A la T< z qiielusdilos 
mas bellasoulorua iiatnfalevalu m . m c h a r í a p i e l . 
OB' ^ I T O a'r.NBitAu : 
TH. BIJOM (Paifumirla ínwahnaunOEOS (Francia) 
Sevendeen / / « S í u b í i t t n en mea ue JOSÉ SAPJBi 
L O B C y TOIXJRA1.BAS y en las lméj>M cwn. 
SE CONSERVA EN BUEÍl ÍSTADO 
EL ÜEÍíPÜ MAS CALUROSO 
Teniente-Rey 21.-
U89 
sombrador de caña y los ara-
dos tapadores, PKIVILEOIO 
PASCUAL,, SO hallan de venta 
eu casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 




CON FUERZA MOTRIZ DE 800 CABALLOS 
Gran represa construida de piedra, en el rio A l -
mendaros, Paso de la Madama, Se encuentra situada 
á un ki lómetro do la Estación do la Ciónaga de los 
Ferrocarriles Unidos y se pued? aplicar para cua l -
quier industria. Informan, Carlos I I I u. 6. 
450 15-13 
EU mejor y d mas puro euprimú copoiba y cus-
hobo, o u » los derrames, nía temor de tecUiiTa. 
Se emplea solo 6 al mismo tiempo aue Ui ÍD™ 
jreccloia •Verde. 
IBECifli m i f f f l i i 
A n t i s é p t i c o ai caus t i co ni i r r i t a n t e , 
a i n t e m o r efe eetracboz , tac» cesar loe oade-
clmleatoí en las 24 horas, y cura mas pronto y rasa 
rápidamente que cualquier otro. 
B i l í M i a r o t i r i o 
Bstraoto coiiceatradc de z a r z a p a i T i l i a . colo-
r a d a , el mas «cgurc. y ol ma» suave de los depu-
ratlvos. ERpeoi.lco do loa \Mm ¿i !;, Ea.inre £i(il¡s 
Ríumatlsiasi. EBlancedJíís de u Piol. ' ' 
BXUASB UA FlSMA UKt, •PABr.lCASTB 
09PERR0II, t i r a - de 1" CL, 3»", rae fios iabln», FUSIS 
BB HALLAN BN TODAS LAS BUEGAS CASAS 
DH FAnilAOIA í DROGUKBIA 
Sn La « s i m a ; JOSE SAKBA; LOOÉj Tífflí)ALBAS. 
casfaño 
Depótlio 
. TIHTUR» iíIGLESi iHSTWTWB 
ft.A U N I C A park tcftlr los Cabellos y la Barba cu fe&vi »»olofft? 
cíaro, canato oscuro Mfc «wiwo. v n e w s t n D « A « " i n t e í ae 
ap l i cac ión . - Se garaotlaau los cteí-VA ' ' 
SALONES BSPSOIAUa I'AHA WUOAGIOM UH LA T i n t u r a r/íf/fyfla 1 
C A P S U L A 
í1:ÍCTyPI0,1i/I£9VÍ,T4 I¿í"Ó""«*0-CHK080T«IO 
M E D I O A M E U T O S I H (lí.VAL PAfíA LA C U t i A C I O N O E 
TOS PIRSISTENTE * BROH0UITIS * m m m 
L A S 5 S ^ @ m a * E W F E f i í W E d k s s s i @ P E C H O 
Exigir la . V » * > « « CAPSULAS COGNET, con 1» Urmu de, í^veWor .olfretaX^U 
, París, 4 i Bue aa Ghsronne. - H i HaKara y. SARR/Í . T op.¿ v IV-i'n.Af.nAs, ytodaslasfsrmac" 
~ NUEVAS OBLEAS k l i m k S O V A L A S 
3 S , R ú a dea Fr^woa- ' í io- . írrreoia — j p A U i í -
X / I o n o l o n . H o n o r o . t o l ü , ^ ^ ^ o a i c i o - n . T T i i i v e r ^ a i e Í . B S S 
Ln hecliura de esta 
BRÉYEfÉ a. C*. D. Oblea, la hece mucho 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las quo se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande, 
Oada Ol.1 a ppcilenilcse efirrar a voluntnil por medio de una parle «hata o redonda, los 2 tamaño» 
do las ofclns dan en realidad 4 capncidadea diferentes. 
i O 0-t>000<3 OOOO OO <>5,"Vlií> 0-€>£> ̂ >-î C í>0 <fX» o O<D«<X?O o o o o t s OO O O O O o o o - o 
La máquina do cerrar 
cutas Obleas se reco-
aiicnda por su simpli-
cidad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico. 
Oepcsltarlocn LA HABANA 
JOSÉ SARRA 
7? CONSERVAGiON Y B E L L E Z A DE LA DENTADURA 
Esta p r e p a r a c i ó n os la ú n i c a recomendada por los 
Médfcos i'or SIIQ Qnlidades A n t i s é p t i c a s ; emblanqueod los 
dientes uin alt.'.v.n los y o n t r o t i ú n o todas las partes de l a 
boca 0^ fel niHs porfactó estado d.i sa lud. 
¿os demns productos de l i S^CIF .TJG H i r C r l K j V I Q i r x : , 
tale» romo el J a b ó n J C a l o d c r m a l p a r a e l tocador, el 
A c e i t e F i l o c o m o , los F-o lvos ríe A r r o z JSxce la ior , 
etc., tic., son sienipr.: apreciados de HU cleganle cticntola. L 
ÜL_T!MA C R E A C I O N 
55, R U E D E R I V O L I Perfuma exquisito y duradero para el Pañuelo . 
Depósito en nasa de JO í £ SARRA, en Hnbam.yon las principales casas 
1 -OOTiJLÔ CCÍIíICCÜl 
Impt" del "Diario de la Marim i , " Riela 8P. 
